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BANCO DE ESPAÑA BIBLIOTECA 
burosistema 
1 "100009 1 04669 
J / o ? J > / á , / / 

BANCO DE ESPAÑA 
MOTIVO c 
O r o en C a j a . 5 de Enero de 1918. 
Del Tesoro 1 . 4 4 0 . 4 8 5 81 
Del Banco 1 . 9 6 5 . 5 6 1 . 6 1 3 85 
581 55 Consignado para pago de dereoliosj de A d u a n a . . . 
29 de D i c i e m b r e de 1917. 
1 . 3 6 4 . 6 8 6 71 ) 
1 . 9 6 5 . 4 4 9 . 6 7 4 44 
1 . 4 0 1 5 5 ) 
C o i i e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Oel Rauco. 
Piala 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 9 3 7 . 3 9 4 86 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 5 1 9 . 2 4 7 74 
Bronce p;»!" cuenta, de la llac.ienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de'Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 5 . 3 2 4 . 1 1 7 20 
7 8 . 8 2 4 . 4 9 6 45 
1 5 5 . 6 0 8 . 6 1 7 20 
80 5 9 6 . 0 0 6 32 
5 7 3 . 3 1 1 . 8 2 7 60 
2 7 6 . 9 9 6 . 3 7 7 77 
5 7 3 . 4 3 4 . 2 8 3 6 0 ( 
2 7 1 . 6 7 2 . 5 3 4 6 6 \ 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos eu Cartera . . 
Corresponsales en el Reino 
Oeñda perpetua, in ter ior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía. Arrendatar ia de Tabacos. . . . . . . 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Raneo 
Fondo de reserva , . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi rientes oro , para pago de derecbos de Aduana 
Depósitos en elect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de neudaamor t .ea l 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0 0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro póhüco. 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(jánanclas y pér- \ Realizadas 
dldas / No realizadas 
Diversas cuentas 
siTXJA.Giórsr 
5 de Enero de 1918. 29 de D i c i e m b r e de 1917. 
Pes etas. Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 0 0 2 . 6 8 0 71 1 . 9 6 6 . 8 1 5 . 7 6 2 70 
9 0 . 8 0 9 . 7 1 7 08 
7 0 7 . 3 5 8 , 
3 . 3 8 1 
3.95-4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 5 . 9 2 0 
229 63 
618 97 
674 29 
000 
000 
334 20 
7 6 . 4 9 9 . 6 2 0 75 
2 9 6 . 3 1 5 . 4 4 9 83 
1 9 . 2 8 3 
713 
1 0 . 8 3 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 3 1 
.1.897 
4 4 . 3 2 1 
183 80 
510 16 
010 15 
469 26 
000 
625 
332 36 
416 37 
027 16 
4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
8 9 . 3 9 1 . 5 6 9 96 
7 1 0 . 5 3 8 
3 . 4 3 6 
3 . 1 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 9 . 9 6 5 
4 6 4 96 
920 82 
812 47 
000 
000 
662 06 
7 5 . 0 1 2 . 6 1 0 88 
3 0 1 . 7 6 1 . 7 4 8 94 
1 9 . 5 4 2 
2 . 0 0 4 
1 4 . 0 3 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 7 5 
1 . 4 7 3 
4 1 . 0 9 0 
942 90 
797 8 1 
185 96 
469 26 
000 
625 
833 85 
560 88 
864 32 
4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 3 2 77 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 1 3 . 5 7 9 . 4 0 0 
9 5 9 . 6 2 7 . 8 6 6 49 
7 . 3 8 0 . 9 7 3 64 
5 8 1 55 
8 . 4 5 4 . 6 4 7 75 
3 7 . 3 6 0 . 1 3 3 49 
6 2 6 . 2 6 4 90 
1 . 1 6 4 . 2 5 1 66 
4 4 0 . 4 6 8 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 1 2 . 8 0 7 53 
6 0 . 6 2 3 4 1 
6 4 . 5 6 8 . 9 9 8 52 
3 6 . 5 3 7 . 2 4 9 89 
» 
8 0 . 2 7 8 . 8 8 5 53 
4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 8 2 . 8 3 9 . 4 0 0 
9 4 3 . 7 8 5 . 5 6 8 70 
7 . 3 6 6 . 4 2 3 9 4 
. 1 . 4 0 1 55 
8 . 6 0 5 . 0 5 3 45 
7 2 8 . 3 4 9 90 
1 . 4 2 8 . 5 6 1 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 2 3 7 . 0 0 8 93 
5 8 . 1 4 3 . 3 1 3 68 
2 7 . 2 6 3 . 6 8 1 72 
5 4 . 0 6 5 . 9 1 5 74 
2 . 8 7 3 . 3 5 1 64 
1 1 3 . 0 1 9 . 0 5 5 27 
4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 3 2 77 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos persoDales, 5 7 2 % 
V.0 B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
ACTIVO 
12 d e Ene ro de 1918. 
1 . 4 4 8 . 7 2 5 3 1 
1 . 9 6 5 . 8 1 2 . 6 8 0 65 
5 8 1 55 
5 de Enero d e 1918. 
1 . 4 4 0 . 4 8 5 3 1 ) 
1 . 9 6 5 . 5 6 1 . 6 1 3 8 5 * 
5 8 1 55 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Raneo. 
Plata 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 4 7 4 . 6 2 8 5 1 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 9 3 7 . 3 9 4 86 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Eólizas de cuentas de ere-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 5 . 5 3 1 . 1 1 7 20 
8 1 5 3 2 . 5 6 6 5 1 
1 5 5 . 3 2 4 . 1 1 7 20 
7 8 . 8 2 4 . 4 9 6 45 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
5 7 2 . 4 0 5 . 8 9 4 60 
2 8 8 . 9 5 9 . 9 9 7 96 
5 7 3 . 3 1 1 . 8 2 7 60 
2 7 6 . 9 9 6 . 3 7 7 77 
Pagarés de préstamos con garantía, 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi r ienles 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas comentes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .6al 5 7» 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
fesoro piihlico. 
ífesems de con-
tFlbuclones.. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pa^ar 
«mnciasypév-i Heal¡zadas 
Diversas cuentas. 
SITUACION 
12 d e Enero de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 2 6 1 . 9 8 7 51 
9 0 . 3 4 6 . 9 5 0 73 
7 0 7 . 4 0 3 
3 . 1 6 7 
3 . 8 9 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 7 . 8 9 8 
100 69 
178 78 
234 0 1 
000 
000 
996 63 
7 3 . 9 9 8 . 5 5 0 69 
2 8 3 . 4 4 5 . 8 9 6 64 
1 8 . 9 3 4 
640 
1 2 . 0 4 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 0 
2 . 1 9 0 
4 3 . 7 6 4 
024 05 
429 09 
6 8 1 77 
469 26 
000 
625 
478 43 
826 26 
999 05 
4 . 1 7 5 . 3 2 7 . 4 2 8 59 
5 de Enero de 1918. 
. Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 0 0 2 . 6 8 0 71 
9 0 . 8 0 9 . 7 1 7 08 
7 0 7 . 3 5 8 
3 . 3 8 1 
3 . 9 5 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 5 . 9 2 0 
229 63 
618 97 
674 29 
000 
000 
334 20 
7 6 . 4 9 9 . 6 2 0 75 
2 9 6 . 3 1 5 . 4 4 9 83 
19.2,83 
713 
1 0 . 8 3 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 3 1 
1 . 8 9 7 
4 4 . 3 2 1 
183 80 
510 16 
010 15 
469 26 
000 . 
625 
332 36 
416 37 
027 16 
4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 8 . 6 7 0 . 3 5 0 
9 4 7 . 0 6 7 . 6 9 9 98 
7 . 3 9 6 . 4 3 4 90 
5 8 1 55 
9 . 5 5 8 . 6 9 2 26 
3 0 . 7 6 6 . 5 6 2 13 
2 8 1 . 6 1 9 90 
1 . 1 1 0 . 6 5 6 66 
3 9 1 . 1 4 8 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 1 . 0 4 7 53 
3 2 5 . 9 1 5 57 
6 2 . 6 7 6 . 4 4 8 96 
3 8 . 1 5 3 . 6 7 8 70 
8 0 . 3 8 6 . 8 4 5 09 
4 . 1 7 5 . 3 2 7 . 4 2 8 59 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 3 . 5 7 9 . 4 0 0 
9 5 9 . 6 2 7 . 8 6 6 49 
7 . 3 8 0 . 9 7 3 64 
5 8 1 55 
8 . 4 5 4 . 6 4 7 75 
3 7 . 3 6 0 . 1 3 3 49 
6 2 6 . 2 6 4 90 
1 . 1 6 4 . 2 5 1 66 
4 4 0 . 4 6 8 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 1 2 . 8 0 7 53 
6 0 . 6 2 3 4 1 
6 4 . 5 6 8 . 9 9 8 52 
3 6 . 5 3 7 . 2 4 9 89 
8 0 . 2 7 8 . 8 8 5 53 
4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 7o—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana . . ' . 
V^OTIVO 
19 de Enero de 1918. 
1 . 4 5 2 . 4 9 3 01 
1 . 9 6 6 . 3 1 6 . 8 4 0 35 
5 8 1 55 
12 de Enero de 1918. 
1 . 4 4 8 . 7 2 5 3 1 
1 . 9 6 5 . 8 1 2 . 6 8 0 65 
5 8 1 55 
C o r t e s p o n s a l G S y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Rauco. 
Piala 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 2 4 9 . 6 6 1 68 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 4 7 4 . 6 2 8 51 
Bronce |>ni' ciienía de la, Hacienda . 
E loe los á. cobrar en el día 
Ant ic ipo id Tesoro públ ico, le\r de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentai-
di to 
de ci i 
Créditos d isponib les. 
1 5 5 . 5 0 0 . 1 1 7 20 
8 0 . 2 1 1 . 0 7 6 92 
1 5 5 . 5 3 1 . 1 1 7 20 
81 5 3 2 . 5 6 6 51 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
5 7 0 . 4 1 1 . 9 0 0 60-
2 9 5 . 6 6 1 . 3 5 5 48 
5 7 2 , 4 0 5 . 8 9 4 60 
2 8 8 . 9 5 9 . 9 9 7 96 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpeina, in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Kstado de IMarruecos, oro. . 
Bienes inmuebles •. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Críenlas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas comentes oro, para pago de derecbos de Aduana 
Depósitos en elect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.'1 é int.sde Deudaaniort .6al bo/0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort.6 al 4 7o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro píibllco. 
Resems de cou-
tribucioiies.. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á. pagar 
Ganancias y pér-i l(eaiizaciaS 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ3Nr 
19 de Enero de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 7 6 9 . 9 1 4 9 1 
. 1 2 1 . 9 8 3 90 
7 0 8 \ 9 1 8 
3 . 3 9 3 
3 . 2 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 5 . 3 1 8 
489 14 
643 94 
7 3 1 82 
000 
000 
6 1 1 10 
7 5 . 2 8 9 . 0 4 0 28 
2 7 4 . 7 5 0 . 5 4 5 12 
18 
1 
. 11 
344 
10 
1 
14 
2 
47 
4 . 1 7 0 
549 
195 
875 
437 
500 
154 
280 
951 
9 4 1 
538 40 
088 08 
2 1 7 - 7 7 
469 26 
000 
625 
874 29 
775 50 
718 44 
7 3 7 . 2 6 6 95 
12 de Enero de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 2 6 1 . 9 8 7 5 1 
9 0 . 3 4 6 
7 0 7 . 4 0 3 
3 . 1 6 7 
3 . 8 9 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 7 . 8 9 8 
7 3 . 9 9 8 
950 73 
100 69 
178 78 
234 0 1 
000 
000 
996 63 
550 69 
2 8 3 . 4 4 5 . 8 9 6 64 
1 8 . 9 3 4 
640 
12-. 044 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 0 
2 . 1 9 0 
4 3 . 7 6 4 
. 0 2 4 05 
.429 09 
. 6 8 1 77 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 7 8 43 
.826 26 
.999 05 
4 . 1 7 5 . 3 2 7 . 4 2 8 59 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 • 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 6 . 8 1 8 . 6 0 0 
9 3 9 . 3 9 2 . 8 4 1 46 
7 . 5 8 5 . 6 3 4 40 
5 8 1 55 
8 . 6 7 6 . 9 1 2 43 
2 7 . 8 6 2 . 8 0 9 12 
1 1 2 . 4 3 4 90 
1 . 0 0 0 . 5 2 1 66 
2 3 8 . 0 2 4 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 4 . 8 1 5 23 
8 7 8 . 8 9 6 36 
5 3 . 2 2 1 . 5 2 7 22 
3 9 . 0 8 6 . 2 6 0 60 
9 7 . 3 1 7 . 6 6 0 66 
4 . 1 7 0 . 7 3 7 . 2 6 6 95 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 8 . 6 7 0 . 3 5 0 
9 4 7 . 0 6 7 . 6 9 9 98 
7 . 3 9 6 . 4 3 4 90 
581 55 
9 . 5 5 8 . 6 9 2 26 
3 0 . 7 6 6 . 5 6 2 13 
2 8 1 . 6 1 9 90 
1 . 1 1 0 . 6 5 6 66 
3 9 1 . 1 4 8 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 1 . 0 4 7 53 
3 2 5 . 9 1 5 57 
6 2 . 6 7 6 . 4 4 8 96 
3 8 . 1 5 3 . 6 7 8 70 
8 0 . 3 8 6 . 8 4 5 09 
4 . 1 7 5 . 3 2 7 . 4 2 8 59 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V 2 % ; Préstamos y Créditos COH garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 7 2 % 
V.0 B.E 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
SITXJA.GIÓ3Nr 
O r o en C a j a . 
A.OTIVO 
26 de Enero de 1918. 
Del Tesoro 1 . 4 5 2 . 4 9 3 0 1 
Del B a n c o . . . . . 1 . 9 7 4 . 0 0 5 . 3 1 7 47 
5 8 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
19 de Enero de 1918. 
1 . 4 5 2 . 4 9 3 01 
1 . 9 6 6 . 3 1 6 . 8 4 0 35 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 7 . 4 9 0 . 7 5 8 84 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 2 4 9 . 6 6 1 68 
Bronce [Mvr cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d isponib les 
1 5 6 . 1 3 1 . 6 1 7 20 
80 8 4 8 . 5 4 0 57 
1 5 5 . 5 0 0 . 1 1 7 20 
8 0 . 2 1 1 . 0 7 6 92 
Pólizas de cuentas ele cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
5 6 7 . 9 5 0 . 4 1 3 60 
2 9 7 . 5 9 2 . 6 8 7 46 
5 7 0 . 4 1 1 . 9 0 0 60 
2 9 5 . 6 6 1 . 3 5 5 48 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l le ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.." 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Tesoro públ ico: su cuenta, cor r ien te , plata 
Capilal del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cíen las coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi r ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.1' é int.s de Deuda amort .eal 5 /0 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort . " éint.s de l )eudaamor t .ea l 470 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la, renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Tesoro piihlico. 
Reservas de con-
tribuciones ., 
'ara pago de la. Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganwlasypér-i liea|izadas 
Diversas <• nenias 
26 de Enero de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 5 . 4 5 8 . 3 9 2 03 
8 8 . 3 6 3 . 0 8 1 06 
7 1 2 . 9 4 8 , 
3 . 1 8 8 
3 . 1 9 2 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 4 . 3 0 4 
486 22 
739 8 1 
327 80 
000 
000 
988 98 
7 5 . 2 8 3 . 0 7 6 63 
2 7 0 . 3 5 7 . 7 2 6 14 
1 8 . 4 7 9 
1 . 2 2 2 
1 3 . 5 1 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 8 1 
4 . 0 3 7 
3 9 . 7 0 8 
499 30 
948 62 
638 29 
469 26 
000 
625 
200 14 
589 37 
360 52 
4 . 1 7 0 . 4 3 5 . 1 4 9 17 
19 de Enero d e 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 6 7 . 7 6 9 . 9 1 4 9 1 
8 9 . 1 2 1 . 9 8 3 90 
7 0 8 . 9 1 8 
3 . 3 9 3 
3 . 2 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 5 . 3 1 8 
489 14 
643 94 
7 3 1 82 
000 
000 
6 1 1 10 
7 5 . 2 8 9 . 0 4 0 28 
2 7 4 . 7 5 0 . 5 4 5 12 
1 8 . 5 4 9 
1 . 1 9 5 
1 1 . 8 7 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 8 0 
2 . 9 5 1 
4 7 . 9 4 1 
538 40 
088 08 
217 77 
469 26 
000 
625 
874 29 
775 50 
718 44 
4 . 1 7 0 . 7 3 7 . 2 6 6 95 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 0 . 8 9 2 . 1 5 0 
9 6 0 . 5 9 4 . 7 0 9 42 
7 . 6 2 7 . 3 2 1 
5 8 1 55 
8 . 9 2 9 . 9 7 5 15 
22 4 5 2 . 9 3 8 05 
1 0 3 . 7 6 9 90 
9 7 7 . 0 4 6 66 
2 2 5 . 0 4 0 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 4 . 8 1 5 23 
9 8 3 . 3 7 4 0 1 
5 0 . 5 3 8 . 6 4 3 94 
3 9 . 6 4 3 . 2 7 3 70 
8 9 . 2 2 1 . 7 6 3 20 
4 . 1 7 0 . 4 3 5 . 1 4 9 17 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 6 . 8 1 8 . 6 0 0 
9 3 9 . 3 9 2 . 8 4 1 46 
7 . 5 8 5 . 6 3 4 40 
5 8 1 55 
8 . 6 7 6 . 9 1 2 43 
2 7 . 8 6 2 . 8 0 9 12 
1 1 2 . 4 3 4 90 
1 . 0 0 0 . 5 2 1 66 
2 3 8 . 0 2 4 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 4 . 8 1 5 23 
8 7 8 . 8 9 6 36 
5 3 . 2 2 1 . 5 2 7 22 
3 9 . 0 8 6 . 2 6 0 60 
9 7 . 3 1 7 . 6 6 0 66 
4 . 1 7 0 . 7 3 7 . 2 6 6 95 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 51/20/o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
V^OTIVO 
2 de Feb re ro de 1918. 
Del Tesoro 1 . 5 0 4 . 6 6 3 0 1 
Del Banco 1 . 9 7 4 . 1 1 2 . 4 1 3 40 
5 8 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
26 de Enero de 1918. 
1 . 4 5 2 . 4 9 3 0 1 
1 . 9 7 4 . 0 0 5 . 3 1 7 47 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en ei e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 7 . 5 4 2 . 0 6 9 53 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 7 . 4 9 0 . 7 5 8 84 
Bronce por cuenta de la l íacienda 
BTectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, le\r de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Oróditoy disponibles 
1 5 5 . 4 5 2 . 6 1 7 20 
7 9 . 0 3 9 . 8 0 1 04 
1 5 6 . 1 3 1 . 6 1 7 20 
80 8 4 8 . 5 4 0 57 
Pólizas de cuentas d.e cré-
d i to con garantía 
Oróditos disponibles 
5 6 9 . 0 5 5 . 3 1 5 
3 0 0 . 8 1 1 . 5 5 1 63 
5 6 7 . 9 5 0 . 4 1 3 60 
2 9 7 . 5 9 2 . 6 8 7 46 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l l e i n o . ; 
Deuda perpetua inter ior al 4 por i 00 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación ' 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .6al 5 7 , 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
ainort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int.^de Deuda amort .0al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Su. cuenta corr iente, oro 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Realizadas, 
Diversas cuentas 
2 de Feb re ro d e 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 5 . 6 1 7 . 6 5 7 96 
8 8 . 4 1 4 . 3 9 1 75 
7 1 2 . 3 1 4 , 
3 . 4 6 2 
2 . 9 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 4 6 2 
695 39 
042 72 
0 3 1 25 
000 
000 
127 56 
26 de Enero de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 5 . 4 5 8 . 3 9 2 03 
8 8 . 3 6 3 . 0 8 1 06. 
7 6 . 4 1 2 . 8 1 6 16 
2 6 8 . 2 4 3 . 7 6 3 37 
1 8 . 8 0 6 
1 . 0 6 1 
1 1 . 8 2 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
• 1 . 1 5 4 
1 4 . 3 3 4 
2 . 1 8 2 
3 1 . 4 0 1 
9 9 4 50 
420 42 
869 71 
469 26 
000 
625 
828 40 
923 43 
745 56 
4 . 1 5 1 . 5 6 9 . 4 0 2 44 
7 1 2 . 9 4 8 
3 . 1 8 8 
3 . 1 9 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 4 . 3 0 4 
486 22 
739 8 1 
327 80 
000 
000 
988 98 
7 5 . 2 8 3 . 0 7 6 63 
2 7 0 . 3 5 7 . 7 2 6 14 
1 8 . 4 7 9 
1 . 2 2 2 
1 3 . 5 1 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 8 1 
4 . 0 3 7 
3 9 . 7 0 8 
499 30 
948 62 
638 29 
469 26 
000 
625 
200 14 
589 37 
360 52 
4 . 1 7 0 . 4 3 5 . 1 4 9 17 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 2 7 . 6 4 3 . 7 5 0 
9 5 3 . 5 6 3 . 3 8 2 92 
7 . 6 0 2 . 9 2 4 10 
5 8 1 55 
8 . 9 8 2 . 2 3 2 10 
1 5 . 0 7 2 . 7 8 6 2 1 
8 . 0 4 9 90 
9 3 7 . 0 4 6 66 
1 0 7 . 1 7 0 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 7 6 . 9 8 5 23 
1 . 7 0 2 . 1 7 1 66 
5 7 . 5 3 5 . 4 9 8 14 
3 9 . 7 3 1 . 2 5 6 27 
6 0 . 0 8 5 . 8 2 0 73 
4 . 1 5 1 . 5 6 9 . 4 0 2 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 0 . 8 9 2 . 1 5 0 
9 6 0 . 5 9 4 . 7 0 9 42 
7 . 6 2 7 . 3 2 1 
5 8 1 55 
8'. 9 2 9 . 9 7 5 15 
2 2 . 1 5 2 . 9 3 8 05 
1 0 3 . 7 6 9 90 
9 7 7 . 0 4 6 66 
2 2 5 . 0 4 0 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 2 4 . 8 1 5 23 
9 8 3 . 3 7 4 0 1 
5 0 . 5 3 8 . 6 4 3 94 
3 9 . 6 4 3 . 2 7 3 70 
8 9 . 2 2 1 . 7 6 3 20 
4 . 1 7 0 . 4 3 5 . 1 4 9 17 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V 2 % 
y . ' B.* 
El G o b e r n a d o r , 
Créditos personales, 5 
El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 9 de Feb re ro de 1918. 
Del Tesoro 1 . 5 3 4 . 7 4 5 2 1 
Del Banco 1 . 9 7 6 . 9 2 3 . 8 7 4 12 
Consignado para pago de I ^ k l P»^ 
derechos de A d u a n a . . . t J U X O O 
2 d e Feb re ro d e 1918. 
1 . 5 0 4 . 6 6 3 0 1 
1 . 9 7 4 . 1 1 2 . 4 1 3 40 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . . 
Del Banco. . . 
Plaü 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 6 . 2 7 7 . 7 6 9 18 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 7 . 5 4 2 . 0 6 9 53 
l a 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 4 . 8 7 4 . 1 1 7 20 
79 6 8 9 . 7 6 1 4 1 
1 5 5 . 4 5 2 . 6 1 7 20 
7 9 . 0 3 9 . 8 0 1 04 
5 6 6 . 8 4 4 . 7 2 9 
2 9 4 . 5 3 1 . 0 8 7 46 
5 6 9 . 0 5 5 . 3 1 5 
3 0 0 . 8 1 1 . 5 5 1 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . . . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Billetes en circulación , 
Cuentas coi rientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 Vo? Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda a m o r t u a l 4 9/9 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro pnMico. 
Reservas de con-
írlbuclones.. 
Dividendos, i 
Ganancias y pér-
j Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
itereses y otras obligaciones á pagar 
\ Realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
9 d e Feb re ro de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 8 . 4 5 9 . 2 0 0 
8 7 . 1 5 0 . 0 9 1 40 
7 0 6 . 6 2 5 
3 . 1 6 9 
2 . 7 9 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 4 2 4 
679 86 
778 02 
316 60 
000 
000 
815 34 
7 5 . 1 8 4 . 3 5 5 79 
2 7 2 . 3 1 3 . 6 4 1 54 
1 8 . 8 2 9 
9 2 4 
1 1 . 0 2 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 6 
2 . 4 8 5 
4 9 . 4 6 4 
610 50 
055 50 
702 44 
469 26 
000 
625 
057 99 
133 43 
065 93 
4 . 1 6 9 . 2 3 1 . 5 9 9 48 
2 de F e b r e r o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 5 . 6 1 7 . 6 5 7 96 
8 8 . 4 1 4 . 3 9 1 75 
7 1 2 . 3 1 4 
3 . 4 6 2 
2 . 9 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 4 6 2 
695 39 
042 72 
0 3 1 25 
000 
000 
127 56 
7 6 . 4 1 2 . 8 1 6 16 
2 6 8 . 2 4 3 . 7 6 3 37 
1 8 . 8 0 6 
1 . 0 6 1 
1 1 . 8 2 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 3 4 
2 . 1 8 2 
3 1 . 4 0 1 
994 50 
420 42 
869 7 1 
469 26 
000 
625 
828 40 
923 43 
745 56 
4 . 1 5 1 . 5 6 9 . 4 0 2 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 5 0 . 9 3 2 . 4 0 0 
9 6 1 . 5 4 1 . 3 4 7 80 
7 . 6 4 4 . 6 3 0 30 
5 8 1 55 
9 . 8 2 4 . 3 9 0 08 
1 0 . 0 3 1 . 5 7 4 11 
8 9 9 . 5 3 6 66 
9 8 . 4 7 8 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 0 7 . 0 6 7 43 
2 . 8 1 6 . 3 6 5 18 
4 3 . 7 9 9 . 1 2 4 23 
4 0 . 2 4 3 . 9 5 2 4 1 
6 2 . 7 7 2 . 4 0 4 76 
4 . 1 6 9 . 2 3 1 . 5 9 9 48 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 2 7 . 6 4 3 . 7 5 0 
9 5 3 . 5 6 3 . 3 8 2 92 
7 . 6 0 2 . 9 2 4 10 
5 8 1 55 
8 . 9 8 2 . 2 3 2 10 
1 5 . 0 7 2 . 7 8 6 21 
8 . 0 4 9 90 
9 3 7 . 0 4 6 66 
1 0 7 . 1 7 0 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 7 6 . 9 8 5 23 
1 . 7 0 2 . 1 7 1 66 
5 7 . 5 3 5 . 4 9 8 14 
3 9 . 7 3 1 . 2 5 6 27 
6 0 . 0 8 5 . 8 2 0 73 
4 . 1 5 1 . 5 6 9 . 4 0 2 44 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V." B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 16 de Feb re ro d e 1918. 
De! Tesoro 1 . 5 5 0 . 4 8 1 0 1 
Del Banco 1 . 9 8 5 . 9 0 1 . 4 6 9 52 
5 8 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
9 de Feb re ro de 1918. 
1 . 5 3 4 . 7 4 5 2 1 ) 
1 . 9 7 6 . 9 2 3 . 8 7 4 12 
5 8 1 55 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 6 . 6 0 1 . 6 4 1 13 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 6 . 2 7 7 . 7 6 9 18 
Bronce [MH1 cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Aj i t ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
1 5 4 . 6 1 8 . 1 1 7 20 
8 0 . 4 9 9 . 6 9 5 14 
1 5 4 . 8 7 4 . 1 1 7 20 
7 9 . 6 8 9 . 7 6 1 4 1 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
5 9 6 . 7 6 1 . 4 3 9 
2 5 2 . 6 6 2 . 3 7 6 33 
5 6 6 . 8 4 4 . 7 2 9 
2 9 4 . 5 3 1 . 0 8 7 46 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l i e i no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . . # 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva -
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
I Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7,, 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.0 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per-1 0 ,. , 
didas. Real,zadas 
Diversas cuentas. 
Tesoro piibllco.. 
Reservas de con- \ 
tribucioues..) 
SITXJAGIOIST 
16 de Feb re ro de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 8 7 . 4 5 2 . 5 3 2 08 
8 7 . 4 7 3 . 9 6 3 35 
7 0 7 . 5 4 5 
3 . 1 7 5 
4 . 0 3 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 1 5 0 
477 49 
416 99 
084 
000 
000 
195 06 
7 4 . 1 1 8 . 4 2 2 06 
3 4 4 . 0 9 9 . 0 6 2 67 
1 8 . 0 7 5 
1 0 . 1 7 5 
1 2 . 3 0 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 5 
1 . 6 3 2 
299 45 
915 98 
954 49 
469 26 
000 
625 
738 02 
060 36 
4 . 2 1 0 . 6 2 8 . 2 1 6 26 
9 d e F e b r e r o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 7 8 . 4 5 9 . 2 0 0 88 
8 7 . 1 5 0 . 0 9 1 40 
7 0 6 . 6 2 5 
3 . 1 6 9 
2 . 7 9 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 4 2 4 
679 86 
778 02 
316 60 
000 
000 
815 34 
7 5 . 1 8 4 . 3 5 5 79 
2 7 2 . 3 1 3 . 6 4 1 54 
1 8 . 8 2 9 
924 
1 1 . 0 2 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 6 
2 . 4 8 5 
4 9 . 4 6 4 , 
610 50 
055 50 
702 44 
469 26 
000 
625 
057 99 
133 43 
065 93 
4 . 1 6 9 . 2 3 1 . 5 9 9 48 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 3 1 . 9 9 4 
8 9 9 . 7 3 3 
6 . 3 9 5 
8 . 9 0 2 
1 0 6 . 0 7 9 
7 . 3 6 7 
1 2 . 8 5 5 
000 
000 
025 
008 77 
496 60 
5 8 1 55 
462 60 
754 72 
104 82 
749 56 
7 . 0 4 4 . 3 1 0 57 
5 6 . 5 8 6 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 2 2 . 8 0 4 23 
7 . 0 8 5 . 4 9 7 28 
4 6 . 8 2 4 . 8 4 5 02 
4 0 . 6 2 2 . 2 4 1 08 
5 7 . 0 2 4 . 0 0 1 4& 
4 . 2 1 0 . 6 2 8 . 2 1 6 26 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 2 7 : 6 4 3 . 7 5 0 
9 5 3 . 5 6 3 . 3 8 2 92 
7 . 6 0 2 . 9 2 4 10 
5 8 1 55 
8 . 9 8 2 . 2 3 2 10 
» 
1 5 . 0 7 2 . 7 8 6 21 
8 . 0 4 9 90 
9 3 7 . 0 4 6 66 
1 0 7 . 1 7 0 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 7 6 . 9 8 5 23 
1 . 7 0 2 . 1 7 1 . 6 6 
5 7 . 5 3 5 . 4 9 8 14 
3 9 . 7 3 1 . 2 5 6 27 
6 0 . 0 8 5 . 8 2 0 73 
4 . 1 5 1 . 5 6 9 . 4 0 2 44 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 % % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 % % 
El G o b e r n a d o r , E, i n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Oousiunado para pago de 
derechos de A d u a n á . . . 
MOTIVO 
23 de Feb re ro de 1918. 
1 . 5 9 5 . 5 6 9 6 1 
1 . 9 8 7 . 2 9 2 . 3 7 9 42 
5 8 1 55 
16 de F e b r e r o de 1918. 
1 . 5 5 0 . 4 8 1 . 0 1 
1 . 9 8 5 . 9 0 1 . 4 6 9 5 2 . 
5 8 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 1 7 97 
0 2 7 . 4 9 5 13 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 6 . 6 0 1 . 6 4 1 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. 
Efeclos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 5 4 . 1 6 7 . 1 1 7 20 | 1 5 4 . 6 1 8 . 1 1 7 20 
80 0 2 8 . 3 2 1 06 | 8 0 . 4 9 9 . 6 9 5 14 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 0 7 . 7 4 5 . 4 3 9 
2 7 2 , 4 0 3 . 3 0 1 86 
5 9 6 . 7 6 1 . 4 3 9 
2 5 2 . 6 6 2 . 3 7 6 33 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por .100. , . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . . . . . . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
TéSoFO publico. 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort .0al 5 7» 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort.'1 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
i-'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Realizadas 
SITXJAGIÓlNr 
23 de F e b r e r o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 8 8 . 8 8 8 . 5 3 0 58 
8 8 . 9 0 2 . 7 1 3 10 
7 1 0 . 1 7 8 
3 . 1 9 2 
2 . 9 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 3 . 6 5 2 
230 69 
489 62 
223 39 
000 
000 
9 7 4 8 1 
7 4 . 1 3 8 . 7 9 6 14 
3 , 3 5 . 3 4 2 . 1 3 7 14 
16 de Feb re ro de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 8 7 . 4 5 2 . 5 3 2 08 
8 7 . 4 7 3 . 9 6 3 35 
7 0 7 . 5 4 5 
3 . 1 7 5 
4 . 0 3 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 1 5 0 
477 49 
416 99 
084 
000 
000 
195 06 
1 7 . 6 1 7 
1 . 1 0 8 
1 2 . 7 4 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 5 
1 . 7 1 2 
925 11 
754 39 
4 6 2 49 
469 26 
000 
625 
4 4 4 99 
145 58 
4 . 2 1 0 . 7 6 8 . 9 2 2 29 
7 4 . 1 1 8 . 4 2 2 06 
3 4 4 . 0 9 9 . 0 6 2 67 
1 8 . 0 7 5 . 
1 0 . 1 7 5 . 
1 2 . 3 0 3 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 2 9 5 . 
1 . 6 3 2 . 
299 45 
915 98 
954 49 
469 26 
000 
625 
738 02 
060 36 
4 . 2 1 0 . 6 2 8 . 2 1 6 26 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
8 3 3 . 3 8 0 
8 6 3 . 0 9 2 
6 . 3 0 8 
8 . 7 9 2 
1 1 7 . 6 8 9 
4 . 9 4 7 
7 . 8 2 5 
000 
000 
475 
3 1 4 12 
752 40 
5 8 1 55 
873 02 
8 9 1 4 1 
030 20 
149 56 
5 . 7 4 6 . 1 7 0 57 
4 5 . 5 3 8 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 7 0 . 7 8 7 58 
1 2 . 5 0 5 . 6 4 2 03 
4 5 . 3 5 2 . 6 4 2 29 
4 1 . 2 8 4 . 1 1 0 2 1 
8 5 . 1 0 7 . 2 1 7 38 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 3 1 . 9 9 4 
8 9 9 . 7 3 3 
6 . 3 9 5 
8 . 9 0 2 
1 0 6 . 0 7 9 
7 . 3 6 7 
1 2 . 8 5 5 
000 
000 
025 
008 77 
496 60 
5 8 1 55 
462 60 
754 72 
104 82 
749 56 
7 . 0 4 4 . 3 1 0 57 
5 6 . 5 8 6 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 2 2 . 8 0 4 23 
7 . 0 8 5 . 4 9 7 28 
4 6 . 8 2 4 . 8 4 5 02 
4 0 . 6 2 2 . 2 4 1 08 
5 7 . 0 2 4 . 0 0 1 49 
4 , 2 1 0 . 7 6 8 . 9 2 2 29 4 . 2 1 0 . 6 2 8 . 2 1 6 26 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a V o 
V.0 B.E 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
ACTIVO 
2 de M a r z o de 1918. 
1 . 6 7 9 . 2 0 4 0 1 
1 . 9 9 1 . 8 4 2 . 1 2 8 62 
5 8 1 55 
23 de Feb re ro de 1918. 
1 . 5 9 5 . 5 6 9 6 1 ) 
1 . 9 8 7 . 2 9 2 . 3 7 9 4 2 [ 
5 8 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s u a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 5 4 7 . 2 3 2 73 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 0 2 7 . 4 9 5 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 189 I , 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 5 5 . 1 3 7 . 1 1 7 20 I 1 5 4 . 1 6 7 . 1 1 7 20 
7 8 . 9 2 5 . 3 7 5 59 i 80 0 2 8 . 3 2 1 06 
Pólizas de cuentas de ore 
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 1 2 . 6 3 1 . 9 8 9 
2 7 2 . 8 3 5 . 2 7 5 0 1 
6 0 7 . 7 4 5 . 4 3 9 
2 7 2 . 4 0 3 . 3 0 1 86 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l le i r io 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles .• 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coir ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6al 5"/« 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro público.. { amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Su cuenta corr iente, o r o . . 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. i 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
SITXJAGIÓPsr 
2 de M a r z o d e 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 3 . 5 2 1 . 9 1 4 18 
8 9 . 4 2 2 . 4 5 0 70 
7 0 9 . 7 9 8 
3 . 2 4 0 
3 . 8 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 1 . 7 3 6 
. 7 5 4 8 1 
. 7 8 1 07 
. 9 0 3 15 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 8 3 25 
7 6 . 2 1 1 . 7 4 1 6 1 
3 3 9 . 7 9 6 . 7 1 3 99 
1 7 . 4 6 6 
1 . 0 4 5 
1 0 . 6 8 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 0 7 
246 
663 7 1 
672 99 
789 72 
469 26 
000 
625 
650 65 
8 8 4 74 
4 . 2 1 7 . 3 7 8 . 4 9 8 83 
23 d e Feb re ro de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 8 8 . 8 8 8 . 5 3 0 58 
8 8 . 9 0 2 . 7 1 3 10 
7 1 0 . 1 7 8 
3 . 1 9 2 
2 . 9 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 3 . 6 5 2 
230 69 
489 62 
223 39 
000 
000 
974 8 1 
7 4 . 1 3 8 . 7 9 6 14 
3 3 5 . 3 4 2 . 1 3 7 14 
1 7 . 6 1 7 
1 . 1 0 8 
1 2 . 7 4 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 5 
1 . 7 1 2 
925 11 
754 39 
462 49 
469 26 
000 
625 
4 4 4 99 
145 58 
4 . 2 1 0 . 7 6 8 . 9 2 2 29 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 4 8 . 9 5 6 
8 5 0 . 8 9 5 
6 . 3 2 5 
1 0 . 4 7 7 
1 1 2 . 9 3 6 
2 . 8 5 9 
6 . 2 9 3 
000 
000 
975 
905 90 
772 
5 8 1 55 
2 1 1 45 
802 39 
250 19 
209 56 
5 . 3 0 4 . 7 9 0 57 
8 . 3 1 8 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 5 5 4 . 4 2 1 98 
2 7 . 1 6 1 . 8 0 3 74 
4 5 . 0 7 1 . 7 3 5 48 
4 1 . 6 7 5 . 4 0 4 2 1 
8 0 . 6 3 6 . 5 6 9 84 
4 . 2 1 7 . 3 7 8 . 4 9 8 83 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 3 3 . 3 8 0 
8 6 3 . 0 9 2 
6 . 3 0 8 
8 . 7 9 2 
1 1 7 . 6 8 9 
4 . 9 4 7 
7 . 8 2 5 
000 
000 
475 
314 12 
752 40 
5 8 1 55 
873 02 
8 9 1 4 1 
030 20 
149 56 
5 . 7 4 6 . 1 7 0 57 
4 5 . 5 3 8 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 7 0 . 7 8 7 58 
1 2 . 5 0 5 . 6 4 2 03 
4 5 . 3 5 2 . 6 4 2 29 
4 1 . 2 8 4 . 1 1 0 2 1 
8 5 . 1 0 7 . 2 1 7 38 
4 . 2 1 0 . 7 6 8 . 9 2 2 29 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 1/2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, S V a 0y 
V.0 B.C 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GICWV 
O r o en C a j a . 
MOTIVO 
9 de M a r z o de 1918. 
Del Tesoro 1 . 6 7 9 . 2 ( H 01 
Del Banco 1 . 9 9 6 . 085 •. 686 27 
5 8 1 55 
2 de M a r z o de 1918. 
Oonsignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
1 . 6 7 9 . 2 0 4 01 
1 . 9 9 1 . 8 4 2 . 1 2 8 62 
5 8 1 5o 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Raneo. 
Piala 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 2 7 7 . 7 9 5 55 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 5 4 7 . 2 3 2 78 
Bronce [.'nr ene nía de la Hacienda.. 
Eí'ecl.os á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 5 6 2 . 1 1 7 20 
76 3 6 2 . 9 7 0 95 
1 5 5 . 1 3 7 . 1 1 7 20 
7 8 . 9 2 5 . 3 7 5 59 
Pólizas de cuentas de eré 
di to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
6 2 0 . 9 4 4 . 7 2 9 
2 8 6 . 2 8 8 . 9 9 2 28 
6 1 2 . 6 3 1 . 9 8 9 ( 
2 7 2 . 8 3 5 . 2 7 5 0 1 \ 
Pagarés de préstamos c o n gaiuntía 
Oíros electos en Cartera , 
CoiTesponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Rauco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Rauco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rienles 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coir ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
I Su cuenta corr iente, plata 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
i Por pago de a iuor t . " é int.s de Deudaamort .6al 5 0/0 
] Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tasoro pílhiico.. <( amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int..s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amor t i /ac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribucioiies.. i 'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . 
Diversas «•mmlns 
Beal izadas 
9 de M a r z o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 7 . 7 6 5 . 4 7 1 83 
8 9 . 1 5 3 . 0 1 3 52 
7 0 4 . 2 7 7 
3 . 1 7 6 
3 . 5 0 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 -
3 3 8 . 7 1 1 
430 50 
322 25 
968 49 
000 
000 
163 26 
7 6 . 1 9 9 . 1 4 6 25 
3 3 4 . 6 - 5 5 . 7 3 6 72 
1 7 . 1 6 0 
1 . 2 1 8 
1 1 . 0 2 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 9 , 
2 3 9 , 
729 69 
323 82 
858 36 
469 26 
0 0 0 
625 
104 92 
383 4 1 
4 . 1 9 7 . 5 0 1 . 7 4 7 28 
2 de M a r z o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 3 . 5 2 1 . 9 1 4 18 
8 9 . 4 2 2 . 4 5 0 70 
7 0 9 . 7 9 8 
3 . 2 4 0 
3 . 8 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 1 . 7 3 6 
754 8 1 
781 07 
903 15 
000 
000 
483 25 
7 6 . 2 1 1 . 7 4 1 6 1 
3 3 9 . 7 9 6 . 7 1 3 99 
1 7 . 4 6 6 
1 . 0 4 5 
1 0 . 6 8 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 0 7 
246 
. 6 6 3 71 
. 6 7 2 99 
. 7 8 9 72 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 5 0 65 
. 8 8 4 74 
4 . 2 1 7 . 3 7 8 . 4 9 8 83 
* 1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 6 9 . 1 8 7 
8 4 9 . 6 3 2 
6 . 3 8 1 
. 10 .386 
8 9 . 7 1 4 
1 . 1 4 8 
4 . 8 3 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 5 0 
. 9 6 4 40 
. 3 7 9 
5 8 1 55 
. 9 1 6 29 
. 4 1 5 82 
. 7 9 2 87 
. 3 7 4 56 
2 . 1 6 4 . 7 4 0 57 
» 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 5 5 4 . 4 2 1 98 
3 2 . 8 9 1 . 2 8 9 02 
4 1 . 0 8 2 . 9 0 0 80 
4 2 . 0 9 4 . 4 2 2 14 
6 9 . 2 0 4 . 5 5 1 69 
4 . 1 9 7 . 5 0 1 . 7 4 7 28 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
8 4 8 . 9 5 6 
8 5 0 . 8 9 5 , 
6 . 3 2 5 
1 0 . 4 7 7 , 
1 1 2 . 9 3 6 , 
2 . 8 5 9 , 
6 . 2 9 3 , 
000 
000 
975 
905 90 
772 
5 8 1 55 
2 1 1 45 
802 39 
250 19 
209 56 
5 . 3 0 4 . 7 9 0 57 
8 . 3 1 8 38 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 5 5 4 . 4 2 1 98 
2 7 . 1 6 1 . 8 0 3 74 
4 5 . 0 7 1 . 7 3 5 48 
4 1 . 6 7 5 . 4 0 4 2 1 
8 0 . 6 3 6 . 5 6 9 84 
4 . 2 1 7 . 3 7 8 . 4 9 8 83 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 %—Créditos personales, 5 ^  % 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado pa ra pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
16 de M a r z o de 1918. 
1 . 7 5 0 . 6 8 3 8 1 
1 . 9 9 6 . 6 9 6 . 1 3 6 57 
5 8 1 55 
9 de M a r z o de 1918. 
1 . 6 7 9 . 2 0 4 0 1 
1 . 9 9 6 . 0 8 5 . 6 8 6 27 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 3 3 6 . 8 1 6 13 
8 7 5 . 2 1 7 97 
. 2 7 7 . 7 9 5 55 
Pial; 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
ECeclos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1 8 9 1 
PfiurU'és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 9 3 4 . 6 1 7 20 
7 6 . 3 6 3 . 4 3 9 13 
1 5 2 . 5 6 2 . 1 1 7 20 
76 3 6 2 . 9 7 0 95 
6 1 9 , 3 2 4 . 9 7 9 
2 9 7 . 2 6 6 . 0 9 7 63 
6 2 0 . 9 4 4 . 7 2 9 
2 8 6 . 2 8 8 . 9 9 2 28 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueirio 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de instado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rienles , . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .6al 5 "/o 
Por pago de amor t izac ión é interese^ de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro píil)Ileo. 
Reservas de coii 
tribuciones. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . 
M a s y pér-i K e a l ¡ z a d a s 
didas 
Diversas cuentas 
SXTXJ ACION 
16 de M a r z o d e 1918. 
Pesetas. 
9 d e M a r z o d e 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 8 . 4 4 7 . 3 0 1 93 1 . 9 9 7 . 7 6 5 . 4 7 1 83 
. 2 1 2 . 0 3 4 10 
7 0 4 . 8 4 9 , 
3 . 1 7 1 
2 . 8 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 2 . 2 1 5 
947 73 
2 0 1 70 
7 8 1 39 
0 0 0 
000 
985 45 
7 6 . 5 7 1 . 1 7 8 07 
3 2 2 . 0 5 8 . 8 8 1 37 
1 7 . 8 0 2 
1 . 1 4 5 
1 2 . 4 3 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 2 4 
266 
468 49 
865 75 
568 98 
469 26 
000 
625 
442 77 
3 2 1 65 
4 . 1 9 1 . 4 3 0 . 0 7 3 64 
8 9 . 1 5 3 . 0 1 3 52 
7 0 4 . 2 7 7 
3 . 1 7 6 
3 . 5 0 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 7 1 1 
430 50 
322 25 
968 49 
000 
000 
163 26 
7 6 . 1 9 9 . 1 4 6 25 
3 3 4 . 6 5 5 . 7 3 6 72 
1 7 . 1 6 0 
1 . 2 1 8 
1 1 . 0 2 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 9 
239 
729 69 
323 82 
858 36 
469 26 
000 
625 
104 92 
383 4 1 
4 . 1 9 7 . 5 0 1 . 7 4 7 .28 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 6 3 . 6 9 5 
8 4 6 . 2 4 2 
6 . 1 8 8 
1 0 . 4 2 6 
7 4 . 6 8 2 
969 
2 . 0 1 2 
000 
000 
875 
5 3 1 71 
023 40 
5 8 1 55 
754 -20 
417 33 
370 87 
979 56 
1 . 4 6 1 . 1 5 0 57 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
3 8 . 2 7 8 . 0 1 3 69 
3 8 . 1 4 5 . 8 1 6 29 
4 2 . 9 0 5 . 1 7 6 71 
8 7 . 5 7 5 . 7 3 4 39 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 6 9 . 1 8 7 
8 4 9 . 6 3 2 
6 . 3 8 1 
1 0 . 3 8 6 
8 9 . 7 1 4 
1 . 1 4 8 
4 . 8 3 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 5 0 
. 9 6 4 40 
. 3 7 9 
5 8 1 55 
. 9 1 6 29 
. 4 1 5 82 
. 7 9 2 87 
. 3 7 4 56 
4 . 1 9 1 . 4 3 0 . 0 7 3 64 
2 . 1 6 4 . 7 4 0 57 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 5 5 4 . 4 2 1 98 
3 2 . 8 9 1 . 2 8 9 02 
4 1 . 0 8 2 . 9 0 0 80 
4 2 . 0 9 4 . 4 2 2 14 
6 9 . 2 0 4 . 5 5 1 69 
4 . 1 9 7 . 5 0 1 . 7 4 7 28 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V 2 %' , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 7o—Créditos personales, 5 V a % 
V.' B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a j a . 23 de M a r z o de 1918. 
De! Tesoro 1 . 7 5 0 . 6 8 3 8 1 
Del Banco 1 . 9 9 6 . 9 7 2 . 2 5 4 87 
5 8 1 55 Consifínado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
1 . 7 5 0 . 6 8 3 8 1 
1 . 9 9 6 . 6 9 6 . 1 3 6 5 7 . 
5 8 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
16 de M a r z o de 1918. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 1 7 97 
1 9 5 . 8 8 8 22 
8 7 5 : 2 1 7 97 
8 8 . 3 3 6 . 8 1 6 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de M de Jul io de 1 8 9 1 
Prigarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 3 . 0 3 4 . 6 1 7 20 
76 0 1 9 . 9 2 1 53 
1 5 2 . 9 3 4 . 6 1 7 20 
7 6 . 3 6 3 . 4 3 9 13 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
6 1 8 . 3 0 1 . 0 2 9 
2 9 2 . 2 6 0 . 1 7 0 38 
6 1 9 . 3 2 4 . 9 7 9 
2 9 7 . 2 6 6 . 0 9 7 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro . ." 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . .V 
Billetes en circulación . 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata. 
Por pago dé intereses de Deuda perpetua al 4 0/o-
Por pago de amort . " é int.8 de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1 9 1 7 . . . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro píiblico. 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pagó "de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
23 de M a r z o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 8 . 7 2 3 . 5 2 0 23 
8 9 . 0 7 1 . 1 0 6 19 
7 0 6 . 0 3 4 
3 . 1 7 0 
3 . 6 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 9 . 6 7 9 
485 38 
0 0 1 93 
888 64 
000 
000 
355 88 
7 7 . 0 1 4 . 6 9 5 67 
3 2 6 . 0 4 0 . 8 5 8 62 
1 7 . 7 7 8 . 1 3 2 19 
1 . 1 1 9 . 5 9 4 85 
1 2 . 2 5 1 . 4 9 8 44 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 2 4 . 5 7 7 77 
2 7 9 . 0 8 5 99 
4 . 1 9 5 . 1 9 1 . 8 9 6 04 
16 de Marzo de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 8 . 4 4 7 . 3 0 1 93 
8 9 . 2 1 2 . 0 3 4 10 
7 0 4 . 8 4 9 
3 . 1 7 1 
2 . 8 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 2 . 2 1 5 
947 73 
2 0 1 70 
781 39 
000 
000 
985 45 
7 6 . 5 7 1 . 1 7 8 07 
3 2 2 . 0 5 8 . 8 8 1 37 
1 7 . 8 0 2 
1 . 1 4 5 
1 2 . 4 3 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 2 4 
266 
468 49 
865 75 
568 98 
469 26 
000 
625 
442 77 
3 2 1 65 
4 . 1 9 1 . 4 3 0 . 0 7 3 64 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
8 5 0 . 4 2 9 
8 3 7 . 9 6 9 
6 . 1 8 7 
1 0 . 4 4 5 
8 4 . 4 0 7 
729 
1 . 7 5 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 
. 4 9 1 02 
. 8 2 3 40 
5 8 1 55 
. 7 3 2 34 
. 7 5 1 21 
. 0 5 4 20 
. 0 7 4 56 
1 . 1 6 9 . 1 1 0 57 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
4 5 . 1 1 6 . 5 5 0 93 
3 7 . 3 9 7 . 3 4 2 09 
4 2 . 9 2 0 . 4 7 7 53 
9 7 . 8 1 4 . 0 3 3 27 
4 . 1 9 5 . 1 9 1 . 8 9 6 04 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
8 6 3 . 6 9 5 
8 4 6 . 2 4 2 
6 . 1 8 8 
1 0 . 4 2 6 
7 4 . 6 8 2 
969 
2 . 0 1 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 7 5 
. 5 3 1 71 
. 0 2 3 40 
5 8 1 55 
. 7 5 4 20 
. 4 1 7 33 
. 3 7 0 87 
. 9 7 9 56 
. 1 . 4 6 1 . 1 5 0 57 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
3 8 . 2 7 8 . 0 1 3 69 
3 8 . 1 4 5 . 8 1 6 29 
4 2 . 9 0 5 . 1 7 6 71 
8 7 . 5 7 5 . 7 3 4 39 
4 . 1 9 1 . 4 3 0 . 0 7 3 64 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El i n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 30 de M a r z o d e 1918. 
Del Tesoro 1 
Del Banco 2 . 0 0 5 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
7 5 0 . 6 8 3 8 1 
5 4 7 . 4 8 9 22 
5 8 1 55 
23 de M a r z o de 1918. 
1 . 7 5 0 . 6 8 3 8 1 
1 . 9 9 6 . 9 7 2 . 2 5 4 87 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de! B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 7 4 2 . 9 9 7 96 
8 7 5 . 2 1 7 97 
. 1 9 5 . 8 8 8 22 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito -
Créditos disponibles 
1 5 3 . 3 9 9 . 1 1 7 20 
7 7 . 4 2 1 . 7 3 1 69 
1 5 3 . 0 3 4 . 6 1 7 20 
76 0 1 9 . 9 2 1 53 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 3 3 . 3 4 1 . 5 2 9 
2 9 7 . 8 8 7 . 7 9 6 64 
6 1 8 . 3 0 1 . 0 2 9 
2 9 2 . 2 6 0 . 1 7 0 38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l i e i no . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 / o . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tribuciones.. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
30 de M a r z o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 0 7 . 2 9 8 . 7 5 4 58 
8 9 . 6 1 8 . 2 1 5 93 
7 0 8 . 5 2 5 
3 . 1 8 2 
4 . 9 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 9 . 6 0 6 
317 16 
130 06 
112 48 
000 
000 
089 63 
7 5 . 9 7 7 . 3 8 5 5 1 
3 3 5 . 4 5 3 . 7 3 2 36 
1 7 . 7 6 5 
1 . 1 8 2 
1 2 . 7 4 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 5 
983 74 
478 06 
928 07 
469 26 
000 
625 
736 04 
4 . 2 0 6 . 7 3 4 . 9 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 5 3 . 0 8 5 
8 4 0 . 5 1 5 
6 . 0 9 5 
1 0 . 4 2 2 
1 0 2 . 4 5 1 
3 1 . 9 6 5 
1 . 3 2 3 
000 
000 
075 
284 01 
635 65 
5 8 1 55 
0 5 1 67 
266 39 
247 55 
264 56 
1 . 0 3 0 . 6 0 6 57 
9 1 5 . 0 8 0 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
1 . 1 2 7 . 1 6 7 99 
3 9 . 8 8 8 . 8 1 7 20 
4 7 . 3 0 7 . 9 5 1 25 
9 1 . 7 6 1 . 2 8 0 66 
4 . 2 0 6 . 7 3 4 . 9 5 7 88 
23 de M a r z o de 1918. 
Pesetas. 
1 . 9 9 8 . 7 2 3 . 5 2 0 23 
• 8 9 . 0 7 1 . 1 0 6 19 
7 0 6 . 0 3 4 
3 . 1 7 0 
3 . 6 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 9 . 6 7 9 
485 38 
0 0 1 93 
888 64 
000 
000 
355 88 
7 7 . 0 1 4 . 6 9 5 67 
3 2 6 . 0 4 0 . 8 5 8 62 
1 7 . 7 7 8 . 1 3 2 19 
1 . 1 1 9 . 5 9 4 85 
1 2 . 2 5 1 . 4 9 8 44 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 2 4 . 5 7 7 77 
2 7 9 . 0 8 5 99 
4 . 1 9 5 . 1 9 1 . 8 9 6 04 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 4 2 9 
8 3 7 . 9 6 9 
6 . 1 8 7 
1 0 . 4 4 5 
8 4 . 4 0 7 
7'29 
1 . 7 5 9 
000 
000 
225 
4 9 1 02 
823 40 
5 8 1 55 
732 34 
7 5 1 2 1 
054 20 
074 56 
1 . 1 6 9 . 1 1 0 57 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
» 
4 5 . 1 1 6 . 5 5 0 93 
3 7 . 3 9 7 . 3 4 2 09 
4 2 . 9 2 0 . 4 7 7 53 
9 7 . 8 1 4 . 0 3 3 27 
4 . 1 9 5 . 1 9 1 . 8 9 6 04 
T i p o d e i n t e r é s 
V.0 6.° 
El G o b e r n a d o r , 
Descuentos 4 V a ^  Oí ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a 0 /o 
El I n t e r ven to r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
A.OTIVO 
6 de A b r i l de 1918. 
Del Tesoro 1 . 7 5 9 . 0 1 5 4 1 
Del Banco 2 . 0 1 2 . 5 0 2 . 3 2 7 64 
5 8 1 55 Consignado pa ra pago de derechos de A d u a n á . . . 
30 de M a r z o de 1918. 
1 . 7 5 0 . 6 8 3 8 1 
2 . 0 0 5 . 5 4 7 . 4 8 9 22 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 3 . 2 6 7 97 
6 7 7 . 3 5 5 37 
8 7 5 . 2 1 7 97 
8 8 . 7 4 2 . 9 9 7 96 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 5 1 4 . 3 6 7 20 
7 4 ; 0 6 0 . 1 8 9 09 
1 5 3 . 3 9 9 . 1 1 7 20 
7 7 . 4 2 1 . 7 3 1 69 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 2 7 . 7 5 , 4 . 5 5 4 
2 8 7 . 1 0 6 . 3 7 2 66 
6 3 3 . 3 4 1 . 5 2 9 j 
2 9 7 . 8 8 7 . 7 9 6 64 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
GoiTesponsal.es en el ¡.lei no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta cor r iente , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda aniOrt.9al 5 /e 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 % , Emis ión 1 9 1 7 . . . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .eal 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Tesoro páblíco. 
Reservas de con-
trlbucioues.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
didas | N o realizadas 
Diversas cuentas. 
s iTXJACs io rs r 
6 de A b r i l de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 1 4 . 2 6 1 . 9 2 4 60 
8 9 . 5 5 0 . 6 2 3 34 
7 0 3 . 1 9 5 
3 . 1 4 5 
3 . 8 5 2 . 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 1 . 3 8 1 
394 22 
604 82 
570 10 
000 
000 
455 2 1 
7 8 . 4 5 4 . 1 7 8 11 
3 4 0 . 6 4 8 . 1 8 1 34 
1 7 . 7 3 4 . 8 4 6 26 
1 . 1 5 7 . 6 0 2 46 
1 0 . 9 9 1 . 7 8 0 23 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 1 3 . 9 8 5 82 
4 . 2 3 4 . 7 8 0 . 2 4 0 77 
30 de M a r z o d e 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 0 7 . 2 9 8 . 7 5 4 58 
8 9 . 6 1 8 . 2 1 5 93 
7 0 8 . 5 2 5 
3 . 1 8 2 
4 . 9 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 9 . 6 0 6 
317 16 
130 06 
112 48 
000 
000 
089 63 
7 5 . 9 7 7 . 3 8 5 5 1 
3 3 5 . 4 5 3 . 7 3 2 36 
1 7 . 7 6 5 . 9 8 3 74 
1 . 1 8 2 . 4 7 8 06 
1 2 . 7 4 8 . 9 2 8 07 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 1 5 . 7 3 6 04 
4 . 2 0 6 . 7 3 4 . 9 5 7 88 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 0 0 . 6 0 3 
8 6 5 . 2 9 9 
5 . 2 9 0 , 
1 0 . 3 4 2 , 
5 6 . 5 7 5 
3 2 . 0 8 4 
1 . 2 6 0 
000 
000 
675 
127 19 
109 75 
5 8 1 55 
305 67 
121 39 
549 38 
239 56 
7 5 7 . 0 6 0 57 
4 4 6 . 0 0 0 46 
2 1 9 . 7 4 5 59 
2 . 6 3 2 . 2 8 3 38 
2 . 3 6 4 . 8 3 9 58 
4 1 4 . 0 3 4 57 
5 6 . 0 4 9 . 6 6 2 24 
4 7 . 8 7 4 . 3 7 3 51 
2 3 . 0 7 3 99 
7 6 . 5 4 3 . 4 5 6 39 
4 . 2 3 4 . 7 8 0 . 2 4 0 77 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
8 5 3 . 0 8 5 
8 4 0 . 5 1 5 
6 . 0 9 5 
1 0 . 4 2 2 
1 0 2 . 4 5 1 
3 1 . 9 6 5 
1 . 3 2 3 
000 
000 
075 
284 0 1 
635 65 
5 8 1 55 
0 5 1 67 
266 39 
247 55 
264 56 
1 . 0 3 0 . 6 0 5 57 
9 1 5 . 0 8 0 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 2 5 . 9 0 1 78 
1 . 1 2 7 . 1 6 7 99 
3 9 . 8 8 8 . 8 1 7 20 
4 7 . 3 0 7 . 9 5 1 25 
» 
9 1 . 7 6 1 . 2 8 0 66 
4 . 2 0 6 . 7 3 4 . 9 5 7 88 
T i p o d e i n t e r é s . —Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.ü • , 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
V^OTIVO 
13 de A b r i l de 1918. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
Horeolios de A d u a n a . . . 
1 . 7 7 6 . 4 0 9 2 1 
2 . 0 2 0 . 1 6 8 . 4 7 3 04 
5 8 1 55 
6 de A b r i l de 1918. 
1 . 7 5 9 . 0 1 5 4 1 
2 . 0 1 2 . 5 0 2 . 3 2 7 64 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 6 7 97 
9 0 . 2 2 6 . 6 6 6 95 
8 7 3 . 2 6 7 97 
8 8 . 6 7 7 . 3 5 5 37 
Bronce [MM- cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día : . . 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 899 
pescnenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . -. . . . . . . . . . . 
1 5 1 . 8 7 2 . 8 6 7 20 ! 1 5 2 . 5 1 4 . 3 6 7 20 
7 5 . 5 5 6 . 0 9 3 25 i 74 0 6 0 . 1 8 9 09 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
6 0 8 , 2 2 6 . 6 5 9 
3 0 2 . 3 8 6 . 2 9 3 70 
6 2 7 . 7 5 4 . 5 5 4 
2 8 7 . 1 0 6 . 3 7 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera , . . . . 
Corresponsales en el Reino . . 
üenda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ; 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes . . . . 
Caen las corr ientes en oro -
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitosién efectivo 
Su cuenta cor r iente , plata ' 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.9 al 5 " / o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 "Z,,, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Reservas de cou-
íribuciones.., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- í Realizadas. 
( M a s . . . . . ( No realizadas 
Diversas cuentas. . 
Tesoro público.. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
SXTXJ_A.GIÓlSr 
13 de A b r i l de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 0 2 1 . 9 4 5 . 4 6 3 80 
91 
704 
•> o 
3 
150 
100 
375 
76 
305 
16 
1 
12 
344 
10 
1 
14 
4 . 2 3 1 
101 
282 
087 
085 
000 
000 
386 
316 
840 
885 
143 
413 
437 
500 
154 
318 
899 
934 92 
763 85 
877 48 
424 22 
000 
000 
383 57 
773 95 
365 30 
002 93 
884 30 
060 71 
469 26 
000 
.625 
827 56 
6 de A b r i l de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 0 1 4 . 2 6 1 . 9 2 4 60 
89 
703 
3 
3 
150 
100 
3 5 1 
78 
550 
195 
145 
852 
000 
000 
3 8 1 
454 
623 34 
394 22 
604 82 
570 10 
000 
ooo • 
455 2 1 
178 11 
3 4 0 . 6 4 8 . 1 8 1 34 
1 7 . 7 3 4 
1 . 1 5 7 
1 0 . 9 9 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 3 
856 85 4 . 2 3 4 . 7 8 0 
846 26 
602 46 
780 23 
469 26 
000 
625 
985 82 
240 77 
1 5 0 . 0 0 0 
000 
y i 4' 
875 
' 5 
9 
54 
26 
400 
4 4 4 
4 2 1 
204 
986 
343 
4 7 4 
440 
235 
219 
2 . 6 5 1 
1 . 7 2 9 
000 
000 
125 
149 12 
7 7 1 55 
5 8 1 55 
305 52 
142 34 
4 0 1 62 
394 56 
820 57 
048 46 
746 59 
677 18 
410 22 
6 7 9 , 1 2 2 30 
4 6 . 2 5 1 . 3 2 7 30 
4 8 . 6 1 3 . 3 3 4 53 
3 3 2 . 4 5 1 53 
6 8 . 4 7 2 . 0 4 6 9 1 
4 . 2 3 1 . 8 9 9 . 8 5 6 85 
150 
26 
2 . 9 0 0 
865 
10 
56 
32 
1 
000 
000 
603 
299 
290 
575 
084 
260 
000 
000 
675 
127 
109 
5 8 1 
305 
121 
549 
239 
19 
75 
55 
67 
39 
38 
56 
• 7 5 7 . 0 6 0 57 
4 4 6 . 0 0 0 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 3 2 . 2 8 3 38 
2 . 3 6 4 . 8 3 9 58 
4 1 4 . 0 3 4 57 
5 6 . 0 4 9 . 6 6 2 24 
4 7 . 8 7 4 . 3 7 3 5 1 
2 3 . 0 7 3 99 
7 6 . 5 4 3 . 4 5 6 39 
4 . 2 3 4 . 7 8 0 . 2 4 0 77 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y I V 2 %—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B,e 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a j a . 20 de A b r i l d e 1918. 
Del Tesoro 1 . 8 0 0 . 0 1 0 2 1 
Del Banco 2 . 0 2 5 . 8 1 8 . 2 4 8 69 
5 8 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
13 de A b r i l de 1918. 
1 . 7 7 6 . 4 0 9 2 1 ) 
2 . 0 2 0 . 1 6 8 . 4 7 3 04 [ 
5 8 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 6 7 97 
9 2 . 5 3 3 . 3 1 2 44 
8 7 5 . 2 6 7 97 
9 0 . 2 2 6 . 6 6 6 95 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el d ía , 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de .189: 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . 
Descuentos . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 1 . 7 2 3 . 3 6 7 20 
7 4 , 5 2 3 . 2 6 7 49 
1 5 1 . 8 7 2 . 8 6 7 20 
7 5 . 5 5 6 . 0 9 3 25 
6 1 3 . 8 5 2 . 1 0 9 
3 2 0 . 6 0 1 . 2 2 8 95 
6 0 8 . 2 2 6 . 6 5 9 
3 0 2 . 3 8 6 . 2 9 3 70 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino ; 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o-
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amorí.6 al 5 Y* 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda aniort .eal 4 7e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Reservas de con- \ para áe la i)ei lda peipetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- ( Realizadas 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro páblico. 
20 de A b r i l de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 2 7 . 6 1 8 . 8 4 0 45 
9 3 . 4 0 8 
7 0 7 . 0 2 0 
3 . 0 9 5 
3 . 3 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 8 . 3 2 4 
7 7 . 2 0 0 
580 4 1 
3 6 1 97 
667 17 
559 20 
000 
000 
687 98 
099 71 
2 9 3 . 2 5 0 . 8 8 0 05 
1 6 . 9 8 3 . 7 4 3 28 
1 . 2 3 9 . 2 8 6 14 
1 2 . 6 9 7 . 7 0 0 08 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 4 1 . 1 ) 0 2 56 
4 . 2 2 4 . 5 9 5 . 4 0 3 26 
13 de A b r i l de 191i 
Pesetas. 
2 . 0 2 1 . 9 4 5 . 4 6 3 80 
9 1 . 1 0 1 . 9 3 4 92 
7 0 4 . 2 8 2 
3 . 0 8 7 
3 . 0 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 7 5 . 3 8 6 
763 85 
877 48 
424 22 
000 
000 
383 57 
7 6 . 3 1 6 . 7 7 3 95 
3 0 5 . 8 4 0 . 3 6 5 30 
1 6 . 8 8 5 
1 . 1 4 3 
1 2 . 4 1 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 8 
002 93 
884 30 
060 71 
469 26 
000 
625 
827 56 
4 . 2 3 1 . 8 9 9 . 8 5 6 85 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 1 2 . 5 2 5 
8 6 6 . 4 3 8 
5 . 4 6 0 
9 . 0 9 4 
5 2 . 4 1 7 
1 7 . 2 1 0 
172 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 
. 4 6 3 73 
. 8 3 7 95 
5 8 1 55 
. 2 3 1 49 
. 5 6 6 75 
. 8 7 9 69 
. 7 1 9 56 
1 3 3 . 8 0 0 57 
1 9 4 . 8 0 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 7 5 . 2 7 8 18 
1 . 4 4 0 . 4 3 3 39 
2 . 6 9 4 . 7 9 1 70 
5 2 . 7 4 5 . 3 2 2 42 
4 9 . 3 3 1 . 0 5 8 43 
5 4 7 . 1 6 4 85 
7 5 . 2 9 2 . 4 9 2 95 
4 . 2 2 4 . 5 9 5 . 4 0 3 26 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 1 4 . 4 0 0 
8 7 5 . 4 4 4 
5 . 4 2 1 
9 . 2 0 4 
5 4 . 9 8 6 
2 6 . 3 4 3 
4 7 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 5 
. 1 4 9 12 
. 7 7 1 55 
5 8 1 55 
. 3 0 5 52 
. 1 4 2 34 
. 4 0 1 62 
. 3 9 4 56 
4 4 0 . 8 2 0 57 
2 3 5 . 0 4 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 5 1 . 6 7 7 18 
1 . 7 2 9 . 4 1 0 22 
6 7 9 . 1 2 2 30 
4 6 . 2 5 1 . 3 2 7 30 
4 8 . 6 1 3 . 3 3 4 53 
3 3 2 . 4 5 1 53 
6 8 . 4 7 2 . 0 4 6 9 1 
4 . 2 3 1 . 8 9 9 . 8 5 6 85 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 7 2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 7 2 0 / 
V.0 B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
MOTIVO 
27 de A b r i l de 1918. 
Del Tesoro 1 . 8 0 9 . 5 4 8 0 1 
Del Banco 2 . 0 3 7 . 9 1 5 . 6 4 8 24 
5 8 1 55 Oonsig-nado para pago de derechos de Á d u a n á . . . 
20 de A b r i l de 1918. 
1 . 8 0 0 . 0 1 0 21 
2 . 0 2 5 . 8 1 8 . 2 4 8 69 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 5 . 0 9 3 . 8 2 5 24 
8 7 5 . 2 6 7 97 
9 2 . 5 3 3 . 3 1 2 44 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuenta* de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 8 6 7 . 8 6 7 20 
73 ._973 .838 23 
1 ) 4 1 . 2 4 8 . 9 4 4 
3 5 1 . 7 3 0 . 2 9 1 68 
1 5 1 . 7 2 3 . 3 6 7 20 
74 5 2 3 . 2 6 7 49 
6 1 3 . 8 5 2 . 1 0 9 1 
3 2 0 . 6 0 1 . 2 2 8 9 5 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e i n o . . 
Deuda perpetaa inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é ¡nt.s de Deudaamort .8al 5 a/@ 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píilillco. 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior Reservas de con 
tribuciones. 
Dividendos, intereses \r otras obligaciones á pagar 
(janancias | pér-1 Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
27 de A b r i l de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 3 9 . 7 2 5 . 7 7 7 80 
9 5 . 9 6 8 . 5 9 1 76 
7 1 0 . 8 9 6 
3 . 1 2 4 
2 . 8 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 2 . 6 8 0 
425 72 
290 90 
795 65 
000 
000 
758 43 
20 de A b r i l de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 2 7 . 6 1 8 . 8 4 0 45 
9 3 . 4 0 8 . 5 8 0 41 
7 7 . 8 9 4 . 0 2 8 97 
2 8 9 . 5 1 8 . 6 5 2 32 
1 7 . 2 9 4 
863 
1 3 . 8 5 6 
5 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 2 
1 . 4 9 0 
198 81 
846 93 
226 28 
469 26 
000 
625 
409 56 
4 7 4 95 
4 . 2 3 6 . 6 2 3 . 5 7 2 34 
7 0 7 . 0 2 0 
3 . 0 9 5 
3 . 3 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 8 . 3 2 4 
361 97 
667 17 
559 20 
000 
000 
687 98 
7 7 . 2 0 0 . 0 9 9 71 
2 9 3 . 2 5 0 . 8 8 0 05 
1 6 . 9 8 3 
1 . 2 3 9 
1 2 . 6 9 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 1 
743 28 
286 14 
700 08 
469 26 
000 
625 
902 56 
4 . 2 2 4 . 5 9 5 . 4 0 3 26 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 7 9 2 
8 7 9 . 6 4 4 
5 . 5 2 3 
8 . 8 4 0 
5 1 . 5 1 7 
1 2 . 7 6 6 
46 
000 
000 
950 
822 83 
6 9 1 55 
5 8 1 55 
4 7 4 66 
863 04 
087 32 
869 56 
5 9 . 0 8 0 57 
1 6 0 . 0 9 6 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 8 4 . 8 1 4 53 
» 
2 . 9 4 4 . 7 0 8 88 
4 7 . 7 7 8 . 4 8 3 84 
4 9 . 6 2 3 . 1 7 6 53 
7 7 1 . 0 0 9 75 
8 7 . 2 4 9 . 1 1 4 68 
4 . 2 3 6 . 6 2 3 . 5 7 2 34 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 2 . 5 2 5 . 2 2 5 
8 6 6 . 4 3 8 . 4 6 3 73 
5 . 4 6 0 . 8 3 7 95 
5 8 1 55 
9 . 0 9 4 . 2 3 1 49 
5 2 . 4 1 7 . 5 6 6 75 
1 7 . 2 1 0 . 8 7 9 69 
1 7 2 . 7 1 9 56 
1 3 3 . 8 0 0 57 
1 9 4 . 8 0 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 7 5 . 2 7 8 18 
1 . 4 4 0 . 4 3 3 39 
2 . 6 9 4 . 7 9 1 70 
5 2 . 7 4 5 . 3 2 2 42 
4 9 . 3 3 1 . 0 5 8 43 
5 4 7 . 1 6 4 85 
7 5 . 2 9 2 . 4 9 2 95 
4 . 2 2 4 . 5 9 5 . 4 0 3 26 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos coa garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V.* B,E 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
MOTIVO 
4 de M a y o de 1918. 
Del Tesoro 1 . 8 1 8 . 7 5 6 0 1 
Del Banco 2 / 0 4 0 . 2 9 8 . 9 9 3 96 
3 9 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
27 de A b r i l de 1918. 
1 .809 .5 -48 01 
2 . 0 3 7 . 9 1 5 . 6 4 8 24 
5 8 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Del l U n e o . 
Plata 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 5 . 1 4 0 . 5 0 5 71 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 5 . 0 9 3 . 3 2 5 24 
Bronce |.>nr (Mienta, de la. Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de .1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 0 8 7 . 4 6 7 20 
7 3 . 7 4 6 . 3 3 9 6 1 
1 5 1 . 8 6 7 . 8 6 7 20 
7 3 . 9 7 3 . 8 3 8 23 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
6 4 6 . 3 2 1 . 4 8 4 
3 3 7 , 4 2 3 . 2 3 5 25 
6 4 1 . 2 4 8 . 9 4 4 ( 
3 5 1 . 7 3 0 . 2 9 1 68 i 
Pfigarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones ele la Compañía. Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de IMarmecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
"Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . . 
Cuentas coi nenies en oro 
Cuentas coi r ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
| Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua, al 4 % . 
\ Por pago de amort . " é int.sde l )eudaanior t .eal 5"/« 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píihllco.. amort izable al 5 0/ „ Emis ión 1917 
Por pago de amort.'1 é int.sde Deuda amort.6al 4;0/e 
Por pago de amor t i /ac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
\ Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribiicíones.. j 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Beali/adas 
didas. . . . J No realizadas 
Diversas cuentas 
'ara pago de la. Deuda, perpetua inter ior 
SITUAOIÓJNT 
4 de M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 4 2 . 1 1 8 . 1 4 1 52 
9 6 . 0 1 5 . 7 7 2 23 
7 0 5 . 0 2 1 
3 . 1 2 4 
3 . 2 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 8 . 1 7 7 
2 6 1 49 
648 62 
906 77 
000 
000 
006 97 
7 8 . 3 4 1 . 1 2 7 59 
3 0 8 . 8 9 8 . 2 4 8 75 
1 7 . 9 0 1 
795 
1 0 . 9 1 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 6 8 
1 . 4 9 0 
699 11 
585 63 
329 38 
469 26 
000 
625 
2 9 1 94 
108 78 
4 . 2 4 6 . 5 5 7 . 2 2 3 04 
27 de A b r i l de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 3 9 . 7 2 5 . 7 7 7 80 
9 5 . 9 6 8 . 5 9 1 76 
7 1 0 . 8 9 6 
3 . 1 2 4 
2 . 8 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 2 . 6 8 0 
425 72 
290 90 
795 65 
000 
000 
758 43 
7 7 . 8 9 4 . 0 2 8 97 
2 8 9 . 5 1 8 . 6 5 2 32 
1 7 . 2 9 4 
863 
1 3 . 8 5 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 2 
1 . 4 9 0 
198 8 1 
846 93 
226 28 
469 26 
000 
625 
409 56 
474 95 
4 . 2 3 6 . 6 2 3 . 5 7 2 34 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 4 3 . 8 8 5 
8 7 6 . 9 7 2 
5 . 5 3 1 
8 . 9 2 4 
4 8 . 0 9 9 
1 1 . 1 3 1 
20 
000 
000 
900 
702 95 
678 45 
3 9 1 55 
345 64 
4 8 4 82 
526 64 
4 9 4 56 
5 0 . 1 0 0 57 
1 5 5 . 6 4 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 9 4 . 0 2 2 53 
5 . 7 5 3 . 9 2 4 4 9 -
4 1 . 4 2 7 . 3 7 2 18 
4 9 . 3 2 5 . 1 7 0 19 
9 7 6 . 6 6 8 51 
7 5 . 3 8 8 . 0 4 4 91 
4 . 2 4 6 . 5 5 7 . 2 2 3 04 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 7 9 2 
8 7 9 . 6 4 4 
5 . 5 2 3 
8 . 8 4 0 
5 1 . 5 1 7 
1 2 . 7 6 6 
46 
000 
000 
950 
822 83 
6 9 1 55 
5 8 1 55 
474 66 
863 04 
087 32 
869 56 
5 9 . 0 8 0 57 
1 6 0 . 0 9 6 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 8 4 . 8 1 4 53 
2 . 9 4 4 . 7 0 8 88 
4 7 . 7 7 8 . 4 8 3 84 
4 9 . 6 2 3 . 1 7 6 53 
7 7 1 . 0 0 9 75 
8 7 . 2 4 9 . 1 1 4 68 
4 . 2 3 6 . 6 2 3 . 5 7 2 34 
T i p o d e i n t e r é s . —Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a 0 ^ 
V." B.ü 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en Ca ;a 11 de M a y o de 1918. 
Del Teso ro . . 1 . 8 3 6 . 9 6 3 61 
Del Banco 2 . 0 5 0 . 1 9 7 . 9 2 3 78 
3 9 1 55 Oonsiynado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
4 de M a y o de 1918. 
1 . 8 1 8 . 7 5 6 01 
2 . 0 4 0 . 2 9 8 . 9 9 3 96 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Piala 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 6 . 1 2 8 . 9 8 2 93 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 5 . 1 4 0 . 5 0 5 7 1 
Bronce por cuenta de la l íacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 5 1 2 . 4 6 7 20 
7 4 . 4 7 8 . 5 7 5 16 
1 5 2 . 0 8 7 . 4 6 7 20 
7 3 . 7 4 6 . 3 3 9 6 1 
Pólizas de cuentas de oré 
di to con ga ran t ía . . 
Créditos disponibles 
6 4 8 . 1 5 0 . 7 8 4 
3 3 9 . 4 5 6 . 3 6 1 13 
6 4 6 . 3 2 1 . 4 8 4 
3 3 7 . 4 2 3 . 2 3 5 25 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Capital del Banco 
Fondo d e reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas comen tes oro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6al 5 7e 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro ptiblico.. <¡ amort izable al 5 7o5 Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amor t . " é int.'s de Deuda amort.6al 40 / , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Reservas de con-
tribucioiies.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per-1 Uealizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
11 de M a y o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 0 5 2 . 0 3 5 . 2 7 8 94 
9 7 . 0 0 4 . 2 4 9 45 
7 0 3 . 8 1 7 
3 . 0 7 6 
4 . 9 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 3 3 2 
748 83 
529 29 
952 53 
000 
000 
8 1 1 65 
7 7 . 0 3 3 . 8 9 2 04 
3 0 8 . 6 9 4 . 4 2 2 87 
1 7 . 9 1 7 
753 
1 2 . 4 0 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 7 4 
1 . 9 4 8 
4 4 4 54 
485 73 
51.4 26 
469 26 
000 
625 
804 24 
004 66 
4 . 2 5 5 . 4 0 6 . 2 3 3 29 
4 de M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 4 2 . 1 1 8 . 1 4 1 52 
9 6 . 0 1 5 . 7 7 2 23 
7 0 5 . 0 2 1 
3 . 1 2 4 
3 . 2 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 8 . 1 7 7 
2 6 1 49 
648 62 
906 77 
000 
000 
006 97 
7 8 . 3 4 1 . 1 2 7 59 
3 0 8 . 8 9 8 . 2 4 8 75 
1 7 . 9 0 1 
795 
1 0 . 9 1 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 6 8 
1 . 4 9 0 
699 11 
585 63 
329 38 
469 26 
000 
625 
2 9 1 94 
108 78 
4 . 2 4 6 . 5 5 7 . 2 2 3 04 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 1 . 0 8 5 . 7 5 0 
9 0 2 . 2 2 7 . 4 9 9 06 
4 . 3 0 2 . 9 1 2 75 
3 9 1 55 
8 . 6 9 4 . 9 2 5 55 
3 4 . 3 0 9 . 5 9 5 78 
7 . 6 8 2 . 4 2 9 44 
3 1 . 4 1 0 57 
1 5 5 . 6 4 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 1 2 . 2 3 0 13 
7 . 8 5 2 . 5 2 7 83 
3 9 . 4 0 7 . 8 5 3 30 
4 9 . 2 9 8 . 8 0 3 24 
1 . 2 3 4 . 5 9 0 22 
7 0 . 1 8 9 . 9 1 8 82 
4 . 2 5 5 . 4 0 6 . 2 3 3 29 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 9 4 3 . 8 8 5 
8 7 6 . 9 7 2 
5 . 5 3 1 
8 . 9 2 4 
4 8 . 0 9 9 
1 1 . 1 3 1 
20 
000 
000 
900 
702 95 
678 45 
3 9 1 55 
345 64 
4 8 4 82 
526 64 
4 9 4 56 
5 0 . 1 0 0 57 
1 5 5 . 6 4 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 6 9 4 . 0 2 2 53 
5 . 7 5 3 . 9 2 4 49 
4 1 . 4 2 7 . 3 7 2 18 
4 9 . 3 2 5 . 1 7 0 19 
9 7 6 . 6 6 8 5 1 
7 5 . 3 8 8 . 0 4 4 9 1 
4 . 2 4 6 . 5 5 7 . 2 2 3 04 
T i p o d e i n t e r é s . —Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 V a 0 / 
V." B.E 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
NO-SS-O-O-c 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d nana . . . 
A.OTIVO 
18 de M a y o d e 1918. 
1 . 8 5 9 . 7 5 7 0 1 
2 . 0 5 0 . 7 5 6 . 7 3 3 25 
3 9 1 55 
11 de M a y o de 1918. 
1 . 8 3 6 . 9 6 3 6 1 
2 . 0 5 0 . 1 9 7 . 9 2 3 78 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del T e s o r o . 
Del Raneo. 
Plata 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 6 . 3 6 6 . 3 8 2 23 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 6 . 1 2 8 . 9 8 2 93 
Bronce |>or cuenta de la Hacienda.. . . . 
Efectos á cobrar en el d ía . . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 3 2 5 . 4 6 7 20 
73 5 9 0 . 6 3 5 85 
1 5 1 . 5 1 2 . 4 6 7 20 
7 4 . 4 7 8 . 5 7 5 16 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 7 3 . 5 9 7 . 3 3 4 
3 7 5 . 2 2 1 . 9 7 4 56 
6 4 8 . 1 5 0 . 7 8 4 
3 3 9 . 4 5 6 . 3 6 1 13 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para, pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 / o . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .* al 5 */« 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pábllco. amort izable a l 5 7o: Emis ión 1 9 1 7 . , 
Por pago de amort.11 é int.N de Deuda amort .* al 4 •/, 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribuciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
dídas í No realizadas 
Diversas cuentas 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITXJAGIOlNr 
18 de M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 5 2 . 6 1 6 . 8 8 1 81 
9 7 . 2 4 1 . 6 4 8 75 
7 0 6 . 7 7 9 
3 . 1 4 1 
2 . 9 6 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 1 . 2 0 9 
709 11 
523 35 
145 55 
000 
000 
538 95 
7 7 . 7 3 4 . 8 3 1 35 
2 9 8 . 3 7 5 . 3 5 9 44 
1 8 . 0 2 4 
1 . 5 9 1 
1 2 . 6 8 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 2 3 
1 . 5 7 3 
9 . 7 2 1 
. 9 8 4 54 
. 4 1 9 
. 9 0 2 17 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 766 37 
.986 89 
. 5 7 8 24 
11 d e M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 5 2 . 0 3 5 . 2 7 8 94 
9 7 . 0 0 4 . 2 4 9 45 
7 0 3 . 8 1 7 
3 . 0 7 6 
4 . 9 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 3 3 2 
748 83 
529 29 
952 53 
000 
000 
8 1 1 65 
7 7 . 0 3 3 . 8 9 2 04 
3 0 8 . 6 9 4 . 4 2 2 87 
4 . 2 6 4 . 1 7 7 . 3 6 9 78 
1 7 . 9 1 7 
753 
1 2 . 4 0 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 7 4 
1 . 9 4 8 
4 4 4 54 
485 73 
5 1 4 26 
469 26 
000 
625 
804 24 
0 0 4 66 
4 . 2 5 5 . 4 0 6 . 2 3 3 29 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 3 5 . 7 3 6 . 7 2 5 
9 1 1 . 4 9 8 . 8 3 3 26 
4 . 3 0 3 . 5 8 9 25 
3 9 1 55 
8 . 5 5 3 . 1 6 5 62 
» 
5 . 3 0 1 . 9 5 5 40 
1 1 . 3 6 2 . 0 4 7 79 
6 . 0 2 8 . 0 6 5 37 
8 2 . 5 3 2 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 3 5 . 0 2 3 53 
2 0 . 1 0 0 . 4 3 9 90 
5 5 . 0 0 8 . 2 0 7 12 
4 9 . 8 5 5 . 7 0 7 03 
1 . 4 7 9 . 7 7 8 22 
7 5 . 9 1 1 . 1 6 1 69 
4 . 2 6 4 . 1 7 7 . 3 6 9 78 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 1 . 0 8 5 . 7 5 0 
9 0 2 . 2 2 7 . 4 9 9 06 
4 . 3 0 2 . 9 1 2 75 
3 9 1 55 
8 . 6 9 4 . 9 2 5 55 
3 4 . 3 0 9 . 5 9 5 78 
7 . 6 8 2 . 4 2 9 4 4 
3 1 . 4 1 0 57 
1 5 5 . 6 4 8 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 1 2 . 2 3 0 13 
7 . 8 5 2 . 5 2 7 83 
3 9 . 4 0 7 . 8 5 3 30 
4 9 . 2 9 8 . 8 0 3 24 
1 . 2 3 4 . 5 9 0 22 
7 0 . 1 8 9 . 9 1 8 82 
4 . 2 5 5 . 4 0 6 . 2 3 3 29 
T i p o d e i n t e r é s . —Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos COB garantía, 4 y 4 V a %—Créditos persoMles, 5 V a % 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . 
Del Banco 
Oonsig-nado pa ra pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
MOTIVO 
25 de M a y o d e 1918. 
1 . 8 8 8 . 1 3 9 6 1 
2 . 0 5 8 . 9 8 4 . 8 9 7 75 
3 9 1 55 
18 de M a y o de 1918. 
1 . 8 5 9 . 7 5 7 0 1 
2 . 0 5 0 . 7 5 6 . 7 3 3 25 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . 
Del Banco. . 
Plata 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 4 . 9 5 9 . 5 7 8 6 1 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 6 . 3 6 6 . 3 8 2 23 
Bronce ¡MM- cuenta cié la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día . . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 1 4 0 . 9 6 7 20 
7 3 . 4 4 8 . 6 7 8 03 
1 5 1 . 3 2 5 . 4 6 7 20 
73 5 9 0 . 6 3 5 85 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
6 9 2 . 4 1 4 . 4 8 4 
3 8 0 . 6 7 5 . 9 2 6 04 
6 7 3 . 5 9 7 . 3 3 4 
3 7 5 . 2 2 1 . 9 7 4 56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p la ta . . : 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas coi vientes . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .8al 5 7» 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tpibuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pnlillco.. 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITUACIÓN 
25 de M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 6 0 . 8 7 2 . 9 2 8 9 1 
9 5 . 8 3 4 . 8 4 5 13 
7 0 8 . 6 8 0 , 
3 . 1 2 7 
2 . 9 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 7 . 7 4 7 
297 19 
244 80 
277 46 
000 
000 
354 5 1 
7 6 . 6 9 2 . 2 8 9 17 
3 1 1 . 7 3 8 . 5 5 7 96 
1 8 . 0 2 8 
1 . 7 8 4 
1 4 . 6 7 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 1 
3 . 0 4 8 
2 . 6 9 9 
. 1 5 9 44 
. 4 9 4 06 
. 8 0 2 42 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 9 4 4 57 
. 6 5 2 78 
. 8 8 3 47 
4 . 3 1 8 . 4 1 9 . 8 2 6 13 
18 d e M a y o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 5 2 . 6 1 6 . 8 8 1 8 1 
9 7 . 2 4 1 . 6 4 8 75 
7 0 6 . 7 7 9 
3 . 1 4 1 
2 . 9 6 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 1 . 2 0 9 
709 11 
523 35 
145 55 
000 
000 
538 95 
7 7 . 7 3 4 . 8 3 1 35 
2 9 8 . 3 7 5 . 3 5 9 44 
1 8 . 0 2 4 
1 . 5 9 1 
1 2 . 6 8 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 2 3 
1 . 5 7 3 
9 . 7 2 1 
9 8 4 54 
419 
902 17 
469 26 
000 
625 
766 37 
986 89 
578 24 
4 . 2 6 4 . 1 7 7 . 3 6 9 78 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 6 . 7 6 6 . 1 0 0 
9 8 4 . 5 4 1 . 5 8 6 6 1 
4 . 2 4 1 . 4 3 4 85 
3 9 1 55 
8 . 5 7 3 . 2 1 2 84 
2 . 1 1 3 . 2 6 3 86 
9 . 5 5 1 . 6 8 7 79 
5 . 8 0 2 . 7 8 5 37 
8 2 . 5 3 2 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 6 3 . 4 0 6 13 
2 2 . 6 1 9 . 0 3 3 39 
4 3 . 8 8 1 . 7 6 4 22 
5 0 . 3 6 7 . 1 6 6 45 
2 . 0 1 0 . 7 8 3 35 
7 8 . 8 8 4 . 9 3 0 67 
4 . 3 1 8 . 4 1 9 . 8 2 6 13 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 3 5 . 7 3 6 . 7 2 5 
9 1 1 . 4 9 8 . 8 3 3 26 
4 . 3 0 3 . 5 8 9 25 
3 9 1 55 
8 . 5 5 3 . 1 6 5 62 
5 . 3 0 1 . 9 5 5 40 
1 1 . 3 6 2 . 0 4 7 79 
6 . 0 2 8 . 0 6 5 37 
8 2 . 5 3 2 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 3 5 . 0 2 3 53 
2 0 . 1 0 0 . 4 3 9 90 
5 5 . 0 0 8 . 2 0 7 12 
4 9 . 8 5 5 . 7 0 7 03 
1 . 4 7 9 . 7 7 8 22 
7 5 . 9 1 1 . 1 6 1 69 
4 . 2 6 4 . 1 7 7 . 3 6 9 78 
¡T \po d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4.y 4 7o—Créditos personales, 5 7 2 7 o 
V.0 B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a i a 
MOTIVO 
1.° de J u n i o de 1918. 
Del Teso ro . . 1 . 8 8 8 . 9 8 9 61 
Del Banco 2 . 0 6 4 . 9 9 4 . 4 8 6 05 
1 . 8 8 8 . 1 3 9 6 1 ) 
2 . 0 5 8 . 9 8 4 . 8 9 7 75 
3 9 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Oonsignado para.pago de QQI FvFi 
derechos de A d u a n á . . . O í / 1 0 0 
25 de M a y o de 1918. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 4 . 4 5 8 . 2 7 9 55 
8 7 5 . 2 6 6 52 
9 4 . 9 5 9 . 5 7 8 61 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Oreditos disponibles 
1 5 0 . 4 3 7 . 9 1 5 
74 2 4 3 . 9 6 0 63 
1 5 0 . 1 4 0 . 9 6 7 20 
7 3 . 4 4 8 . 6 7 8 03 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Oréditos disponibles 
6 6 2 . 5 7 1 . 4 8 4 
3 2 8 , 6 1 7 . 8 6 8 94 
6 9 2 . 4 1 4 . 4 8 4 
3 8 0 . 6 7 5 . 9 2 6 04 
Pagarés de préstamos con garanlui 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 p o r 100 
Acciones de la Compañía A r m i dataria de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Tesoro púb l ico : sn cuenta cor r iente , plata . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
, Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de a mor í . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 ' / „ 
, Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píiblico.. { amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda a m o r t . ' a l 4 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Resems de con- \ para de la I)euda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(xanancias y pér- \ Realizadas. 
didas í No realizadas 
Diversas cuentas 
I.0 de J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 6 6 . 8 8 3 . 8 6 7 2 1 
9 5 . 3 3 4 . 2 8 2 38 
7 0 8 . 5 0 3 . 2 9 1 27 
3 . 1 7 4 . 7 5 1 45 
4 . 1 8 3 . 1 2 8 90 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 9 6 . 9 1 1 . 6 8 9 49 
7 6 . 1 9 3 . 9 5 4 37 
3 3 3 . 9 5 3 . 6 1 5 06 
1 8 . 9 2 1 
1 . 7 2 9 
1 4 . 3 8 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 4 
1 . 8 4 2 
358 99 
096 99 
104 18 
469 26 
000 
625 
970 69 
432 8 1 
4 . 3 4 2 . 5 3 9 . 6 3 8 05 
25 de M a y o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 0 6 0 . 8 7 2 . 9 2 8 9 1 
9 5 . 8 3 4 . 8 4 5 13 
7 0 8 . 6 8 0 
3 . 1 2 7 
2 . 9 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 7 . 7 4 7 
297 19 
244 80. 
277 46 
000 
000 
354 5 1 
7 6 . 6 9 2 . 2 8 9 17 
3 1 1 . 7 3 8 . 5 5 7 96 
1 8 . 0 2 8 
1 . 7 8 4 
1 4 . 6 7 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 1 
3 . 0 4 8 
2 . 6 9 9 
159 44 
4 9 4 06 
802 42 
469 26 
ooo • 
625 
944 57 
652 78 
883 47 
4 . 3 1 8 . 4 1 9 . 8 2 6 13 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 8 . 5 6 2 . 0 7 5 
9 9 8 . 6 5 2 . 5 7 8 50 
4 . 2 2 6 . 7 3 2 95 
3 9 1 55 
8 . 4 3 0 . 3 7 8 64 
3 5 4 . 0 0 1 58 
» 
5 . 2 5 9 . 4 4 7 79 
3 . 5 7 2 . 6 5 0 37 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 6 4 . 9 9 2 44 
2 8 . ' 2 4 5 . 0 1 3 64 
6 0 . 7 2 7 . 2 5 1 82 
5 0 . 3 2 6 . 0 2 1 19 
2 . 2 0 8 . 1 1 2 57 
7 2 . 9 9 0 . 3 7 8 92 
4 . 3 4 2 . 5 3 9 . 6 3 8 05 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 6 . 7 6 6 . 1 0 0 
9 8 4 . 5 4 1 . 5 8 6 6 1 
4 . 2 4 1 . 4 3 4 85 
3 9 1 55 
8 . 5 7 3 . 2 1 2 84 
» 
2 . 1 1 3 . 2 6 3 86 
9 . 5 5 1 . 6 8 7 79 
5 . 8 0 2 . 7 8 5 37 
8 2 . 5 3 2 46 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 6 3 . 4 0 6 13 
2 2 . 6 1 9 . 0 3 3 39 
4 3 . 8 8 1 . 7 6 4 22 
5 0 . 3 6 7 . 1 6 6 45 
2 . 0 1 0 . 7 8 3 35 
7 8 . 8 8 4 . 9 3 0 67 
4 . 3 1 8 . 4 1 9 . 8 2 6 13 
i l i p o d e interés.—Desciiftntos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
El 6 o b e m a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . 
Del Banco 
Oonsignado para pago de 
derechos de A d uaná . . . 
¿VOTIVO 
8 de J u n i o de 1918. 
1 . 8 9 0 . 4 0 9 
0 7 1 . 3 7 1 . 1 6 8 
3 9 1 
6 1 
73 
1.° de J u n i o de 1918. 
1 . 8 8 8 . 9 8 9 61 
2 . 0 6 4 . 9 9 4 . 4 8 6 05 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
PlalM 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 4 . 4 6 1 . 3 9 8 06 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 4 . 4 5 8 . 2 7 9 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos íY cobrar en el día 
Anl ic ipo ni Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagíirés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
i )esc( lentos 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía, 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 5 5 6 . 4 1 5 
7 4 . 3 6 6 . 9 7 3 98 
6 6 3 . 2 7 1 . 6 8 4 
3 2 4 . 9 2 1 . 1 8 4 28 
1 5 0 . 4 3 7 . 9 1 5 
74 2 4 3 . 9 6 0 63 
6 6 2 . 5 7 1 . 4 8 4 
3 2 8 . 6 1 7 . 8 6 8 94 
Pagurés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Instado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana, . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata. 
Por pago de amor t . " é int.s de l )eudaamort .eal 5 7* 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro público.. <¡ amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(janancias y pér- \ Bealizadas 
d l d a s N o realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
lBITXJA.GlOlSr 
8 de J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 7 3 . 2 6 1 . 9 6 9 89 
9 5 . 3 3 7 . 4 0 0 89 
7 0 3 . 9 9 8 
3 . 1 4 1 
3 . 0 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 8 9 . 1 0 3 
775 57 
489 01 
335 11 
000 
000 
613 02 
7 7 . 1 8 9 . 4 4 1 02 
3 3 8 . 3 5 0 . 4 9 9 72 
1 8 . 7 1 9 
1 . 7 8 6 
1 2 . 4 4 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 3 
2 . 2 2 5 
9 . 0 9 4 
8 5 1 29 
793 36 
923 14 
469 26 
000 
625 
740 88 
892 89 
503 18 
4 . 3 4 8 . 2 1 0 . 3 2 3 23 
I.0 d e J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 6 6 . 8 8 3 . 8 6 7 2 1 
9 5 . 3 3 4 . 2 8 2 38 
7 0 8 . 5 0 3 
3 . 1 7 4 
4 . 1 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 6 . 9 1 1 , 
2 9 1 27 
751 45 
128 90 
000 
000 
689 49 
7 6 . 1 9 3 . 9 5 4 37 
3 3 3 . 9 5 3 . 6 1 5 06 
1 8 . 9 2 1 
1 . 7 2 9 
1 4 . 3 8 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 4 
1 . 8 4 2 
358 99 
096 99 
104 18 
469 26 
000 
625 
970 69 
432 8 1 
4 . 3 4 2 . 5 3 9 . 6 3 8 05 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 3 8 . 4 6 2 . 9 2 5 
1 . 0 0 2 . 8 0 1 . 0 5 8 57 
4 . 1 8 7 . 6 9 7 25 
3 9 1 55 
8 . 5 0 5 . 3 6 1 88 
» 
3 . 6 6 7 . 6 1 2 79 
1 . 7 6 5 . 1 6 0 37 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 6 6 . 4 1 2 44 
4 5 . 6 8 2 . 0 3 9 14 
4 2 . 4 8 4 . 7 8 0 8.8 
5 0 . 6 9 3 . 1 2 2 20 
2 . 4 1 5 . 7 7 0 29 
6 8 . 5 5 8 . 3 7 9 78 
4 . 3 4 8 . 2 1 0 . 3 2 3 23 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
. 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 8 . 5 6 2 . 0 7 5 
9 9 8 . 6 5 2 . 5 7 8 50 
4 . 2 2 6 . 7 3 2 95 
3 9 1 55 
8 . 4 3 0 . 3 7 8 64 
3 5 4 . 0 0 1 58 
5 . 2 5 9 . 4 4 7 79 
3 . 5 7 2 . 6 5 0 37 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 6 4 . 9 9 2 4 4 : 
2 8 . 2 4 5 . 0 1 3 64 
6 0 . 7 2 7 . 2 5 1 82 
5 0 . 3 2 6 . 0 2 1 19 
2 . 2 0 8 . 1 1 2 57 
7 2 . 9 9 0 . 3 7 8 92 
4 . 3 4 2 . 5 3 9 . 6 3 8 05 
.T ipo d e i n t e r é s . —Descuentos 4 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 1 / 2 0¡ 
V.u B.6 
Ei G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ^ 
MOTIVO 
15 de J u n i o de 1918. 
Del Teso ro . . 1 . 8 9 5 . 1 3 9 21 
Del Banco 2 . 0 8 1 . 3 6 6 . 2 6 8 31 
3 9 1 55 OonsigTiado para pago de riereobos de A d nana . . . 
1 . 8 9 0 . 4 0 9 6 1 ) 
2 . 0 7 1 . 3 7 1 . 1 6 8 73S 
3 9 1 5 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e t i c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
8 de J u n i o de 1918. 
Del Tesoro 
Del Raneo. 
Piala 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 8 . 7 8 9 . 4 0 9 67 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 4 . 4 6 1 . 3 9 8 06 
Bronce [MH* cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro pñbi ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oód i tos disponibles 
1 5 1 . 0 9 8 . 9 1 5 
75 3 1 1 . 1 5 7 32 
1 5 1 . 5 5 6 . 4 1 5 
7 4 . 3 6 6 . 9 7 3 98 
Pólizas de cuentas de oré 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 5 0 . 8 0 0 . 6 8 4 | 6 6 3 . 2 7 1 . 6 8 4 
3 2 3 . 2 5 0 . 1 7 9 2 1 | 3 2 4 . 9 2 1 . 1 8 4 28 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta corr iente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Gueulas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas coi Tientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo ] 
Por pago de amor t . " é int.sde Deudaainort .8al 5 7» 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro ptihlico.. 
amort izable a l 5 0 / 0 , Emis ión 1917 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribuciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
GaMiicias y pér- \ Kealizadas. 
didas i No realizadas 
Diversas cuenias 
^ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
15 de J u n i o de 1918, 
Pesetas. 
2 . 0 8 3 . 2 6 1 . 7 9 4 07 
9 9 . 6 6 5 . 4 1 2 50 
7 0 3 . 8 4 7 
3 . 1 3 4 
3 . 6 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 8 3 . 1 7 6 
. 4 3 5 28 
. 4 0 0 94 
. 1 3 4 22 
. 0 0 0 ' 
. 0 0 0 
. 5 0 2 76 
. 7 5 7 68 
. 3 2 7 . 5 5 0 . 5 0 4 79 
1 9 . 4 0 2 
1 . 7 6 9 
1 3 . 7 3 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 8 
2 . 9 3 0 
2 0 . 7 2 6 
. 2 6 0 54 
.016 87 
.236 0 1 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 1 7 10 
. 0 3 8 40 
. 7 8 9 04 
4 . 3 5 9 . 2 2 0 . 7 9 4 46 
8 d e J u n i o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 0 7 3 . 2 6 1 . 9 6 9 89 
9 5 . 3 3 7 . 4 0 0 89 
7 0 3 . 9 9 8 
3 . 1 4 1 
3 . 0 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 8 9 . 1 0 3 
775 57 
489 0 1 
335 11 
000 
000 
613 02 
7 7 . 1 8 9 . 4 4 1 02 
3 3 8 . 3 5 0 . 4 9 9 72 
1 8 . 7 1 9 
1 . 7 8 6 
1 2 . 4 4 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 3 
2 . 2 2 5 
9 . 0 9 4 
8 5 1 29 
793 36 
923 14 
,469 26 
,000 
625 
740 88 
892 89 
503 18 
4 . 3 4 8 . 2 1 0 . 3 2 3 23 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 3 . 0 4 9 . 8 5 0 
1 . 0 1 6 . 8 1 2 . 8 1 1 15 
1 0 . 2 4 1 . 2 6 1 25 
3 9 1 55 
8 . 5 4 5 . 2 4 9 56 
1 . 6 3 0 . 5 3 7 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 7 1 . 1 4 2 04 
4 9 . 2 2 2 . 3 8 4 26 
4 1 . 9 9 1 . 9 2 6 60 
5 1 . 0 8 4 . 1 9 6 71 
2 . 6 5 5 . 2 7 4 83 
7 4 . 9 9 6 . 1 5 7 63 
4 . 3 5 9 . 2 2 0 . 7 9 4 46 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 3 8 . 4 6 2 . 9 2 5 
1 . 0 0 2 . 8 0 1 . 0 5 8 57 
4 . 1 8 7 . 6 9 7 25 
3 9 1 55 
8 . 5 0 5 . 3 6 1 88 
3 . 6 6 7 . 6 1 2 79 
1 . 7 6 5 . 1 6 0 37 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 6 6 . 4 1 2 44 
4 5 . 6 8 2 . 0 3 9 14 
4 2 . 4 8 4 . 7 8 0 88 
5 0 . 6 9 3 . 1 2 2 20 
2 . 4 1 5 . 7 7 0 29 
6 8 . 5 5 8 . 3 7 9 78 
4 . 3 4 8 . 2 1 0 . 3 2 3 23 
^Tipo d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 
V." B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . 
Del Banco . . . . . 
Consignado para pago de 
derechos de A d uaná . . . 
22 de J u n i o de 1918. 
1 . 8 9 9 . 9 4 8 8 1 
2 . 0 9 3 . 5 4 9 . 1 7 2 5 1 
3 9 1 55 
15 de J u n i o de 1918. 
1 . 8 9 5 . 1 3 9 21 
2 . 0 8 1 . 3 6 6 . 2 6 3 31 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 9 . 8 9 6 . 1 8 8 62 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 8 . 7 8 9 . 4 0 9 67 
Bronce |M)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 4 4 6 . 4 1 5 
7 6 . 8 6 6 . 0 7 4 6 1 
1 5 1 . 0 9 8 . 9 1 5 
75 3 1 1 . 1 5 7 32 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
643 2 0 5 . 9 7 4 
3 4 5 . 3 1 6 . 3 8 2 8 1 
6 5 0 . 8 0 0 . 6 8 4 
3 2 3 . 2 5 0 . 1 7 9 2 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l i e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi rientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amor t . " é int.5* de Deuda amort.8 al 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de cou-
tpibuclones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Uealizadas 
didas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pñblico.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITUACIÓN 
22 de J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 9 5 . 4 4 9 . 5 1 2 87 
1 0 0 . 7 7 2 . 1 9 1 45 
7 0 4 . 0 6 2 
3 . 1 7 5 
3 . 1 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 1 1 . 0 9 9 
490 5 1 
366 
973 90 
000 
000 
252 0 1 
15 d e J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 8 3 . 2 6 1 . 7 9 4 07 
9 9 . 6 6 5 . 4 1 2 50 
7 0 3 . 8 4 7 
3 . 1 3 4 
3 . 6 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 8 3 . 1 7 6 
435 28 
400 94 
134 22 
000 
000 
502 76 
7 4 . 5 8 0 . 3 4 0 39 
2 9 7 . 8 8 9 . 5 9 1 19 
1 9 . 3 7 9 
1 . 7 4 1 
1 4 . 3 8 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 8 9 9 
2 . 3 4 8 
1 1 . 7 1 7 
579 04 
875 62 
143 65 
469 26 
0 0 0 
625 
592 65 
646 36 
113 19 
4 . 3 6 0 . 6 9 5 . 7 6 3 09 
7 5 . 7 8 7 . 7 5 7 68 
3 2 7 . 5 5 0 . 5 0 4 79 
1 9 . 4 0 2 . 
1 . 7 6 9 . 
1 3 . 7 3 1 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 4 5 8 . 
2 . 9 3 0 . 
2 0 . 7 2 6 . 
260 54 
016 87 
236 0 1 
469 26 
000 
625 
617 10 
038 40 
789 04 
4 . 3 5 9 . 2 2 0 . 7 9 4 46 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 0 9 . 4 7 0 . 4 5 0 
1 . 0 2 7 . 8 8 9 . 0 8 4 30 
1 1 . 8 2 5 . 4 2 7 65 
3 9 1 55 
8 . 7 4 3 . 0 4 9 58 
6 5 8 . 0 1 7 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 7 5 . 9 5 1 64 
5 9 . 5 9 3 . 3 4 0 47 
3 6 . 7 6 4 . 1 1 5 67 
5 1 . 3 7 6 . 7 7 3 16 
3 . 2 0 2 . 0 7 0 95 
7 2 . 1 7 7 . 4 7 9 24 
4 . 3 6 0 . 6 9 5 . 7 6 3 09 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 3 . 0 4 9 . 8 5 0 
1 . 0 1 6 . 8 1 2 . 8 1 1 15 
1 0 . 2 4 1 . 2 6 1 25 
3 9 1 55 
8 . 5 4 5 . 2 4 9 56 
1 . 6 3 0 . 5 3 7 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 7 1 . 1 4 2 04 
4 9 . 2 2 2 . 3 8 4 26 
4 1 . 9 9 1 . 9 2 6 60 
5 1 . 0 8 4 . 1 9 6 7 1 
2 . 6 5 5 . 2 7 4 83 
7 4 . 9 9 6 . 1 5 7 63 
4 . 3 5 9 . 2 2 0 . 7 9 4 46 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V 2 0/o—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.C 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGIOrsT 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . 
Del Banco 
Oonsiynado pa ra pago de 
derechos de A d uaná. • • 
28 de J u n i o de 1918. 
2 . 1 5 8 . 8 4 5 75 
2 . 0 9 9 . 0 4 8 . 8 5 9 43 
3 9 1 55 
22 de J u n i o de 1918. 
1 . 8 9 9 . 9 4 8 8 1 
2 . 0 9 3 . 5 4 9 . 1 7 2 51 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . 
Del Banco. . 
Piala 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 9 . 8 1 6 . 7 5 5 20 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 9 . 8 9 6 . 1 8 8 62 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efe el os á, cobrar en el día 
Anl ie ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 7 8 7 . 1 1 5 
78 2 9 7 . 8 6 4 67 
1 5 1 . 4 4 6 . 4 1 5 
7 6 . 8 6 6 . 0 7 4 6 1 
Pólizas de cuentas de eré 
di to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
6 3 8 . 3 5 3 . 2 7 4 
3 3 6 . 1 7 6 . 2 8 0 23 
6 4 3 . 2 0 5 . 9 7 4 
3 4 5 . 3 1 6 . 3 8 2 8 1 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cal lera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cufenta cor r iente , p l a t a . . \ . . . . . 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes • 
Cuentas comentes en oro , . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en e fec t ivo . . 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .eal 5 /9 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- í Idealizadas 
didas / No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro piiWico. 
^ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
28 de J u n i o de 1918. 
Pesetas.' 
2 . 1 0 1 . 2 0 8 . 0 9 6 73 
1 0 0 . 6 9 2 . 7 5 8 03 
7 0 4 . 2 2 4 
3 . 1 6 4 
4 . 0 1 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 5 9 . 5 9 1 
610 10 
836 19 
937 52 
000 
000 
882 63 
7 3 . 4 8 9 . 2 5 0 33 
3 0 2 . 1 7 6 . 9 9 3 77 
22 d e J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 0 9 5 . 4 4 9 . 5 1 2 87 
T O O . 7 7 2 . 1 9 1 45 
7 0 4 . 0 6 2 
3 . 1 7 5 
3 . 1 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 1 1 . 0 9 9 
490 5 1 
366 . 
973 90 
000 
000 
252 0 1 
2 0 . 6 1 3 
1 .776 
1 5 . 0 5 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 8 8 
1 . 5 3 3 
2 . 2 5 1 
997 04 
487 53 
156 11 
469 26 
000 
625 
147 35 
309 06 
032 83 
4 . 4 0 9 . 8 7 4 . 5 8 9 48 
7 4 . o 8 0 . 3 4 0 39 
2 9 7 . 8 8 9 . 5 9 1 19 
1 9 . 3 7 9 
1 . 7 4 1 
1 4 . 3 8 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 8 9 9 
2 . 3 4 8 
1 1 . 7 1 7 
579 04 
875 62 
143 65 
469 26 
000 
625 
592 65 
646 36 
113 19 
4 . 3 6 0 . 6 9 5 . 7 6 3 09 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 9 7 9 
1 . 0 9 3 . 3 2 8 
5 . 7 2 5 
" 9 . 3 3 0 
4 2 . 4 6 1 
000 
000 
000 
450 
778 13 
488 05 
3 9 1 55 
717 70 
283 66 
6 3 9 . 4 7 1 47 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 3 4 . 8 4 8 58 
4 7 . 7 1 6 . 0 6 7 74 
1 6 . 4 4 1 . 8 4 2 8 1 
3 . 8 8 0 . 8 6 5 92 
6 8 . 1 1 5 . 7 7 2 78 
4 . 4 0 9 . 8 7 4 . 5 8 9 48 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
» 
2 . 9 0 9 . 4 7 0 . 4 5 0 
1 . 0 2 7 . 8 8 9 . 0 8 4 30 
1 1 . 8 2 5 . 4 2 7 65 
3 9 1 55 
. 8 . 7 4 3 . 0 4 9 58 
» 
6 5 8 . 0 1 7 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 . 7 7 5 . 9 5 1 64 
5 9 . 5 9 3 . 3 4 0 47 
3 6 . 7 6 4 . 1 1 5 67 
5 1 . 3 7 6 . 7 7 3 16 
3 . 2 0 2 . 0 7 0 95 
7 2 . 1 7 7 . 4 7 9 24 
4 . 3 6 0 . 6 9 5 . 7 6 3 09 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 72 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 7o—Créditos personales, 5 72 7o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAfíA 
Oro en Ca;a 6 de J u l i o de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 1 5 5 . 5 8 8 75 
Del Banco 2 . 1 1 2 . 8 0 1 . 0 7 5 88 
Consignado para pago do 1 í ^ ñ 
deioohos do A d u a n a . . O O X t J O 
28 de J u n i o de 1918. 
2 . 1 5 8 . 8 4 5 75 
2 . 0 9 9 . 0 Í - 8 . 8 5 9 43 
3 9 1 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Bmico . 
Pinta 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 8 . 0 1 4 . 5 2 8 09 
8 7 6 . 0 0 2 83 
9 9 . 8 1 6 . 7 5 5 20 
Bronee |.M)r cuenta de la Hacienda 
Efeclos á, cobrar en el día.,: 
Ant ic ipo mí Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pcigarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to •, 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 8 7 7 . 8 6 5 
7 4 , 8 0 2 . 7 0 2 15 
1 5 1 . 7 8 7 . 1 1 5 
78 2 9 7 . 8 6 4 67 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 3 2 . 8 4 6 . 8 1 5 
3 3 8 . 0 5 9 . 0 5 6 53 
6 3 8 . 3 5 3 . 2 7 4 
3 3 6 . 1 7 6 . 2 8 0 23 
Pagarés de préstamos con garantía. . . 
Otros efectos en Callera . , 
Corresponsales en el Ueino , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 , 
Acciones de la Compañía, Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de. Marruecos, oro , 
.Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta, cor r ien te , p la ta . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi ríen les " 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de A'duana 
Depósitos en efectivo 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
\ Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7o 
Tesoro pÚI)lÍC0..N Boi* pago de amort ización é intereses de Obliga-
1 clones sobre la renta de Aduanas . . . . : 
' Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
d i d a s . . . . . í No realizadas ' 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua, in ter ior 
SITUA-GICXN 
6 de J u l i o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 1 1 4 . 9 5 7 . 0 5 6 18 
9 8 . 8 9 3 . 8 9 7 92 
6 9 6 . 1 7 7 
3 . 1 0 1 
3 . 7 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 6 5 . 3 3 4 
.907 73 
. 1 5 2 0 1 
. 6 2 3 0 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 6 1 84 
28 d e J u n i o de 1918. 
Pesetas. 
. 2 . 1 0 1 . 2 0 8 . 0 9 6 73 
1 0 0 . 6 9 2 . 7 5 8 03 
7 7 . 0 7 5 . 1 6 2 85 
2 9 4 . 7 8 7 . 7 5 8 47 
2 0 . 3 9 0 
1 . 8 0 7 
1 1 . 6 5 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 0 4 
2 . 1 1 7 
3 2 . 1 0 0 
830 64 
385 07 
587 95 
469 26 
000 
625 
4 5 1 66 
407 85 
462 27 
4 . 4 4 2 . 2 6 1 . 3 3 9 71 
7 0 4 . 2 2 4 
3 . 1 6 4 
4 . 0 1 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 5 9 . 5 9 1 
610 10 
836 19 
937 52 
000 
000 
882 63 
7 3 . 4 8 9 . 2 5 0 33 
3 0 2 . 1 7 6 . 9 9 3 77 
2 0 . 6 1 3 
1 .776 
1 5 . 0 5 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 8 8 
1 . 5 3 3 
2 . 2 5 1 
. 9 9 7 04 
. 4 8 7 53 
. 1 5 6 1 1 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 1 4 7 35 
. 3 0 9 06 
. 0 3 2 83 
4 . 4 0 9 . 8 7 4 . 5 8 9 48 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . 1 9 4 
1 . 0 6 7 . 9 3 2 
3 . 1 5 2 
9 . 4 1 0 
4 0 . 2 8 4 
609 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 7 5 
. 7 5 3 23 
. 2 1 5 25 
3 9 1 55 
. 3 7 4 75 
. 9 7 3 27 
. 9 7 1 47 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 3 4 . 9 5 8 58 
7 0 . 6 6 6 02 
58 .1 .82 ' .457 89 
6 . 1 6 2 . 4 4 8 58 
» 
9 6 . 0 0 5 . 8 4 3 03 
4 . 4 4 2 . 2 6 1 . 3 3 9 71 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 9 7 9 
1 . 0 9 3 . 3 2 8 
5 . 7 2 5 
9 . 3 3 0 
4 2 . 4 6 1 
639 
000 . 
000 
000 
450 
778 13 
488 05 
3 9 1 55 
717 70 
283 66 
4 7 1 47 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 3 4 . 8 4 8 58 
4 7 . 7 1 6 . 0 6 7 74 
1 6 . 4 4 1 . 8 4 2 8 1 
3 . 8 8 0 . 8 6 5 92 
6 8 . 1 1 5 . 7 7 2 78 
4 . 4 0 9 . 8 7 4 . 5 8 9 48 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
O r o en C a ^ 
Del Teso ro . . . 
Del ¡jarico . . . . . 
Cúi is ignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . 
/VOTIVO 
13 de J u l i o de 1918. 
2 . 1 7 7 . 5 4 0 15 
2 . 1 1 6 . 1 1 0 . 4 6 5 
391 55 
6 de J u l i o de 1918. 
2 . 1 5 5 . 5 8 8 75 
2 . 1 1 2 . 8 0 1 . 0 7 5 88 
391 55 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
ü h ! Tesoro 
Del B-ancb 
Plabi . 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 7 . 5 3 3 . 5 9 4 84 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 8 . 0 1 4 . 5 2 8 09 
Bronce por cuenta de la. Hacienda 
Electos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1891 . 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Palizas de cuentas de cré-
dito 
©réditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 5 1 . 6 7 5 . 8 6 5 
. 76 0 1 9 . 1 0 9 34 
1 5 1 . 8 7 7 . 8 6 5 
7 4 . 8 0 2 . 7 0 2 15 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
©réditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
6 2 2 . 5 8 0 . 5 8 8 | 6 3 2 . 8 4 6 . 8 1 5 
3 2 8 . 4 7 8 . 0 9 0 50 ¡ 3 3 8 . 0 5 9 . 0 5 6 53 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e ino 
Senda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Eonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación % 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi r ientes oro , para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
i Por píigo de amort.11 é int.sde l)eudaa?mort>eal 40/e 
Tesoro pilMIco.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
íribucioiies.. 1 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Gaimiciasypér-i H e a l i / a d a s 
didas / 
Di versáis cuentas 
^ r a pago de la Deuda perpetua in te r io r . . 
SXTUA.GIÓTST 
13 de J u l i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 1 8 . 2 8 8 . 3 9 6 70 
9 8 . 4 1 2 . 9 6 4 67 
6 9 4 . 0 7 9 
3 . 0 5 0 
2 . 9 2 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 6 9 . 9 5 9 
666 40 
040 24 
596 25 
000 
000 
248 59 
7 5 . 6 5 6 . 7 5 5 66 
2 9 4 . 1 0 2 . 4 9 7 50 
2 1 . 3 8 8 
1 .634 
1 3 . 4 4 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 7 
2 . 8 2 6 
3 5 . 6 2 5 
498 19 
003 33 
320 25 
469 26 
000 
625 
560 15 
361 99 
801 10 
4 . 4 5 1 . 5 7 4 . 8 0 5 28 
6 de J u l i o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 1 1 4 . 9 5 7 . 0 5 6 18 
9 8 . 8 9 3 897 92 
6 9 6 . 1 7 7 
3 .101 
3 . 7 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 6 5 . 3 3 4 
907 73 
152 01 
623 01 
000 
000 
561 84 
7 7 . 0 7 5 . 1 6 2 85 
2 9 4 . 7 8 7 . 7 5 8 47 
2 0 . 3 9 0 
1 .807 
1 1 . 6 5 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 0 4 
2 . 1 1 7 
3 2 . 1 0 0 
830 64 
385 07 
587 95 
469 26 
000 
625 
451 66 
407^85 
462 27 
4 . 4 4 2 . 2 6 1 . 3 3 9 71 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 7 5 . 2 5 9 
1 . 0 8 3 . 7 5 6 
3 . 1 4 5 
9 . 2 9 7 
3 7 . 6 7 6 
260 
000 
000 • 
000 
425 
738 98 
047 10 
391 55 
.178 91 
245 56 
750 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 5 6 . 9 0 9 98 
6 2 2 . 8 6 0 25 
5 2 . 2 6 1 . 9 0 5 49 
7 . 8 3 3 . 7 8 5 89 
7 0 . 1 8 3 . 9 5 4 76 
4 . 4 5 1 . 5 7 4 . 8 0 5 28 
1 5 0 . 0 0 0 
28 .000-
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . 1 9 4 
1 . 0 6 7 . 9 3 2 
3 . 1 5 2 
9 . 4 1 0 
4 0 . 2 8 4 
609 
000 , 
000 
000 
675 
753 23 
215 25 
391 55 
374 75 
973 27 
971 47 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 3 4 . 9 5 8 58 
7 0 . 6 6 6 02 
5 8 . 1 8 2 . 4 5 7 89 
6 . 1 6 2 . 4 4 8 58 
9 6 . 0 0 5 . 8 4 3 03 
4 . 4 4 2 . 2 6 1 . 3 3 9 71 
Tipo de interés 
V." B.0 
£1 G o b e r n a d o r , 
Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
MOTIVO 
20 de J u l i o de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 1 7 9 . 3 3 5 55 
Del Banco 2 . 1 1 6 . 3 1 5 . 6 9 7 15 
3 9 1 55 
13 de J u l i o de 1918. 
Consignado para pago de 
deieohos de A d u a n a . . 
2 . 1 7 7 . 5 4 0 15 
2 . 1 1 6 . 1 1 0 . 4 6 5 
3 9 1 55 
C o i t e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . . 
()(íl Raneo. . . 
Plata 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 7 . 2 9 8 . 0 1 1 41 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 7 . 5 3 3 . 5 9 4 84 
Bronce ¡mr cuenta de la llacienda, 
Electos á cobrar en el d í a . . 
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagares del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Onsci lentos 
Pólizas tle CLienUiH de cré-
dito 
Océtlitos d ispon i b l e N . . . ' • 
Póii/.as de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos d isponib les 
1 5 1 . 1 8 4 . 8 6 5 
7 5 . 3 0 8 . 5 4 1 76 
1 5 1 . 6 7 5 . 8 6 5 } 
76 0 1 9 . 1 0 9 3 4 j 
6 1 9 , 4 9 2 . 2 1 8 
3 3 0 . 5 5 4 . 5 2 8 23 
6 2 2 . 5 8 0 . 5 8 8 ¡ 
3 2 8 . 4 7 8 . 0 9 0 50 S 
Pagarés de présíainos con garauLía . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en e! l i e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Accionen del Banco de Kstado de IMarruecos, oro 
Bienes innHiej)les , . 
Operaciones en el ex:tranj<ki'o por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Bonos del Banco do España al 4 po r 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas comen tes en oro 
Cuentas comen tes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.sde l )eudaamor t .ea l 4 ' ° / , 
Tesoro pilblicO.. { Poí* pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Sn cuenta corr iente, oro 
Reservas de can- \ 
trlbücíones..} 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
Ganancias y per- \ 
dldas / 
B.eal izadas, 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ3Nr 
20 de J u l i o de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 1 1 8 . 4 9 5 . 4 2 4 25 
9 8 . 1 7 7 . 3 8 1 24 
6 8 1 . 8 9 0 
3 . 0 2 7 
2 . 9 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 4 . 9 1 6 
119 92 
787 20 
992 9 1 
000 
000 
042 99 
7 5 . 8 7 6 . 3 2 3 24 
2 8 8 . 9 3 7 . 6 8 9 77 
2 1 . 2 7 6 
1 . 6 2 2 
1 3 . 6 9 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 9 6 
2 1 . 0 8 3 
3 6 . 3 o 3 
. 1 0 6 79 
. 5 8 9 37 
. 2 0 0 60 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 3 2 9 40 
. 6 5 4 38 
. 2 5 8 90 
4 . 4 7 8 . 5 2 9 . 9 9 5 22 
13 de J u l i o de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 1 1 8 . 2 8 8 . 3 9 6 70 
9 8 . 4 1 2 . 9 6 4 67 
6 9 4 . 0 7 9 
3 . 0 5 0 
2 . 9 2 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 6 9 . 9 5 9 
666 40 
040 24 
596 25 
000 
000 
248 59 
7 5 . 6 5 6 . 7 5 5 66 
2 9 4 . 1 0 2 . 4 9 7 50 
2 1 . 3 8 8 
1 . 6 3 4 
1 3 . 4 4 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 7 
2 . 8 2 6 
3 5 . 6 2 5 
498 19 
003 33 
320 25 
469 26 
000 
625 
560 15 
3 6 1 99 
8 0 1 10 
4 . 4 5 1 . 5 7 4 . 8 0 5 28 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 8 . 3 1 3 
1 . 1 3 6 . 9 9 2 
3 . 0 9 5 
9 . 4 7 9 , 
3 0 . 2 3 7 
196 , 
000 
000 
0 0 0 
150 
296 24 
387 15 
3 9 1 55 
720 73 
683 48 
6 5 4 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 5 8 . 7 0 5 38 
1 . 9 9 6 . 4 6 8 24 
4 7 . 5 4 8 . 8 8 3 76 
9 . 0 1 7 . 0 1 9 94 
7 0 . 3 7 4 . 0 2 2 94 
4 . 4 7 8 . 5 2 9 . 9 9 5 22 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 7 5 . 2 5 9 
1 . 0 8 3 . 7 5 6 
3 . 1 4 5 
9 . 2 9 7 
3 7 . 6 7 6 
260 
000 , 
000 
000 
425 
738 98 
047 10 
3 9 1 55 
178 9 1 
245 56 
750 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 5 6 . 9 0 9 98 
6 2 2 . 8 6 0 25 
5 2 . 2 6 1 . 9 0 5 49 
7 . 8 3 3 . 7 8 5 89 
7 0 . 1 8 3 . 9 5 4 76 
4 . 4 5 1 . 5 7 4 . 8 0 5 28 
T i p o de interés. -Descuentos 4 1/2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 0/o—Créditos personales, 5 1/2 % 
El. 6 o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r . 
Oro en C a ^ 
ACTIVO 
27 de J u i i o de 1918. 
Del Teso ro . . . , 2 . 1 8 7 . 5 7 5 95 
Del K inco 2 . 1 1 3 . 2 6 4 . 8 0 3 
De Ctas. corr tes. 2 8 . 2 1 6 . 0 1 9 79 
20 de J u l i o de 1918. 
2 . 1 7 9 . 3 3 5 55 
2 . 1 1 3 . 2 3 4 . 7 M 6 5 . 
3 . 0 8 1 . 3 4 7 0 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del l i íu ico . 
PImím 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 6 . 3 9 4 . 2 3 8 06 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 7 . 2 9 8 . 0 1 1 4 1 
Bronco por cuenta de ¡a Hacienda 
Éfccíos á cobrar en el día 
A n U c i p o al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de oro-
dito 
Oréditos disponibles 
1 5 0 . 7 3 9 . 8 6 5 
75 5 6 2 . 0 6 9 30 
1 5 1 . 1 8 4 . 8 6 5 
7 5 . 3 0 8 . 5 4 1 76 
Pólizas de cuentas de eré 
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
6 2 0 . 2 2 5 . 2 7 7 
3 3 3 , 4 7 3 . 8 9 6 15 
6 1 9 . 4 9 2 . 2 1 8 
3 3 0 . 5 5 4 . 5 2 8 23 
Pagarés de préstamos con garantía, 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el l l emo 
Oenda. perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de .Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro públ ico: sn cuenta cor r iente , plata... 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuenlas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 / o . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amor t . *a l 4 ° / , 
Tesoro pili)lÍC0..<¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Jara pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
SITXJA.GIÓINr 
27 de J u l i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 . 4 3 . 6 6 8 . 3 9 8 74 
97 
675 
•j 
D 
4 
150 
100 
487 
75 
273 
513 
037 
0 9 1 
000 
000 
619 
177 
607 89 
747 90 
736 82 
333 27 
000 
000 
396 83 
795 ' 7 0 
2 8 6 . 7 5 1 . 3 8 0 85 
2 1 . 1 9 6 
1 . 6 4 8 
1 4 . 9 3 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 3 
3 2 . 3 8 7 
4 4 . 0 6 0 
722 
363 
3 2 1 
469 
000 
625 
659 
748 
506 
59 
16 
4 1 
26 
40 
39 
70 
4 . 5 0 7 . 5 4 0 . 8 1 3 91 
20 de J u l i o de 1918. 
P e s etas. 
2 . 1 1 8 . 4 9 5 . 4 2 4 25 
98 
6 8 1 
3 
2 
150 
100 
4 9 4 
75 
1 7 7 . 3 8 1 24 
890 
027 
985 
000 
000 
916 
119 92 
787 20 
992 9 1 
000 
000 
042 99 
8 7 6 . 3 2 3 24 
2 8 8 . 9 3 7 . 6 8 9 77 
2 1 . 2 7 6 
1 . 6 2 2 
1 3 . 6 9 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 9 6 
2 1 . 0 8 B 
3 6 . 3 5 3 
106 79 
589 37 
200 60 
469 26 
000 
625 
329 40 
654 38 
258 90 
4 . 4 7 8 . 5 2 9 . 9 9 5 22 
1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 4 . 3 8 6 
1 5 5 . 6 6 5 
2 8 . 2 1 5 
9 . 7 4 5 
2 8 . 5 4 7 
174 
000 
000 
000 
500 
956 3 1 
628 24 
3 9 1 55 
146 45 
9 0 4 06 
4 5 4 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 6 . 9 4 5 78 
2 . 1 8 4 . 0 6 4 7 1 
4 7 . 0 1 8 . 9 2 9 14 
9 . 5 8 1 . 0 8 6 
7 0 . 7 3 4 . 1 9 5 86 
4 . 5 0 7 . 5 4 0 . 8 1 3 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 8 . 3 1 3 
1 . 1 3 6 . 9 9 2 
3 . 0 9 5 
9 . 4 7 9 
3 0 . 2 3 7 
196 
000 
000 
000 
150 
296 24 
387 15 
3 9 1 55 
720 73 
683 48 
6 5 4 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 5 8 . 7 0 5 38 
1 . 9 9 6 . 4 6 8 24 
4 7 . 5 4 8 . 8 8 3 76 
9 . 0 1 7 . 0 1 9 94 
7 0 . 3 7 4 . 0 2 2 94 
4 . 4 7 8 . 5 2 9 . 9 9 5 22 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 7 2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
v / B.* 
El e o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANGO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 3 de A g o s t o de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 1 8 8 . 7 3 5 95 
Del B a n c o . . . . . 2 . 1 3 8 . 2 9 4 . 7 6 8 
De Cta?. corr tes. 3 . 2 1 1 . 0 1 8 79 
27 d e J u l i o de 1918. 
2 . 1 8 7 . 5 7 5 9 5 ) 
2 . 1 1 3 . 2 6 4 . 8 0 3 
2 8 . 2 1 6 . 0 1 9 7 9 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de! B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 5 . 8 1 6 . 0 9 3 75 
8 7 9 . 3 6 9 83 
9 6 . 3 9 4 . 2 3 8 06 
Bronce ¡MH* cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , lev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to • 
Oréditos disponibles 
1 5 0 . 8 4 9 . 8 6 5 
7 4 . 5 3 6 . 0 8 4 02 
1 5 0 . 7 3 9 . 8 6 5 
75 5 6 2 . 0 6 9 30 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía . -
Oréditos disponibles 
6 2 2 . 8 0 9 . 5 7 7 
3 3 0 . 5 0 9 . 4 0 6 42 
6 2 0 . 2 2 5 . 2 7 7 / 
3 3 3 . 4 7 3 . 8 9 6 15 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . . . 
Corresponsales en el l i e i no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro , 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
I Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6al 40/ 
Tesoro píihlico.. I Por pago de amort ización é intereses de Obliga 
i clones sobre la renta de Aduanas 
' Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con 
trlbuciones. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y per 
d i d a s . . . . 
Diversas cuentas 
3 de A g o s t o de 1918. 
P e s e t a s . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Bea i izadas. 
2 . 1 4 3 . 6 9 4 . 5 2 2 74 
9 6 . 6 9 6 . 1 9 9 89 
6 5 4 . 2 5 8 , 
3 . 0 4 2 
3 . 1 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 9 . 2 9 1 
301 69 
666 71 
234 80 
000 
0:00 
529 87 
27 d e J u l i o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 4 3 . 6 6 8 . 3 9 8 74 
9 7 . 2 7 3 . 6 0 7 89 
7 6 . 3 1 3 . 7 8 0 98 
2 9 2 . 3 0 0 . 1 7 0 58 
21 .281-
1 .532 
1 1 . 2 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 4 4 
3 4 . 2 0 0 
3 8 . 6 9 2 
.566 79 
.445 27 
.921 81 
.469 26 
.000 
.625 
.763 40 
.419 34 
.465 84 
6 7 5 . 5 1 3 
3 . 0 3 7 
4 . 0 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 8 7 . 6 1 9 
.747 90 
.736 82 
.333 27 
.000 
.000 
.396 83 
7 5 . 1 7 7 . 7 9 5 70 
2 8 6 . 7 5 1 . 3 8 0 85 
4 . 4 9 5 . 7 8 0 . 0 8 3 97 
2 1 . 1 9 6 
1 . 6 4 8 
1 4 . 9 3 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 3 
3 2 . 3 8 7 
4 4 . 0 6 0 
.722 59 
.363 16 
.321 41 
.469 26 
.000 
.625 
.659 40 
.748 39 
.506 70 
4 . 5 0 7 . 5 4 0 . 8 1 3 91 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 5 . 2 2 2 
1 . 1 7 4 . 8 6 3 
3 . 2 1 0 
9 . 6 8 7 
2 0 . 4 8 7 
142 
.000 
.000 
.000 
.025 
.978 96 
.627 24 
391 55 
.803 30 
.755 71 
.454 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 8 . 8 4 2 09 
4 . 0 6 1 . 4 6 0 60 
4 8 . 4 6 6 . 3 0 3 56 
9 . 6 6 6 . 7 5 6 44 
6 8 . 6 8 2 . 0 7 3 71 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 4 . 3 8 6 
1 . 1 5 5 . 6 6 5 
2 8 . 2 1 5 
9 . 7 4 5 
2 8 . 5 4 7 
174 
000 
000 
000 
500 
956 31 
628 24 
391 55 
146 45 
904 06 
454 72 
4 . 4 9 5 . 7 8 0 . 0 8 3 97 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 6 . 9 4 5 78 
2 . 1 8 4 . 0 6 4 71 
4 7 . 0 1 8 . 9 2 9 14 
9 . 5 8 1 . 0 8 6 
7 0 . 7 3 4 . 1 9 5 86 
4 . 5 0 7 . 5 4 0 . 8 1 3 91 
T i p o d e i n t e r é s . —Descuentos 4 7 2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 7 2 % 
v.» B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en Ca ;a 10 d e A g o s t o de] 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 1 8 8 . 7 3 5 95 
Del Banco 2 . 1 6 1 . 7 5 9 . 2 9 2 74 
De Gtas. corrtes. 3 . 2 3 8 . 3 7 3 29 
3 de A g o s t o d e 1918. 
2 . 1 8 8 . 7 3 5 9 5 ) 
2 . 1 3 8 . 2 9 4 . 7 6 8 
3 . 2 1 1 . 0 1 8 79 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Rauco. 
Piala 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 3 . 7 9 4 . 9 3 6 78 
106 14 
9 5 . 8 1 6 . 0 9 3 75 
Bronce cuenta, de la l íacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io (Je 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 4 9 6 . 3 6 5 
7 5 . 2 9 6 . 3 1 8 5 4 
1 5 0 . 8 4 9 . 8 6 5 
7 4 . 5 3 6 . 0 8 4 02 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 2 2 . 2 3 1 . 8 5 6 I 6 2 2 . 8 0 9 . 5 7 7 
3 2 3 . 9 4 1 . 9 5 6 59 ¡ . 3 3 0 . 5 0 9 . 4 0 6 42 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Lleino 
Deuda perpetua in ter ior 'a l 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles., 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación .' 
Cuentas coi nenies 
Cuentas comentes en oro . . . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 /o-
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort.eal 4? /e 
Tesoro público..^ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . . . . . . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trlbiiclones.. í 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Para pago de la. Deuda perpetua in ter ior 
Bea liza das 
siTxj^ ciorsr 
10 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 6 7 . 1 8 6 . 4 0 1 98 
9 4 . 6 7 5 . 0 4 2 92 
6 3 9 . 9 9 5 
2 . 9 7 8 
3 . 2 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 2 . 9 5 5 
122 59 
422 60 
156 78 
000 
000 
596 01 
7 5 . 2 0 0 . 0 4 6 46 
2 9 8 . 2 8 9 . 8 9 9 41 
2 1 . 4 8 0 
294 
1 2 . 1 6 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 4 . 0 4 5 
3 4 . 3 7 6 
5 1 . 1 7 8 
267 89 
580 53 
034 16 
469 26 
000 
625 
905 13 
905 32 
357 97 
3 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 4 3 . 6 9 4 . 5 2 2 74 
. 9 6 . 6 9 6 . 1 9 9 89 
6 5 4 . 2 5 8 
3 . 0 4 2 
3 . 1 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 9 . 2 9 1 
301 69 
666 71 
234 80 
000 
000 
529 87 
7 6 . 3 1 3 . 7 8 0 98 
2 9 2 . 3 0 0 . 1 7 0 58 
4 . 5 1 4 . 1 7 7 . 8 3 4 01 
2 1 . 2 8 1 
1 . 5 3 2 
1 1 . 2 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 4 4 
3 4 . 2 0 0 
3 8 . 6 9 2 
.566 79 
.445 27 
.921 81 
.469 26 
.000 
.625 
.763 40 
.419 34 
.465 84 
4 . 4 9 5 . 7 8 0 . 0 8 3 97 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 8 . 3 6 1 
1 . 2 0 3 . 0 9 4 
3 . 2 3 8 
9 . 9 0 8 
1 4 . 0 7 1 
81 
.000 
.000 
.000 
.800 , 
.341 14 
.239 74 
133 55 
.617 53 
.485 39 
.046 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 8 . 8 4 2 09 
5 . 5 4 4 . 4 3 5 88 
4 5 . 1 9 8 . 8 5 2 09 
1 0 . 0 5 4 . 0 6 7 35 
6 3 . 3 3 6 . 3 6 1 44 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 5 . 2 2 2 
1 . 1 7 4 . 8 6 3 
3 . 2 1 0 
9 . 6 8 7 
2 0 . 4 8 7 
142 
.000 
.000 
.000 
.025 
.978 96 
.627 24 
391 55 
.803 30 
.755 71 
.454 72 
4 . 5 1 4 . 1 7 7 . 8 3 4 01 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 8 . 8 4 2 09 
4 . 0 6 1 . 4 6 0 60 
4 8 . 4 6 6 . 3 0 3 56 
9 . 6 6 6 . 7 5 6 44 
6 8 . 6 8 2 . 0 7 3 71 
4 . 4 9 5 . 7 8 0 . 0 8 3 97 
Tipo de interés. —Descuentos 4 V a 0/o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANGO D E ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
¿VOTIVO 
17 de A g o s t o de 1918. 
De! Teso ro . . . 2 . 2 0 2 . 0 6 6 75 
Del Banco 2 . 1 6 9 . 7 7 0 . 2 1 5 09 
De Gtas. corrtes. 3 . 2 2 9 . 3 7 8 94 
10 de A g o s t o de] 1918. 
2 . 1 8 8 . 7 3 5 95 
2 . 1 6 1 . 7 5 9 . 2 9 2 74 
3 . 2 3 8 . 3 7 3 29 
Co i i e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 0 . 1 5 6 54 
9 3 . 7 5 3 . 0 4 3 65 
8 8 0 . 1 0 6 14 ) 
9 3 . 7 9 4 . 9 3 6 78 \ 
Bronce |>;)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1891 , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos 
1 5 1 . 0 5 0 . 3 6 5 i 1 5 0 . 4 9 6 . 3 6 5 
7 6 . 6 5 4 . 3 0 3 08 i 7 5 . 2 9 6 . 3 1 8 54 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Orédifcos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
5 9 4 . 7 9 9 . 2 4 8 
3 0 2 . 1 1 1 . 3 5 6 25 
6 2 2 . 2 3 1 . 8 5 6 ( 
3 2 3 . 9 4 1 . 9 5 6 59 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l le ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . / 
Cuentas con'ientes en oro •. . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 "/o 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i K e a l i / a d a s 
didas i 
Diversas cuernas 
Tesoro píiblioo. 
^ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
17 de A g o s t o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 1 7 5 . 2 0 1 . 6 6 0 78 
10 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 6 7 . 1 8 6 . 4 0 1 98 
f 
94 
6 4 1 
3 
4 
150 
100 
486 
74 
633 
540 
034 
752 
000 
000 
148 
396 
200 19 
137 57 
236 68 
732 99 
000 
000 
880 31 
0 6 1 92 
2 9 2 . 6 8 7 . 8 9 1 75 
2 1 . 4 0 1 
265 
1 3 . 0 8 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 1 
3 5 . 3 1 6 
9 2 . 5 3 3 
4 . 5 5 5 . 1 7 4 
707 14 
611 46 
653 34 
469 26 
000 . 
625 
882 79 
5 1 1 93 
692 09 
955 20 
94 
639 
2 
3 
150 
100 
492 
75 
675 
995 
978 
268 
000 
000 
955 
200 
042 92 
122 59 
422 60 
156 78 
000 
000 
596 0 1 
046 46 
2 9 8 . 2 8 9 . 8 9 9 4 1 
2 1 . 4 8 0 
294 
1 2 . 1 6 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 4 5 
3 4 . 3 7 6 
5 1 . 1 7 8 
4 . 5 1 4 . 1 7 7 
267 89 
580 53 
034 16 
469 26 
000 
625 
905 13 
905 32 
357 97 
834 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 3 . 8 6 2 
1 . 1 9 4 . 2 8 4 
000 
000 
000 
750 
415 26 
3 . 2 2 9 . 3 7 8 94 
» 
9 . 5 8 8 . 0 6 0 30 
1 2 . 5 4 5 . 4 7 6 58 
9 . 1 3 4 . 8 1 8 77 
9 . 3 5 8 . 5 4 3 23 
4 9 . 7 0 6 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 8 2 . 2 2 3 29 
1 8 . 4 9 8 . 5 2 4 05 
4 6 . 7 5 7 . 0 1 3 96 
1 0 . 8 8 2 . 3 6 9 79 
7 5 . 6 8 2 . 0 6 3 22 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 8 . 3 6 1 
1 . 2 0 3 . 0 9 4 
3 . 2 3 8 
9 . P 0 8 
1 4 . 0 7 1 
,000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 0 0 
. 3 4 1 14 
.239 74 
133 55 
. 6 1 7 53 
.485 39 
4 . 5 5 5 . 1 7 4 . 9 5 5 20 
8 1 . 0 4 6 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 6 8 . 8 4 2 09 
5 . 5 4 4 . 4 3 5 88 
4 5 . 1 9 8 . 8 5 2 09 
1 0 . 0 5 4 . 0 6 7 35 
6 3 . 3 3 6 . 3 6 1 4 4 
4 . 5 1 4 . 1 7 7 . 8 3 4 0 1 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—-Créditos personales, 5 V a % 
V.8 B.e 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
SITXJAGIÓIST 
O r o en C a ' a 
MOTIVO 
24 de A g o s t o de 1918. 
Dei Teso ro . . . 2 . 2 0 2 . 1 1 7 15 
Del Raneo 2 . 1 7 4 . 3 1 8 . 3 8 5 69 
De Ctas. corr tes. 3 . 1 6 5 . 1 3 2 34 
17 de A g o s t o de 1918. 
2 . 2 0 2 . 0 6 6 75 
2 . 1 6 9 . 7 7 0 . 2 1 5 09 
3 . 2 2 9 . 3 7 8 94 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Raneo . 
Platn 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 4 . 0 7 4 . 6 0 5 17 
8 8 0 . 1 5 6 54 
9 3 . 7 5 3 . 0 4 3 65 
Bronee por cuenta de la Hacienda.. . . . . . 
Efeelos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Desenen tos t . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
©réditos d isponib les 
1 5 0 . 4 3 1 : 3 6 5 
76 5 3 5 . 9 3 4 85 
5 8 8 . 5 7 4 . 5 1 4 ~ 
3 0 1 . 4 8 4 . 7 7 5 16 
1 5 1 . 0 5 0 . 3 6 5 } 
7 6 . 6 5 4 . 3 0 3 08 i 
5 9 4 . 7 9 9 . 2 4 8 
3 0 2 . 1 1 1 . 3 5 6 25 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de Kstado de Marruecos, oro , 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro púb l ico : su euenla cor r ien te , plata . . , 
Capital del Raneo , 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comen tes en o r o . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de .intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.sde l )eudaanior t .eal 5 7 0 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
aiüort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort . " é int.sde Deuda amort .6al 47e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribnciones.. j 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(knancias y pér-
didas 
Diversas cuerdas 
Tesoro pábllco. 
r^ara pago de la Deuda perpetua in te r io r . 
Realizadas 
24 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 7 9 . 6 8 5 . 6 3 5 18 
9 4 . 9 5 4 . 7 1 1 3 1 
6 4 9 . 3 3 6 
3 . 0 2 8 
6 . 5 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 8 1 . 4 7 2 
733 3 1 
492 86 
400 68 
,000 
,000 
,123 06 
17 de A g o s t o de 1918. 
Pes etas. 
2 . 1 7 5 . 2 0 1 . 6 6 0 78 
9 4 . 6 3 3 . 2 0 0 19 
7 3 . 8 9 5 . 4 3 0 15 
2 8 7 . 0 8 9 . 7 3 8 84 
2 1 . 7 3 1 
2 3 1 
1 4 . 1 0 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 4 3 
3 4 . 5 9 3 
7 7 . 0 0 5 
5 5 1 74 
243 62 
6 5 4 70 
469 26 
000 
625 
658 48 
848 57 
4 0 1 05 
4 . 5 4 3 . 9 5 5 . 7 1 7 8 1 
6 4 1 . 5 4 0 
3 . 0 3 4 
4 . 7 5 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 8 6 . 1 4 8 
137 57 
236 68 
.732 99 
000 
000 
880 3 1 
7 4 . 3 9 6 . 0 6 1 92 
2 9 2 . 6 8 7 . 8 9 1 75 
2 1 . 4 0 1 
265 
1 3 . 0 8 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 0 8 1 
3 5 . 3 1 6 
9 2 . 5 3 3 
707 14 
6 1 1 46 
653 34 
469 26 
000 
625 
882 79 
5 1 1 93 
692 09 
4 . 5 5 5 . 1 7 4 . 9 5 5 20 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 2 . 2 6 5 
1 . 2 0 3 . 7 8 9 
3 . 1 6 5 
8 . 8 0 6 
9 . 5 1 7 
6 . 7 4 0 
000 
000 
000 
700 
445 17 
132 34 
095 63 
652 58 
793 77 
8 . 9 5 9 . 0 9 8 23 
2 3 . 6 3 0 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 8 2 . 2 2 3 29 
2 0 . 1 0 0 . 6 2 9 48 
4 3 . 6 0 1 . 2 8 8 30 
1 2 . 0 4 4 . 5 9 3 42 
6 3 . 6 3 9 . 8 2 3 79 
4 . 5 4 3 . 9 5 5 . 7 1 7 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 5 3 . 8 6 2 
1 9 4 . 2 8 4 
3 . 2 2 9 
9 . 5 8 8 
1 2 . 5 4 5 
9 . 1 3 4 
000 
000 
000 
750 
415 26 
378 94 
060 30 
476 58 
818 77 
9 . 3 5 8 . 5 4 3 23 
4 9 . 7 0 6 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 8 2 . 2 2 3 29 
1 8 . 4 9 8 . 5 2 4 05 
4 6 . 7 5 7 . 0 1 3 96 
1 0 . 8 8 2 . 3 6 9 79 
7 5 . 6 8 2 . 0 6 3 22 
4 . 5 5 5 : 1 7 4 . 9 5 5 20 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ¡ testamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Crédi tos personales, 5 V a % 
V.' B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANGO D E ESPAÑA 
O r o en C a ^ 
¿VOTIVO 
31 de A g o s t o de 1918, 
Del T e s o r o . . . 2 . 2 1 5 . 4 2 2 75 
Del Banco 2 . 1 7 9 . 6 2 6 . 3 4 6 89 
De Ctas. corr tes. 8 . 1 6 2 . 2 1 1 64 
24 de A g o s t o de 1918. 
2 . 2 0 2 . 1 1 7 15 
2 . 1 7 4 . 3 1 8 . 3 8 5 69 
3 . 1 6 5 . 1 3 2 34 
C o r r e s p o n s t i l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 3 . 8 9 6 . 1 1 2 03 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 4 . 0 7 4 . 6 0 5 17 
Bronce |.mr cuenta de la Ilaeienda 
Efectos k cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de .14 de Jul io de .1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oreditos d isponib les. 
1 5 0 . 6 0 6 . 3 6 5 
7 7 . 4 9 5 . 7 3 7 93 
1 5 0 . 4 3 1 . 3 6 5 
76 5 3 5 . 9 3 4 85 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . . 
Créditos disponibles 
5 8 4 . 1 5 7 . 7 6 4 
3 0 2 . 1 4 6 . 8 2 8 65 
5 8 8 . 5 7 4 . 5 1 4 
3 0 1 . 4 8 4 . 7 7 5 16 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Otros efectos en (".artera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de*l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .0al 5 7 . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Por pago de a inort/Vé i nt.sde Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . . . 
Tesoro páblico.. 
Reservas de con-
trlbucioues., 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . * . 
Diversas cuentas 
Bealizadas. 
S I T X J A G I C W N T 
31 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 8 5 . 0 0 3 . 9 8 1 28 
9 4 . 7 7 6 . 2 1 8 17 
6 5 2 . 9 2 9 
3 . 0 5 6 
3 . 5 6 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 9 . 3 9 6 
467 79 
840 48 
937 22 
000 
000 
400 83 
7 3 . 1 1 0 . 6 2 7 07 
2 8 2 . 0 1 0 . 9 3 5 35 
2 1 . 3 2 8 . 
1 7 5 . 
1 4 . 6 2 3 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 1 4 7 . 
3 7 . 6 7 2 . 
6 3 . 3 1 8 . 
634 74 
882 50 
117 77 
469 26 
000 
625 
483 73 
893 60 
158 36 
4 . 5 5 1 . 2 1 2 . 6 7 3 15 
24 de A g o s t o de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 7 9 . 6 8 5 . 6 3 5 18 
9 4 . 9 5 4 . 7 1 1 3 1 
6 4 9 . 3 3 6 
3 . 0 2 8 
6 . 5 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 8 1 . 4 7 2 
733 3 1 
492 86 
400 68 
000 
000 
123 06 
7 3 . 8 9 5 . 4 3 0 15 
2 8 7 . 0 8 9 . 7 3 8 84 
2 1 . 7 3 1 
2 3 1 
1 4 . 1 0 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 4 3 
3 4 . 5 9 3 
7 7 . 0 0 5 
5 5 1 74 
243 62 
654 70 
469 26 
000 
625 
658 48 
848 57 
4 0 1 05 
4 . 5 4 3 . 9 5 5 . 7 1 7 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 3 . 8 1 1 
1 . 1 7 2 . 4 8 5 
3 . 1 6 2 
8 . 8 6 9 
7 . 6 5 6 
5 . 1 3 8 
000 
000 
000 • 
375 
840 45 
2 1 1 64 
726 30 
915 
568 77 
7 . 8 2 7 . 5 0 5 08 
2 1 . 0 9 8 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 9 5 . 5 2 8 89 
2 4 . 8 2 5 . 8 0 9 51 
6 5 . 7 9 5 . 4 6 2 46 
1 2 . 6 5 5 . 2 3 4 39 
7 7 . 6 4 7 . 7 8 5 85 
4 . 5 5 1 . 2 1 2 . 6 7 3 15 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 5 2 . 2 6 5 
1 . 2 0 3 . 7 8 9 
3 . 1 6 5 
8 . 8 0 6 
9 . 5 1 7 
6 . 7 4 0 
000 
000 
000 
700 
445 17 
132 34 
095 63 
652 58 
793 77 
8 . 9 5 9 . 0 9 8 23 
2 3 . 6 3 0 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 8 2 . 2 2 3 29 
2 0 . 1 0 0 . 6 2 9 48 
4 3 . 6 0 1 . 2 8 8 30 
1 2 . 0 4 4 . 5 9 3 42 
6 3 . 6 3 9 . 8 2 3 79 
4 . 5 4 3 . 9 5 5 . 7 1 7 8 1 
T i p o de interés. -Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 1 / 2 0/ 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓISr 
) en Ca !a 
Del Tesoro. . . 
Del, Banco 
De Gtas. corrtes. 
MOTIVO 
7 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 3 6 . 9 2 7 95 
1 8 4 . 1 2 3 . 0 0 8 U 
3 . 1 8 0 . 4 9 5 84 
31 de A g o s t o de 1918. 
2 . 2 1 5 . 4 2 2 75 
2 . 1 7 9 . 6 2 6 . 3 4 6 89 
3 . 1 6 2 . 2 1 1 64 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 1 . 3 8 9 . 8 0 0 72 
8 8 0 . 1 0 6 14 
9 3 . 8 9 6 . 1 1 2 03 
Dfl T e s o r o . . . . 
0^1 IÍMUCO 
P .M 
riicc |»x)T cuenta de la Hacienda 
d o s á cobrar en el d í a . . 
icipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . 
íarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oréditos disponibles 
1 5 0 . 3 3 9 . 3 6 5 
76 0 1 5 . 0 6 4 37 
1 5 0 . 6 0 6 . 3 6 5 
7 7 . 4 9 5 . 7 3 7 93 
Pólizas de cuentas de oi é-
dito con garantía 
Oréditos disponibles 
5 7 9 . 6 3 2 . 9 6 4 
2 9 6 , 8 9 5 . 7 7 4 52 
584-. .157. 764 
3 0 2 . 1 4 6 . 8 2 8 65 
Pagarés de préstamos co l i ga ran lía. 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l le ino , 
!)enda, perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . . . . 
Acciones del Banco de Kstado de IVIarrnecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , plata 
Capilal del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . 
Billetes en circulación . 
Cuentas coi vienles ; 
Cuentas corr ientes en o r o . . , 
Depósitos en efectivo . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.sde Deudaamort .eal 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Por pago de amort.11 é int.sde Deuda amort.eal 4 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Sil cuenta corr iente, o r o . 
Tesoro píiblico. 
Rebems de con- \ 
tribucíones.. / 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
U ea l iza das 
7 d e S e p t i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 8 9 . 5 4 0 . 4 3 2 23 
9 2 . 2 7 0 . 3 0 6 86 
6 4 8 . 4 1 8 . 
3 . 0 3 7 . 
2 . 9 6 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
4 9 1 . 4 7 9 . 
723 96 
974 29 
024 17 
000 
000 
706 65 
7 4 . 3 2 4 . 3 0 0 63 
2 8 2 . 7 3 7 . 1 8 9 48 
2 1 . 2 1 5 
2 5 1 
1 1 . 0 1 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
i . 1 5 4 
1 4 . 1 9 0 
5 . 2 5 9 
1 2 6 . 6 6 9 
624 74 
3 8 1 65 
178 05 
469 26 
000 
625 
407 93 
464 11 
229 96 
4 . 5 6 9 . 4 6 8 . 0 3 8 97 
31 de A g o s t o d e 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 8 5 . 0 0 3 . 9 8 1 28 
9 4 . 7 7 6 . 2 1 8 17 
6 5 2 . 9 2 9 
3 . 0 5 6 
3 . 5 6 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 9 . 3 9 6 
467 79 
840 48 
937 22 
000 
000 
400 83 
7 3 . 1 1 0 . 6 2 7 07 
2 8 2 . 0 1 0 . 9 3 5 35 
2 1 . 3 2 8 
175 
1 4 . 6 2 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 4 7 
3 7 . 6 7 2 
6 3 . 3 1 8 
634 74 
882 50 
117 77 
469 26 
000 
625 
483 73 
893 60 
158 36 
4 . 5 5 1 . 2 1 2 . 6 7 3 15 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 . 9 9 7 . 0 6 8 
1 . 1 5 7 . 6 2 2 
3 . 1 8 0 
8 . 8 9 3 
6 . 6 5 4 
3 . 6 3 4 
000 
000 
000 
000 
255 03 
495 84 
440 34 
382 32 
048 77 
5 . 5 0 9 . 2 1 0 08 
2 1 . 0 8 2 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 1 7 . 4 3 4 09 
4 2 . 9 0 0 . 3 4 0 43 
4 3 . 1 4 4 . 8 5 7 04 
1 3 . 1 5 4 . 4 0 5 24 
7 6 . 3 4 8 . 4 7 5 98 
4 . 5 6 9 . 4 6 8 . 0 3 8 97 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 5 3 . 8 1 1 
1 7 2 . 4 8 5 
3 . 1 6 2 
8 . 8 6 9 
7 . 6 5 6 
5 . 1 3 8 
000 
000 
000 
375 
840 45 
2 1 1 64 
726 30 
915 
568 77 
7 . 8 2 7 . 5 0 5 08 
2 1 . 0 9 8 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 0 9 5 . 5 2 8 89 
2 4 . 8 2 5 . 8 0 9 5 1 
6 5 . 7 9 5 . 4 6 2 46 
1 2 . 6 5 5 . 2 3 4 39 
7 7 . 6 4 7 . 7 8 5 85 
4 . 5 5 1 . 2 1 2 . 6 7 3 15 
T i p o de interés.—Descuentos 4 V 2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V> B.' 
El 6 o b e r n a d o r , P. El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJAGIOIST 
V^OTIVO 
O r o en C a ' a 
Del Tesoro . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
14 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 6 0 . 0 4 8 95 
2 . 1 8 8 . 1 2 7 . 0 3 4 14 
3 . 2 1 2 . 2 7 6 24 
7 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 3 6 . 9 2 7 95 
2 . 1 8 4 . 1 2 3 . 0 0 8 44 
. 3 . 1 8 0 . 4 9 5 84 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o 
Del Tesoro 
DH Iónico 
Platíi 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 0 . 5 7 5 . 2 7 1 82 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 1 . 3 8 9 . 8 0 0 72 
Bronce por cuenta de la l lacienda 
Efectos á cobrar en el día 
An l i r i pn id Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
¡ >escuentos 
Pólizas de cuentas (le cré-
dito 
Oréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
1 5 0 . 9 6 8 . 3 6 5 
7 8 . 4 7 5 . 4 7 4 18 
578 7 6 0 . 6 4 4 
1 5 0 . 3 3 9 . 3 6 5 
76 0 1 5 . 0 6 4 37 
! 5 7 9 . 6 3 2 . 9 6 4 / 
3 0 4 , 4 9 8 . 7 8 6 10 | 2 9 6 , 8 9 5 . 7 7 4 52 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
J i ros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, .oro 
Bienes inmuebles. . 
Operaciones en el extran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco ; 
Fondo de reservíi 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulHción 
Cuenlris coi vientes , 
Cuentas coi rundes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por [jago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de l )eüdaamort .9aI 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión t 9 1 7 . 
Por pago de amort.n é nit.s de Deuda amort.9al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Tesoro píihlko 
tanas de con 
tribuciones., 
'ara. pago (fe la Deuda perpetua inter ior 
Ufividendos, intereses v otras obligaciones á, pagar 
Sanancias y pér-1 i{eallz8dHS 
didas ' 
Diversas cuenlas 
14 de S e p t i e m b r e de 1918. 
Pes etas. 
2 . 1 9 3 . 5 9 9 . 3 5 9 33 
9 1 . 4 5 5 . 7 7 7 96 
6 4 9 . 4 2 9 
2 . 9 6 9 
1 4 . 3 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 7 4 . 3 0 0 
. 6 7 0 39 
. 7 3 1 26 
.036 99 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 5 7 89 
7 2 . 4 9 2 890 82 
2 7 4 . 2 6 1 . 8 5 7 90 
2 1 . 0 7 9 . 
3 2 3 . 
1 2 . 8 4 9 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 1 9 0 . 
6 . 3 3 6 . 
1 2 6 . 4 Í 4 . 
278 79 
282 30 
112 93 
469 26 
000 
625 
209 93 
670 68 
6 4 1 9 1 
4 5 6 0 . 1 5 0 . 5 7 3 34 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 7 . 5 3 5 
1 1 3 6 . 3 5 6 
3 . 2 1 2 
8 . 9 5 7 
5 . 9 8 8 
1 . 7 2 7 
000 
000 
000 
900 
934 63 
276 24 
030 58 
942 22 
158 77 
4 . 2 1 1 . 6 8 0 08 
» 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 4 0 . 5 5 5 09 
4 6 . 5 1 7 . 2 5 1 02 
4 1 . 8 5 9 . 3 7 3 62 
1 3 . 9 2 1 . 9 7 4 98 
7 8 . 5 0 1 . 8 8 5 02 
4 . 5 6 0 . 1 5 0 . 5 7 3 34 
7 d e S e p t i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 8 9 . 5 4 0 . 4 3 2 23 
9 2 . 2 7 0 . 3 0 6 86 
6 4 8 . 4 1 8 
3 . 0 3 7 
2 966 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 1 . 4 7 9 
723 96 
974 29 
024 17 
000 
000 
706 65 
7 4 . 3 2 4 . 3 0 0 63 
2 8 2 . 7 , 3 7 . 1 8 9 48 
2 1 . 2 1 5 
2 5 1 
1 1 . 0 1 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 9 0 
5 . 2 5 9 
1 2 6 . 6 6 9 
. 6 2 4 74 
. 3 8 1 65 
. 1 7 8 05 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 0 7 93 
. 4 6 4 11 
.229 96 
4 . 5 6 9 . 4 6 8 . 0 3 8 97 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 9 7 . 0 6 8 
1 5 7 . 6 2 2 
3 . 1 8 0 
8 . 8 9 3 
6 . 6 5 4 
3 . 6 3 4 
000 
000 
000 
000 
255 03 
495 84 
440 34 
382 32 
048 77 
5 . 5 0 9 . 2 1 0 08 
2 1 . 0 8 2 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 1 7 . 4 3 4 09 
4 2 . 9 0 0 . 3 4 0 43 
4 3 . 1 4 4 . 8 5 7 04 
1 3 . 1 5 4 . 4 0 5 24 
7 6 . 3 4 8 . 4 7 5 98 
4 . 5 6 9 . 4 6 8 . 0 3 8 97 
Tipo de interés.—Dftscnentos 4 '¡^ % ; Préstaiuos y Créditos con garantía, 4 y 41 /2 %—Créditos personales, 5 V^y 
V." B.* 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
A. CATIVO 
O r o en Ca ;a 21 de S e p t i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . 2 . 2 8 7 . 5 6 4 75 
Del Banco 2 . 1 9 2 . 24-8.374 14 
De Ctas. corrtes. . 3 . 0 9 2 . 6 7 5 64 
14 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 6 0 . 0 4 8 95 
2 . 1 8 8 . 1 2 7 . 0 3 4 14 
3 . 2 1 2 . 2 7 6 24 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Rauco. 
Piala 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 1 . 5 5 5 . 9 6 1 22 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 0 . 5 7 5 . 2 7 1 82 
Bronce ¡Mtr cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el d ía. . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 . 
Pagarés d d Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oródito.s disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
1 5 1 . 3 4 9 . 3 6 5 
80 0 9 5 . 5 6 6 19 
1 5 0 . 9 6 8 . 3 6 5 
7 8 . 4 7 5 . 4 7 4 18 
5 7 6 . 1 1 8 . 2 8 4 05 
2 9 9 . 8 7 0 . 0 0 1 02 
5 7 8 . 7 6 0 . 6 4 4 
3 0 4 . 4 9 8 . 7 8 6 10 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera • 
Corresponsales en el üe ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por i 00 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . . . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Raneo 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pnhüco.. { araort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 . , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-\ l )o ' ' ' V ,: •••ív . t . 
tnbüdOlies..) P g0 perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
GamCkS " é r - R e a l i z a d a s 
Diversas cuentas 
21 de S e p t i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 9 7 . 6 2 8 . 6 1 4 53 
92 
652 
2 
3 
150 
100 
475 
71 
436 
201 
961 
674 
000 
000 
501 
467 36 
658 32 
039 83 
51.9 89 
000 
000 
830 03 
2 5 3 . 7 9 8 81 
2 7 6 . 2 4 8 . 2 8 3 03 
2 1 . 0 4 6 
203 
1 2 . 7 6 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 4 . 2 1 3 
5 . 2 8 6 
1 3 0 . 2 9 1 
4 . 5 6 1 . 8 0 0 
255 79 
947 62 
952 73 
469 26 
000 
625 
618 56 
685 95 
191 79 
958 50 
150 
28 
30 
998 
130 
3 
8 
5 
1 
000 
000 
000 
914 
672 
092 
961 
874 
510 
423 
219 
3 . 1 6 8 
5 4 . 4 4 5 
3 9 . 9 2 3 
1 5 , 3 6 3 
8 8 . 2 3 2 
4 . 5 6 1 . 8 0 0 
000 
000 
000 
275 
323 20 
675 64 
305 07 
266 97 
903 77 
210 08 
611 09 
070 89 
394 41 
319 02 
453 34 
150 02 
958 50 
14 d e S e p t i e m b r e de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 1 9 3 . 5 9 9 . 3 5 9 33 
9 1 . 4 5 5 
6 4 9 . 4 2 9 
2 . 9 6 9 
1 4 . 3 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 7 4 . 3 0 0 
7 2 . 4 9 2 
777 96 
670 39 
731 26 
036 99 
000 
000 
957 89 
890 82 
2 7 4 . 2 6 1 . 8 5 7 90 
2 1 . 0 7 9 
323 
1 2 . 8 4 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 9 0 
6 , 3 3 6 
1 2 6 . 4 1 4 
4 . 5 6 0 . 1 5 0 
278 79 
282 30 
112 93 
469 26 
000 
625 
209 93 
670 68 
641 91 
573 34 
150 
28 
30 
3 . 0 0 7 
1 .136 
3 
8 
5 
1 
000 
000 
000 
535 
356 
212 
957 
988 
727 
000 
000 
000 
900 
934 63 
276 2-4 
030 58 
942 22 
158 77 
4 . 2 1 1 . 6 8 0 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 4 0 . 5 5 5 09 
4 6 . 5 1 7 . 2 5 1 02 
4 1 . 8 5 9 . 3 7 3 62 
1 3 . 9 2 1 . 9 7 4 98 
7 8 . 5 0 1 . 8 8 5 02 
4 . 5 6 0 . 1 5 0 . 5 7 3 34 
Tipo, de interés.--Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, I y I í i 2 %—Créditos personales, 5 7 2 0 / 
V.» B.* 
El G o b e r n a d o r , El i n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
MOTIVO 
O r o en C a ' a 28 de S e p t i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 2 9 1 . 3 4 3 15 
Del Banco . 2 . 1 9 2 . 2 8 5 . 8 1 3 54 
De Ctas. corrtes. 3 . 0 8 7 . 8 8 1 74 
21 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 8 7 . 5 6 4 75 
2 . 1 9 2 . 2 4 8 , 3 7 4 14 
3 . 0 9 2 . 6 7 5 64 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n i e r o . 
Del Tesoro. 
Del Rauco. 
Plata 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 0 . 0 1 1 . 0 3 3 72 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 1 . 5 5 5 . 9 6 1 22 
Bronce por cuenta de' la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189! 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
i )pscuent,os 
Pólizas de cuentas de cre-
jdito 
Oréditos disponibles 
1 5 1 . 6 5 4 . 6 1 5 
8 0 . 1 0 8 . 7 8 9 13 
1 5 1 . 3 4 9 365 ) 
80 . 0 9 5 . 5 6 6 19 S 
Pólizas de cuentas de eré' 
di to con garantía 
Oréditos disponibles 
5 7 7 . 8 3 9 . 2 3 4 05 
3 1 0 . 7 0 6 . 3 7 6 27 
5 7 6 . 1 1 8 284 05 / 
2 9 9 . 8 7 0 , 0 0 1 02 í 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos. . . . . . . . . . . 
Acciones del Rauco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , p la ta . . . . 
Capital del Raneo 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . • 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.sde Deuda ai i iorl .6 al 5 „ 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píihlloo.. { ainort izable al 5 % , Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trib liciones.. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
{jaMiícias y pér-
didas 
I Hversas cuentas 
Realizadas 
28 de S e p t i e m b r e de 1918. 
Fes etas. 
2 . 1 9 7 . 6 6 5 . 0 3 8 43 
9 0 . 8 9 1 . 5 3 9 86 
6 5 4 . 7 9 5 
2 . 9 2 1 
2 . 9 9 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 1 8 . 5 4 1 
849 46 
347 69 
845 28 
000 
000 
202 57 
7 1 . 5 4 5 . 8 2 5 8r 
, 2 6 7 . 1 3 2 . 8 5 7 78 
2 1 . 0 9 3 
246 
1 4 . 0 8 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 9 1 
7 . 2 7 4 
.134.099 
. 1 7 5 64 
. 5 4 2 30 
. 3 2 5 88 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 8 9 9 95 
. 1 9 1 21 
.039 19 
4 . 6 0 3 . 5 6 6 . 7 7 5 37 
21 d e S e p t i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 9 7 . 6 2 8 . 6 1 4 53 
9 2 . 4 3 6 . 4 6 7 36 
6 5 2 . 2 0 1 
2 . 9 6 1 
3 . 6 7 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 7 5 . 5 0 1 
658 32 
039 83 
519 89 
000 
000 
830 03 
7 1 . 2 5 3 . 7 9 8 8 1 
2 7 6 . 2 4 8 . 2 8 3 03 
2 1 . 0 4 6 
203 
1 2 . 7 6 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 1 3 
5 . 2 8 6 
1 3 0 . 2 9 1 
255 79 
947 62 
952 73 
469 26 
000 
625 
618 56 
685 95 
191 79 
4 . 5 6 1 . 8 0 0 . 9 5 8 50 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 0 1 5 . 5 6 6 
1 . 1 7 1 . 4 7 2 
3 . 0 8 7 
9 . 0 7 9 
3 . 7 7 8 
1 . 2 3 0 
000 
000 
000 
150 
335 82 
8 8 1 74 
394 35 
796 46 
128 77 
2 . 7 9 1 . 0 9 5 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 7 1 . 8 4 9 29 
5 5 . 7 1 4 . 6 9 7 06 
3 8 . 5 6 9 . 3 6 5 42 
1 5 . 9 1 8 . 6 5 2 35 
7 4 . 9 6 6 . 8 1 7 94 
4 . 6 0 3 . 5 6 6 . 7 7 5 37 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 9 8 . 9 1 4 
1 3 0 . 6 7 2 
3 . 0 9 2 
8 . 9 6 1 
5 . 8 7 4 
1 . 5 1 0 
000 
000 
000 
275 
323 20 
675 64 
305 07 
266 97 
903 77 
3 . 4 2 3 . 2 1 0 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 6 8 . 0 7 0 89 
5 4 . 4 4 5 . 3 9 4 4 1 
3 9 . 9 2 3 . 3 1 9 02 
1 5 . 3 6 3 . 4 5 3 34 
8 8 . 2 3 2 . 1 5 0 02 
4 . 5 6 1 . 8 0 0 . 9 5 8 50 
t i p o de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 7o—Créditos personales, 5 V a % 
£1 I n te r ven to r , 
V.9 B.8 
El G o b e r n a d o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
¿VOTIVO 
Oro en C a ' a 
Del Tesoro. . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
5 de O c t u b r e de 1918. 
2 . 3 2 0 . 5 0 1 55 
2 . 1 9 9 . 9 5 6 . 4 6 3 U 
3 0 8 6 . 0 1 7 74 
28 de S e p t i e m b r e de 1918. 
2 . 2 9 1 . 3 4 3 15 
2 . 1 9 2 . 2 8 5 . 8 1 3 54 
3 . 0 8 7 . 8 8 1 74 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
TÍÜIK'O. 
Pbiln 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 7 . 3 6 4 . 3 0 4 01 
8 8 0 . 5 0 6 14 
9 0 . 0 1 1 . 0 3 3 72 
Brom-c i»:»!1 (•nenia de la Hacienda 
Electos á cobrar en el ( l ia. 
Anlid|M) al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Dcscnenlos 
Pólizas ile cuentM.s de ovo-
dito 
Créditos ( i ispoi i ibles 
1 5 2 . 3 4 0 . 4 1 5 
78 5 9 9 . 1 1 2 05 
1 5 1 . 6 5 4 . 6 1 5 
8 0 . 1 0 8 . 7 8 9 13 
PóhzHs (le oiieutafci <le cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
5 7 6 . 2 2 6 . 2 3 3 05 
2 9 3 , 3 6 3 . 6 1 5 
5 7 7 . 8 3 9 . 2 3 4 05 
3 1 0 . 7 0 6 . 3 7 6 27 
Pagarés de préstamos con garantía 
<)lros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones di1 la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! l ianco de Kstado de IMarrnecos, oro 
Bienes inmiKibles 
OperacioiKis ow el ( 'xtranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del l ianco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circnlación 
Cuentas c m vientes " 
Cuentas co i nenies en o r o 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o-
Por pago de a inor t . " é ¡nt.s de Deudaamort .eal 5 7 » 
Por pa,go de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917. . . . . 
I \ ) v pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .9al 4 0/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la. renta de Aduanas 
Su cítenla corr iente, oro 
Reservas de con-
triluiciones., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y pér-» Ueal izadas.. 
(iidas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píiblico.. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
s x T X J A O i ó i s r 
5 de O c t u b r e de 1918. 
pesetas. 
2 . 2 0 5 . 3 6 2 . 9 8 2 83 
8 8 . 2 4 4 . 8 0 9 43 
6 4 9 . 1 9 6 
2 . 9 1 9 
4 778 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 3 7 . 5 2 3 
225 23 
643 73 
720 79 
000 
000 
443 36 
7 3 . 7 4 1 . 3 0 2 95 
2 8 2 . 8 6 2 . 6 1 8 05 
2 0 . 6 7 2 
228 
10 
344 
10 
I 
14 
3 
144 
614 . 
4 3 7 . 
5 0 0 . 
I 54 . 
2 1 2 . 
108 . 
5 9 9 . 
560 17 
222 64 
697 07 
469 26 
000 
625 
044 23 
989 60 
813 46 
4 . 6 4 4 . 1 5 8 . 1 6 7 80 
28 de S e p t i e m b r e d e 1918. 
Pesetas. 
2 . 1 9 7 . 6 6 5 . 0 3 8 43 
9 0 . 8 9 1 . 5 3 9 86 
6 5 4 . 7 9 5 
2 . 9 2 1 
2 . 9 9 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 1 8 . 5 4 1 
849 46 
347 69 
845 28 
000 
000 
202 57 
7 1 . 5 4 5 . 8 2 5 8^  
2 6 7 . 1 3 2 . 8 5 7 78 
2 1 . 0 9 3 
246 
14 .081 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
14 .191 
7 . 2 7 4 
1 3 4 . 0 9 9 
175 64 
542 30 
325 88 
469 26 
000 
625 
899 95 
191 21 
039 19 
4 . 6 0 3 . 5 6 6 . 7 7 5 37 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 0 4 9 . 7 6 5 
1 . 1 3 8 . 2 3 0 
3 . 0 8 6 
9 . 1 6 2 
3 9 . 4 5 0 
1 .092 
000 
000 
000 
525 
784 04 
017 74 
725 33 
376 55 
798 77 
5 4 . 5 6 0 08 
4 5 5 . 3 6 5 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 1 . 0 0 6 97 
7 7 1 . 2 4 0 10 
6 t . 1 0 7 . 2 6 0 70 
2 0 . 0 2 0 . 0 2 1 18 
1.792" 96 
1 0 9 . 5 3 9 . 0 8 1 60 
4 . 6 4 4 . 1 5 8 . 1 6 7 80 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 0 1 5 . 5 6 6 
1 . 1 7 1 . 4 7 2 
3 . 0 8 7 
9 . 0 7 9 
3 . 7 7 8 
1 .230 
000 
000 
000 
150 
335 82 
881 74 
394 35 
796 46 
128 77 
2 . 7 9 1 . 0 9 5 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 7 1 . 8 4 9 29 
5 5 . 7 1 4 . 6 9 7 06 
3 8 . 5 6 9 . 3 6 5 42 
1 5 . 9 1 8 . 6 5 2 35 
» 
7 4 . 9 6 6 . 8 1 7 94 
4 . 6 0 3 . 5 6 6 . 7 7 5 37 
Tipo de interés. - - Descuentos 4 V a % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V s 7o—Créditos personales, 5 
V.0 B.B 
El G o b e r n a d o r , t i I n t e r ven to r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
¿VOTIVO 
11 de O c t u b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . 2 . 3 2 4 . 4 0 7 55 
Del Banco 2 . 2 0 0 . 0 1 . 1 . 9 6 0 24 
De Ctas. corrtes. 3 . 1 0 0 . 1 7 6 34 
5 de O c t u b r e de 1918. 
2 . 3 2 0 . 5 0 1 55 
2 . 1 9 9 . 9 5 6 . 4 6 3 54 
3 . 0 8 6 . 0 1 7 74 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 6 . 2 5 8 . 5 1 4 42 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 7 . 3 6 4 . 3 0 4 0 1 
Bronce |M)r cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día. . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 1 8 9 1 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descnentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 8 5 1 . 9 1 5 
7 6 . 8 2 1 . 9 3 3 90 
5 7 5 . 5 1 4 . 9 6 7 05 
2 8 3 , 0 9 3 . 3 0 9 96 
1 5 2 . 3 4 0 . 4 1 5 
78 5 9 9 . 1 1 2 05 
5 7 6 . 2 2 6 . ^ 3 3 1 ) 5 
2 9 3 , 3 6 3 . 6 1 5 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera * 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes ; 
Cuentas coi nenies en oro 
Depósitos en electivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de ainort . " é int.s de Deudaam()rt.eal 5 o/, 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . , . . . 
Por pago de amort.'1 é int.Nde ! )eudaamort .eal40/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro IHIHÍCO. . 
Lesems de con- \ 
tril)liciones..) 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Ueali/adas " . . 
d i d a s N o realizadas 
Diversas cuentas 
siTXJAGiórsr 
11 de O c t u b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 4 3 6 . 5 4 4 13 
8 7 . 1 3 9 . 0 1 9 84 
6 4 5 . 4 1 2 , 
2 . 8 5 1 
7 . 8 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 6 9 . 1 0 8 
577 85 
485 43 
6 7 1 90 
000 
000 
400 13 
7 5 . 0 2 9 . 9 8 1 10 
2 9 2 , 4 2 1 . 6 5 7 09 
2 0 . 5 3 7 
292 
1 1 . 1 0 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 1 9 
5 . 4 2 3 
1 4 7 . 5 3 7 
437 70 
027 83 
3 2 4 04 
469 26 
000 
625 
208 78 
308 4 1 
924 79 
5 d e O c t u b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 3 6 2 . 9 8 2 83 
8 8 . 2 4 4 . 8 0 9 43 
6 4 9 . 1 9 6 
2 . 9 1 9 
4 . 7 7 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 3 7 . 5 2 3 
225 23 
643 73 
720 79 
000 
000 
443 36 
7 3 . 7 4 1 . 3 0 2 95 
2 8 2 . 8 6 2 . 6 1 8 05 
4 . 6 9 0 . 4 4 2 . 6 6 3 28* 
2 0 . 6 7 2 
228 
1 0 . 6 1 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 1 2 
3 . 1 0 8 
1 4 4 . 5 9 9 
560 17 
222 64 
697 07 
469 26 
000 
625 
044 23 
989 60 
813 46 
4 . 6 4 4 . 1 5 8 . 1 6 7 80 
150 
28 
30 
3 . 0 8 5 
1 . 1 7 2 
3 
9 
36 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 2 3 
. 3 3 5 
. 1 0 0 
. 0 6 4 
. 465 
880 
000 
000 
000 
875 
247 87 
176 34 
450 67 
335 3 1 
793 77 
3 3 7 . 8 8 5 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 4 . 9 1 2 97 
2 3 6 . 1 4 7 12 
4 8 . 4 8 5 . 9 3 5 
2 0 . 5 7 2 . 0 1 1 96 
1 0 9 . 7 3 6 80 
1 0 1 . 5 0 6 . 5 4 3 69 
4 . 6 9 0 . 4 4 2 . 6 6 3 28 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
0 4 9 . 7 6 5 
1 3 8 . 2 3 0 
3 . 0 8 6 
9 . 1 6 2 
3 9 . 4 5 0 
1 . 0 9 2 
000 
000 
000 
525 
784 04 
017 74 
725 33 
376 55 
798 77 
5 4 . 5 6 0 08 
4 5 5 . 3 6 5 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 1 . 0 0 6 97 
7 7 1 . 2 4 0 10 
6 1 . 1 0 7 . 2 6 0 70 
2 0 . 0 2 0 . 0 2 1 18 
1 . 7 9 2 96 
1 0 9 . 5 3 9 . 0 8 1 60 
4 . 6 4 4 . 1 5 8 . 1 6 7 80 
Tipo de interés 
V.0 B." 
El 6 o b e r n a d o i , 
Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, I y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
el I n t e r ven to r , 
ANCO 
•sxTxxAGiónsr 
Oro en C a ' a 
^ O T X V O 
19 de O c t u b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 3 2 4 . 5 8 3 55 
Del Banco 2 . 2 0 0 . 1 5 4 . 8 3 7 U 
De Ctas. corrtes. 3 , 0 9 4 . 3 6 5 14 
11 de O c t u b r e de 1918. 
2 . 3 2 4 . 4 0 7 55 
2 . 2 0 0 . 0 1 1 . 9 6 0 24 
3 . 1 0 0 . 1 7 6 34 
C o r r e s p o n s a l e s g a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Ha neo. 
PIMIM 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 6 . 5 9 8 . 8 9 5 36 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 6 . 2 5 8 . 5 1 4 42 
Bronce |»í)r cneii la de ia Hacienda 
EÍVM'.I.OS á cobrar en el día ' 
An l ic i jm al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, iey de 2 de Agosto de I 899 . . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 3 1 7 . 9 1 5 
77 9 5 6 . 7 5 2 09 
5 7 7 . 7 4 0 . 6 3 7 05 
2 9 4 . 7 4 4 . 5 5 0 32 
1 5 1 . 8 5 1 . 9 1 5 
7 6 . 8 2 1 . 9 3 3 90 
5 7 5 . 5 1 4 . 9 6 7 05 
2 8 3 . 0 9 3 . 3 0 9 9 6 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l.leino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público..1 cuentH ™ ™ ^ e , plata ' : 
( r o r operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Capital <lel Banco 
Fondo de reserva . V i . ' : . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort .ea! 5 % 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua interio 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
didas / No realizadas 
Diversas cuentas 
19 de O c t u b r e de 1918. 
«setas. 
2 . 2 0 5 5 7 3 . 7 3 6 13 
87 
645 
2 
78 
150 
100 
4 9 1 
73 
479 
908 
820 
367 
000 
000 
348 
3 6 1 
400 78 
002 82 
667 4 1 
375 02 
000 
000 
182 48 
162 91 
2 8 2 . 9 9 6 . 0 8 6 73 
2 0 . 5 0 9 
392 
1 2 . 1 1 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
í . 154 
1 4 . 2 2 1 
1 5 0 . 7 4 9 
5 . 4 8 6 
4 . 6 7 7 . 4 1 8 
165 45 
810 8 1 
308 59 
469 26 
000 
625 
731 87 
394 85 
138 22 
258 33 
11 de O c t u b r e d e 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 4 3 6 . 5 4 4 13 
8 7 . 1 3 9 . 0 1 9 84 
6 4 5 . 4 1 2 
2 . 8 5 1 
7 . 8 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 6 9 . 1 0 8 
577 85 
485 43 
6 7 1 90 
000 
000 
400 13 
7 5 . 0 2 9 . 9 8 1 10 
2 9 2 , 4 2 1 . 6 5 7 09 
2 0 . 5 3 7 
292 
1 1 . 1 0 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 1 9 
1 4 7 . 5 3 7 
5 . 4 2 3 
437 70 
027 83 
324 04 
469 26 
000 
625 
208 78 
924 79 
308 4 1 
4 . 6 9 0 . 4 4 2 . 6 6 3 28 
150 
28 
30 
3 . 0 9 8 
1 . 1 6 4 
3 
9 
25 
000 
000 
000 
433 
205 
094 
287 
621 
332 
000 
000 
000 
600 
556 39 
365 14 
202 71 
442 56 
737 69 
3 6 . 6 6 0 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 5 . 0 3 8 97 
2 . 3 4 7 . 4 4 9 29 
5 ^ . 0 6 1 . 0 5 5 10 
2 1 . 3 3 5 . 1 6 2 47 
3 9 0 . 4 3 1 04 
8 5 . 8 4 7 . 9 4 5 80 
4 . 6 7 7 . 4 1 8 . 2 5 8 33 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 0 8 5 . 9 2 3 
1 . 1 7 2 . 3 3 5 
3 . 1 0 0 
9 . 0 6 4 
3 6 . 4 6 5 
337 
880 
000 
000 
000 
875 
247 87 
176 34 
450 67 
335 3 1 
885 69 
793 77 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 4 . 9 1 2 97 
2 3 6 . 1 4 7 12 
4 8 . 4 8 5 . 9 3 5 
2 0 . 5 7 2 . 0 1 1 96 
1 0 9 . 7 3 6 80 
1 0 1 . 5 0 6 . 5 4 3 69 
4 . 6 9 0 . 4 4 2 . 6 6 3 28 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—-Créditos personales, 5 V a % 
v.ü B.0 
El G o b e r n a d o r , P| i n t e r v e n t o r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
MOTIVO 
26 de O c t u b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . 2 . 3 0 6 . 0 6 3 42 
Del Banco 2 . 2 0 0 . 317 . 983 27 
De Ctas. corrtes. 3 . 0 9 2 . 5 6 8 74 
19 de O c t u b r e de 1918. 
2 . 3 2 4 . 5 3 3 55 
2 . 2 0 0 . 1 5 4 . 8 3 7 44 
3 . 0 9 4 . 3 6 5 14 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en ei e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
8 7 7 . 1 3 8 42 
8 6 . 7 1 3 . 7 8 4 29 
8 8 0 . 5 0 5 42 
8 6 . 5 9 8 . 8 9 5 36 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. . . . . . 
Efectos á cobrar en el día ; 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 .' 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oéd i tos disponibles 
1 5 0 . 5 3 5 . 9 1 5 
8 0 . 0 6 2 . 4 3 1 35 
1 5 1 . 3 1 7 . 9 1 5 
77 9 5 6 . 7 5 2 09 
Pólizas de cuentas de oré' 
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
5 8 3 . 2 0 5 . 1 8 7 05 
2 9 4 . 3 2 3 . 1 6 2 40 
5 7 7 . 7 4 0 . 6 3 7 05 
2 9 4 . 7 4 4 . 5 5 0 32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el üe ino 
Deuda perpetua inter ior ,a l 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta; cor r iente , plata 
( P o r operaciones en el ext ranjero 
Tesoro púb l ico . . 
Capital dei Banco . . . 
Fondo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . 
Billetes en circulación ; 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s ele Deuda amort .eal 4 /e 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pnbilco.. <¡ amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
Ganancias y per- \ Bealizadas. 
(Mas i No realizadas 
Diversas ('.nenias 
^ara pago de la, Deuda perpetua inter ior 
26 de O c t u b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 7 1 6 . 6 1 5 43 
87 
648 
2 
3 
150 
100 
572 
70 
5 9 0 . 9 2 2 71 
635 
815 
554 
000 
000 
221 
738 09 
186 76 
672 52 
000 
000 
543 18 
4 7 3 . 4 8 3 65 
2 8 8 . 8 8 2 . 0 2 4 65 
20 
14 
344 
10 
1 
14 
142 
4 . 6 8 5 
053 
626 
334 
437 
500 
154 
221 
113 
100 
432 
680 45 
305 98 
735 29 
469 26 
000 
625 
999 62 
395 87 
328 23 
726 69 
19 de O c t u b r e d e 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 5 7 3 . 7 3 6 13 
8 7 . 4 7 9 . 4 0 0 78 
6 4 5 . 9 0 8 
2 . 8 2 0 
7 8 . 3 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 9 1 . 3 4 8 
002 82 
667 41 
375 02 
000 
000 
182 48 
7 3 . 3 6 1 . 1 6 2 91 
2 8 2 . 9 9 6 . 0 8 6 73 
2 0 . 5 0 9 
392 
1 2 . 1 1 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 2 1 
1 5 0 . 7 4 9 
5 . 4 8 6 
165 45 
810 81 
308 59 
469 26 
000 
625 
731 87 
394 85 
138 22 
4 . 6 7 7 . 4 1 8 . 2 5 8 33 
150 
28 
30 
3 .121 
1 .188 
3 
9 
22 
000 
000 
000 
303 
025 
092 
107 
124 
229 
.000 
.000 
.000 
.475 
.304 20 
.568 74 
.053 27 
.743 40 
.225 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 8 3 . 2 0 1 84 
2 . 5 0 0 . 7 9 2 90 
4 7 . 5 6 4 . 9 9 5 77 
2 1 . 4 7 2 . 4 3 2 04 
1 . 3 7 7 . 8 0 7 32 
5 7 . 2 3 1 . 5 1 5 43 
4 . 6 8 5 . 4 3 2 . 7 2 6 69 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
0 9 8 . 4 3 3 
1 6 4 . 2 0 5 
3 . 0 9 4 
9 . 2 8 7 
25 .621 
332 
000 
000 
000 
600 
556 39 
365 14 
202 71 
442 56 
737 69 
3 6 . 6 6 0 08 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 5 . 0 3 8 97 
2 . 3 4 7 . 4 4 9 29 
5 5 . 0 6 1 . 0 5 5 10 
2 1 . 3 3 5 . 1 6 2 47 
3 9 0 . 4 3 1 04 
8 5 . 8 4 7 . 9 4 5 80 
4 . 6 7 7 . 4 1 8 . 2 5 8 33 
Tipo de interés.—Descuentos 4 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a % 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO D E ESPAÑA 
Oro en Ca ;a 2 de N o v i e m b r e de 1918. 26 de O c t u b r e de 1918 
Del Teso ro . . . 2 . 3 0 9 . 0 9 3 42 
Del Banco 2 . 2 1 3 . 7 8 5 . 4 4 0 87 
De Ctas. corrtes. 3 . 0 8 0 . 6 3 4 24 
2 . 3 0 6 . 0 6 3 42 
2 . 2 0 0 . 3 1 7 . 9 8 3 27 
3 . 0 9 2 . 5 6 8 74 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 7 . 7 5 6 . 7 5 1 53 
8 7 7 . 1 3 8 42 
8 6 . 7 1 3 . 7 8 4 29 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. . 
Efectos á cobrar en el día , 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ' 
Pólizas de cuentas 
dito 
Oéd i tos d isponib les. 
1 5 1 . 0 2 5 . 5 1 5 
79 7 4 3 . 4 7 1 40 
1 5 0 . 5 3 5 . 9 1 5 
8 0 . 0 6 2 . 4 3 1 35 
Pólizas de cuentas de eré 
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
5 9 0 . 6 1 3 . 2 3 7 05 
2 8 7 . 7 9 6 . 3 9 4 94 
5 8 3 . 2 0 5 . 1 8 7 05 
2 9 4 . 3 2 3 . 1 6 2 40 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ,100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . 
Su cuenta cor r iente , p la ta . . 
P o r operaciones en el ext ran jero 
Tesoro púb l ico . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva -
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes .• 
Cuentas' comentes en oro 
Depósitos en efectivo . . . 
/ Su cuenta c o m e n t e , plata 
\ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago, de a inor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 /e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
d í d a s . . . . . | No realizadas 
Diversas cuentas • 
Tesoro pnlslico.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
sxTXJAGiórsr 
2 de N o v i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 1 9 . 1 7 5 . 1 6 8 53 
88 
647 
2 
4 
150 
100 
5 8 1 
. 7 1 
634 
127 
846 
000 
000 
755 
282 
3 0 2 . 8 1 6 
2 0 . 1 0 5 
636 
1 3 . 1 8 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 3 8 . 1 7 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 7 2 
» 
9 . 9 4 2 
4 . 7 2 0 . 8 3 4 
626 26 
8 8 1 
527 5 1 
300 89 
000 
000 
062 84 
043 60 
842 11 
680 45 
8 8 1 76 
985 07 
469 26 
500 
000 
625 
335 37 
572 23 
5 0 1 88 
26 de O c t u b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 0 5 . 7 1 6 . 6 1 5 43 
* 8 7 . 5 9 0 . 9 2 2 7 1 
6 4 8 . 6 3 5 
2 . 8 1 5 
3 . 5 5 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 7 2 . 2 2 1 
738 09 
186 76 
672 52 
000 
000 
543 18 
7 0 . 4 7 3 . 4 8 3 65 
2 8 8 . 8 8 2 . 0 2 4 65 
2 0 . 0 5 3 . 6 8 0 45 
6 2 6 . 3 0 5 98 
1 4 . 3 3 4 . 7 3 5 29 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
» 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 -
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 2 2 1 . 9 9 9 62 
1 4 2 . 1 1 3 . 3 9 5 87 
8 . 1 0 0 \ 3 2 8 23 
4 . 6 8 5 . 4 3 2 . 7 2 6 69 
150 
28 
30 
3 . 1 4 9 
1 . 0 9 2 
3 
8 
46 
18 
000 
000 
000 
766 
920 
080 
8 5 1 
198 
274 
180 
219 
3 . 1 8 6 
3 . 1 7 3 
6 4 . 1 3 1 
2 1 . 2 8 2 
1 . 6 1 4 
9 9 . 9 5 2 
4 . 7 2 0 . 8 3 4 
000 
000 
000 
550 
9 7 0 * 5 2 
634 24 
626 13 
307 82 
604 57 
9 4 1 69 
6 1 1 09 
968 15 
3 8 1 81 
098 09 
360 78 
917 45 
529 54 
5 0 1 88 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 1 2 1 . 3 0 3 . 4 7 5 
1 . 1 8 8 . 0 2 5 . 3 0 4 20 
3 . 0 9 2 . 5 6 8 74 
9 . 1 0 7 . 0 5 3 27 
» 
2 2 . 1 2 4 . 7 4 3 40 
2 2 9 . 2 2 5 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 8 3 . 2 0 1 84 
2 . 5 0 0 . 7 9 2 90 
4 7 . 5 6 4 . 9 9 5 77 
2 1 . 4 7 2 . 4 3 2 04 
1 . 3 7 7 . 8 0 7 32 
5 7 . 2 3 1 . 5 1 5 43 
4 . 6 8 5 . 4 3 2 . 7 2 6 69 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V s % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 Vo—-Créditos personales, 51 /2 % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El i n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJA.GIC)INr 
MOTIVO 
O r o en C a ' a 9 de N o v i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . 2 . 3 0 9 . 8 2 4 22 
Del Banco 2 . 2 1 9 . 3 3 2 . 6 7 1 87 
De Ctas. corr tes. 3 . 0 5 1 . 1 6 5 64 
2 de N o v i e m b r e de 1918. 
2 . 3 0 9 . 0 9 3 42 
2 . 2 1 3 . 7 8 5 . 4 4 0 87 
3 . 0 8 0 . 6 3 4 24 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 3 6 2 . 3 9 6 48 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 7 . 7 5 6 . 7 5 1 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
* Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 0 3 7 . 5 1 5 
7 8 . 8 3 3 . 9 8 4 63' 
1 5 1 . 0 2 5 . 5 1 5 
7 9 . 7 4 3 . 4 7 1 40 
6 0 9 . 8 7 7 . 9 6 1 05 
3 1 0 . 1 9 9 . 1 8 6 15 
5 9 0 . 6 1 3 . 2 3 7 05 
2 8 7 . 7 9 6 . 3 9 4 94 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . » 
Corresponsales en.el. Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones.de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TesOFO púb l ico . . ^ P o r operaciones en el ext ran jero 
Ca^) i ta l del Banco 
Fondo de reserva . . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 / o . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda a m o r t . ' a l 4 l% 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . 
Su cuenta corr iente, oro . . 
Reservas de con-
tribucloiies.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Bealizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas " 
Tesoro páblico.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
9 de N o v i e m b r e de 1918. 
P e s etas. 
2 . 2 2 4 . 6 9 3 . 6 6 1 73 
8 7 . 2 4 0 . 2 7 1 2 1 
6 4 1 . 6 4 5 
2 . 7 8 9 
. 1 1 . 8 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 7 5 . 3 3 9 
2 1 1 89 
303 45 
208 52 
000 
000 
479 12 
7 2 . 2 0 3 . 5 3 0 37 
2 9 9 . 6 7 8 774 90 
2 0 . 4 5 1 
600 
1 1 . 2 3 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 0 . 5 2 3 
1 0 . 5 0 0 
•1.154 
1 4 . 3 1 3 
922 
438 30 
445 18 
469 26 
500 
000 
625 
237 77 
2 de N o v i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 1 9 . 1 7 5 . 1 6 8 53 
8 8 . 6 3 4 . 6 2 6 26 
6 4 7 . 1 2 7 
2 . 8 4 6 
4 . 8 9 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 8 1 . 7 5 5 
8 8 1 
527 5 1 
300 89 
000 
000 
062 84 
7 1 . 2 8 2 . 0 4 3 60 
3 0 2 . 8 1 6 . 8 4 2 1 1 
1 7 . 9 1 3 . 5 0 8 88 
4 . 6 8 6 . 5 3 3 . 5 8 7 58 
2 0 . 1 0 5 
636 
1 3 . 1 8 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 3 8 . 1 7 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 7 2 
680 45 
8 8 1 76 
985 07 
469 26 
500 
000 
625 
335 37-
9 . 9 4 2 . 5 7 2 23 
4 . 7 2 0 . 8 3 4 . 5 0 1 88 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
1 8 7 . 7 7 8 
0 7 1 . 7 2 1 
3 . 0 5 1 
8 . 8 5 5 
3 0 . 5 1 3 
1 1 . 8 5 8 
164 
. 0 0 0 
. 0 0 0 ' 
. 0 0 0 
. 8 5 0 
. 0 7 8 29 
. 165 64 
. 7 7 2 85 
.889 3 1 
. 7 6 4 27 
.905 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 8 7 . 6 9 8 95 
5 . 2 1 8 . 5 8 5 93 
4 8 . 4 6 3 . 3 8 7 86 
2 1 . 6 0 6 . 1 1 1 89 
1 . 8 2 1 . 0 6 6 89 
8 4 . 0 7 2 . 6 9 8 92 
4 . 6 8 6 . 5 3 3 . 5 8 7 58 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 1 4 9 . 7 6 6 
1 . 0 9 2 . 9 2 0 
3 . 0 8 0 
8 . 8 5 1 
4 6 . 1 9 8 
1 8 . 2 7 4 
180 
000 
000 
000 
550 
970 52 
634 24 
626 13 
307 82 
604 57 
9 4 1 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 8 6 . 9 6 8 15 
3 . 1 7 3 . 3 8 1 8 1 
6 4 . 1 3 1 . 0 9 8 09 
2 1 . 2 8 2 . 3 6 0 78 
1 . 6 1 4 . 9 1 7 45 
9 9 . 9 5 2 . 5 2 9 54 
4 . 7 2 0 . 8 3 4 . 5 0 1 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 7o—Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.* 
El G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO D E ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
A.OTIVO 
16 de N o v i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
Del Banco 2 . 2 1 9 . 3 4 5 . 7 9 2 33 
De Ctas. corrtes. 3 . 0 0 1 . 405 84 
9 de N o v i e m b r e de 1918. 
2 . 3 0 9 . 8 2 4 22 
2 . 2 1 9 . 3 3 2 . 6 7 1 87 
3 . 0 5 1 . 1 6 5 64 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 5 . 5 6 5 . 0 5 6 82 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 3 6 2 . 3 9 6 48 
Bronce |>;)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 3 4 1 . 9 1 5 
79 0 1 8 . 7 5 1 94 
1 5 1 . 0 3 7 . 5 1 5 
7 8 . 8 3 3 . 9 8 4 63 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
6 0 6 . 6 4 7 . 4 1 1 05 
3 1 8 , 8 5 7 . 1 4 2 68 
6 0 9 . 8 7 7 . 9 6 1 0 5 ) 
3 1 0 . 1 9 9 . 1 8 6 15 1 
Pagarés de préstamos con garran tía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por .100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . . , 
Bienes inmuebles 
Tesoro público. J cuenta eori,ient'e, plata 
" ( P o r operaciones en el ext ranjero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva * 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7° 
Tesoro pñhlico.. <¡ Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 70, Emis ión 1917 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-1 Beal izadas 
dldas I No realizadas 
Diversas cuentas 
16 d e N o v i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 4 . 6 5 9 . 3 9 1 19 
8 6 . 4 4 2 . 9 3 1 55 
6 4 2 . 4 3 8 
2 . 7 6 6 
3 . 5 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 2 1 . 9 8 5 
604 88 
062 88 
582 27 
000 
000 
782 53 
7 2 . 3 2 3 . 1 6 3 06 
2 8 7 . 7 9 0 . 2 6 8 37 
2 0 . 5 3 1 
6 6 1 
1 1 . 9 6 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 0 . 1 1 3 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 3 2 
1 4 . 3 3 3 
1 8 . 7 5 5 
. 2 9 8 05 
. 1 2 8 93 
. 6 9 4 63 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 7 8 66 
.565 65 
,972 85 
4 . 7 2 8 . 7 2 6 . 0 5 3 76 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 2 1 5 . 7 0 2 . 1 0 0 
1 - 0 8 9 . 279.5-92 42 
3 . 0 0 1 . 4 0 5 84 
9 . 3 7 1 . 5 9 5 75 
» 
9 . 5 2 6 . 9 3 9 05 
1 4 9 . 6 0 9 69 
8 . 9 0 0 . 9 0 0 27 
5 . 9 2 9 . 7 9 2 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 0 . 0 6 7 75 
9 . 9 1 1 . 2 1 1 73 
5 2 . 0 9 5 . 7 1 6 63 
2 2 . 3 0 6 . 5 5 2 32 
2 . 0 9 5 . 7 0 6 54 
8 9 . 0 4 5 . 2 5 1 78 
4 . 7 2 8 . 7 2 6 . 0 5 3 76 
9 'de N o v i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 4 . 6 9 3 . 6 6 1 73 
8 7 . 2 4 0 . 2 7 1 2 1 
6 4 1 . 6 4 5 
2 . 7 8 9 
1 1 . 8 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 7 5 . 3 3 9 
2 1 1 89 
303 45 
208 52 
000 
000 
479 12 
7 2 . 2 0 3 . 5 3 0 37 
2 9 9 . 6 7 8 774 90 
2 0 . 4 5 1 
600 
1 1 . 2 3 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 0 . 5 2 3 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 1 3 
922 
438 30 
445 18 
469 26 
500 
000 
625 
237 77 
1 7 . 9 1 3 . 5 0 8 
4 . 6 8 6 . 5 3 3 . 5 8 7 58 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 1 8 7 . 7 7 8 
1 . 0 7 1 . 7 2 1 
3 . 0 5 1 
8 . 8 5 5 
3 0 . 5 1 3 
1 1 . 8 5 8 
164 
000 
000 
000 
850 
078 29 
165 64 
772 85 
889 3 1 
764 27 
905 69 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 8 7 . 6 9 8 95 
5 . 2 1 8 . 5 8 5 93 
4 8 . 4 6 3 . 3 8 7 86 
2 1 . 6 0 6 . 1 1 1 89 
1 . 8 2 1 . 0 6 6 89 
8 4 . 0 7 2 . 6 9 8 92 
4 . 6 8 6 . 5 3 3 . 5 8 7 ' 5 8 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 41/2 7o—Créditos personales, 5 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANGO D E ESPAÑA 
¿VOTIVO 
O r o en C a ' a 23 de N o v i e m b r e de 1918. 
Del Tesoro . . . 2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
Del Banco 2 . 2 2 3 128 .471 83 
De Ctas. corrtes. 2 . 8 1 4 . 2 6 2 04 
16 de N o v i e m b r e de 1918. 
2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
2 . 2 1 9 . 3 4 5 . 7 9 2 33 
3 . 0 0 1 . 4 0 5 84 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 0 3 5 . 7 7 7 58 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 5 . 5 6 5 . 0 5 6 82 
Bronce ¡>()r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oreditos disponibles 
1 5 1 . 6 3 5 . 9 1 5 
7 9 . 6 9 2 . 9 5 8 11 
1 5 1 . 3 4 1 . 9 1 5 
79 0 1 8 . 7 5 1 94 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
«rédi tos disponibles 
610 8 4 7 . 9 5 3 05 
3 2 6 . 3 8 6 . 1 0 3 64 
6 0 6 . 6 4 7 . 4 1 1 05 
3 1 8 . 8 5 7 . 1 4 2 68 
Pagarés de préstamos c o n garant ía . 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compama Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones de! Banco de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
( Su ene uta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
Tesoro piMco.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Críenlas coi rientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amort . " é int.M de Deuda amort.eal 4 % 
Por pago de amort . " é mí.H de Deuda amort.6 al 5 0 4 
Tesoro piiblko.. <¡ Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
1 Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tril)liciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
didas l No realizadas 
Diversas cuentas 
'ara pago de la, Deuda perpetua inter ior 
pagar . . . . 
23 de N o v i e m b r e de 1918. 16 d e N o v i e m b r e d e 1918. 
Pesetas. , Pesetas. 
2 . 2 2 8 , 2 5 4 . 9 2 6 89 2 . 2 2 4 . 6 5 9 . 3 9 1 19 
8 6 . 9 1 3 
6 4 4 . 6 3 9 
2 . 8 1 5 
3 . 2 9 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 2 5 . 3 6 6 
7 1 . 9 4 2 
652 31 
071 57 
999 69 
066 70 
000 
000 
036 20 
956 89 
8 6 . 4 4 2 . 9 3 1 55 
6 4 2 . 4 3 8 
2 . 7 6 6 
3 . 5 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 2 1 . 9 8 5 
604 88 
062 88 
582 27 
000 
000 
782 53 
284 .461 849 41 
2 0 . 9 5 3 099 55 
6 5 3 . 6 0 2 68 
1 3 . 1 3 8 . 9 2 2 55 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
9 8 . 7 5 9 . 0 0 0 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 3 4 0 . 9 3 9 14 
» 
1 8 . 8 3 0 . 9 7 2 85 
7 2 . 3 2 3 . 1 6 3 06 
2 8 7 . 7 9 0 . 2 6 8 37 
2 0 . 5 3 1 
661 
11 .961 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 0 . 1 1 3 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 4 . 3 3 2 
1 4 . 3 3 3 
1 8 . 7 5 5 
298 05 
128 93 
694 63 
903 26 
000 
000 
625 
078 66 
565 65 
972 85 
4 . 7 2 0 . 4 9 7 . 6 2 4 69 4 . 7 2 8 . 7 2 6 . 0 5 3 76 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 2 3 . 0 3 2 
0 7 0 . 4 8 4 
2 . 8 1 4 
9 . 0 7 8 
6 . 5 5 8 
7 . 8 0 7 
129 
7 . 1 7 0 
4 . 1 4 3 
219 
3 . 1 9 0 
20 .841 
4 6 . 6 3 4 
2 2 . 4 9 4 
3 . 1 3 1 
8 4 . 7 6 4 
4 . 7 2 0 . 4 9 7 
000 
000 
000 
800 
167 84 
262 04 
159 53 
985 46 
159 18 
817 69 
810 27 
847 90 
611 09 
067 75 
992 80 
765 19 
445 29 
880 75 
851 91 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 2 1 5 . 7 0 2 . 1 0 0 
1 . 0 8 9 . 2 7 9 . 5 9 2 42 
3 . 0 0 1 . 4 0 5 84 
9 . 3 7 1 . 5 9 5 75 
9 . 5 2 6 . 9 3 9 05 
1 4 9 . 6 0 9 69 
8 . 9 0 0 . 9 0 0 27 
5 . 9 2 9 . 7 9 2 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 0 . 0 6 7 75 
9 . 9 1 1 . 2 1 1 73 
5 2 . 0 9 5 . 7 1 6 63 
2 2 . 3 0 6 . 5 5 2 32 
2 . 0 9 5 . 7 0 6 54 
8 9 . 0 4 5 . 2 5 1 78 
624 69 i 4 . 7 2 8 . 7 2 6 . 0 5 3 76 
Tipo de interés 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 41/2 %—Créditos personales, 5 1 / 
= 1 Interventor, 
BANCO D E E S P A A 
O r o en C a ' a 30 de N o v i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . . . 2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
Del Banco 2 . 2 2 3 . 1 3 4 . 7 0 6 63 
De Ctas. corrtes. 2 . 8 1 4 . 3 6 0 24 
23 de N o v i e m b r e de 1918. 
2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
2 . 2 2 3 . 1 2 8 . 4 7 1 83 
2 . 8 1 4 . 2 6 2 04 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 6 5 8 . 4 2 3 56 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 0 3 5 . 7 7 7 58 
Bronce por cuenta de la Kaciencia 
Efectos á." ('obrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal io de 1 8 9 1 
Pagarés'del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Desene ntos 
Pólizas de cuentas.de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 4 5 9 . 9 1 5 
80 2 3 1 . 5 5 1 63 
1 5 1 . 6 3 5 . 9 1 5 
7 9 . 6 9 2 . 9 5 8 11 
6 2 2 . 6 4 3 . 2 5 3 05 
3 2 6 . 2 0 9 . 6 1 7 88 
6 1 0 . 8 4 7 . 9 5 3 05 1 
3 2 6 . 3 8 6 . 1 0 3 64 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Garlera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de instado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles. 
Tesoro púb l ico . . P o r operaciones en el ext ranjero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
I Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .ea l 4°/» 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.9 al 5 7» 
Tesoro pnbllco.. { Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amoft izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
trlbucioues., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Bealizadas 
(Mas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
. SITXJ^ \.C!IÓ3Nr 
30 de N o v i e m b r e de 1918. 23 de N o v i e m b r e d e 1918. 
Pesetss. Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 2 6 1 . 2 5 9 89 2 . 2 2 8 . 2 5 4 . 9 2 6 89 
8 7 . 5 3 6 
6 4 6 . 3 6 7 
2 . 8 1 9 
4 . 1 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
.100.000 
6 6 9 . 2 3 4 
7 1 . 2 2 8 . 3 6 3 37 
2 9 6 . 4 3 3 . 6 3 5 17 
298 29 
918 38 
749 11 
245 58 
000 
000 
750 05 
8 6 . 9 1 3 . 6 5 2 3 1 
6 4 4 . 6 3 9 
2 . 8 1 5 
3 . 2 9 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 2 5 . 3 6 6 
0 7 1 57 
999 69 
066 70 
000 
000 
036 20 
2 1 . 0 8 7 . 
5 3 2 . 
1 3 . 6 6 9 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
9 6 . 9 4 8 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 3 4 1 . 
42 1 55 
9 6 1 65 
644 41 
903 26 
500 
000 
625 
118 14 
7 1 . 9 4 2 . 9 5 6 89 
2 8 4 . 4 6 1 849 4 1 
1 2 . 1 5 7 . 9 5 6 19 
2 0 . 9 5 3 
653 
1 3 . 1 3 8 
3 4 4 . 4 7 4 
9 8 . 7 5 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 0 
099 55 
602 68 
922 55 
903 26 
000 
000 
625 
939 14 
1 8 . 8 3 0 . 9 7 2 85 
4 , 7 7 0 . 9 0 2 . 3 5 0 04 4 . 7 2 0 . 4 9 7 . 6 2 4 69 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 2 3 3 . 7 9 6 
1 . 0 9 2 . 1 2 2 , 
2 . 8 1 4 
8 . 9 8 6 
2 1 . 7 9 1 
5 . 2 3 6 
107 
4 . 7 7 4 
000 
000 
000 
850 
937 03 
360 24 
027 12 
401 23 
335 85 
709 69 
125 27 
2 . 7 6 2 . 8 1 2 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 0 . 0 6 7 75 
2 4 . 8 6 4 . 4 4 0 87 
5 1 . 5 1 6 . 0 9 7 78 
2 2 . 8 8 3 . 0 6 0 66 
3 . 6 0 2 . 4 8 4 80 
8 4 . 2 3 4 . 0 2 7 76 
0 . 9 0 2 . 3 5 0 04 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 2 2 3 . 0 3 2 
1 . 0 7 0 . 4 8 4 
2 . 8 1 4 
9 . 0 7 8 
6 . 5 5 8 
7 . 8 0 7 
129 
7 . 1 7 0 
000 
000 
000 
800 
167 84 
262 04 
159 53 
985 46 
159 18 
817 69 
810 27 
4 . 1 4 3 . 8 4 7 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 0 . 0 6 7 75 
2 0 . 8 4 1 . 9 9 2 80 
4 6 . 6 3 4 . 7 6 5 19 
2 2 . 4 9 4 . 4 4 5 29 
3 . 1 3 1 . 8 8 0 75 
8 4 . 7 6 4 . 8 5 1 9 1 
4 . 7 2 0 . 4 9 7 . 6 2 4 69 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 %—Créditos personales, 5 V a 0 / 
v.e B.e 
El 6 o b e r n a d o r , El I n te r ven to r , 
BANCO DE ESPAÑA 
v » ^ - > -
MOTIVO 
O r o en C a ^ 7 de D i c i e m b r e d e 1918. 
Del Tesoro 2 . 3 1 4 . 4 8 3 02 
Del Banco 2 . 2 2 3 . 1 8 4 . 5 1 0 83 
De Ctas. corrtes. 2 . 8 1 0 . 5 1 1 74 
30 de N o v i e m b r e de 1918. 
2 . 3 1 2 . 1 9 3 02 
2 . 2 2 3 . 1 3 4 . 7 0 6 63 
2 . 8 1 4 . 3 6 0 24 
C o i t e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
I )el 'Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 5 . 1 3 1 . 4 4 2 44 
, 8 7 7 . 8 7 4 73 
8 6 . 6 5 8 . 4 2 3 56 
Bronce \>{)V cuenta de la Ifaeierula 
Efeclos M cobrar en el día. 
Anl ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Julio de 189.1 
Pagarés dol Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Doscuent.os 
Pólizas ile cuentas de cré-
dito 
OreditON disponibles 
1 5 1 . 2 7 8 . 2 1 5 
7 9 . 8 6 0 . 8 3 4 76 
1 5 1 . 4 5 9 . 9 1 5 
80 2 3 1 . 5 5 1 63 
Pólizas do cuentas dec i 
dito con garantía 6 2 5 . 4 4 6 . 0 6 3 05 
3 2 9 . 0 5 2 . 3 6 8 08 
'arantía . . . . 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos a 
Otros el'ocl.os en Cartera . ., 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda [)er[)el.na inter ioi ' al 4 por 100 . . . . . . . . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compania Arrendataria de Tabacos 
Acciones del B a n c o de Kstado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
6 2 2 . 6 4 3 . 2 5 3 05 
3 2 6 . 2 0 9 . 6 1 7 88 
TeSOrO PÚMCO.. • P o r operaciones en el ext ranjero 
SITXJ^ CSIÓrsT 
7 de D i c i e m b r e de 1918. 30 de N o v i e m b r e d e 1918. 
Pesetas. Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 0 9 . 5 0 5 59 2 . 2 2 8 . 2 6 1 . 2 5 9 89 
8 6 . 0 0 9 
6 4 6 . 5 0 1 
2 . 8 4 4 
3 . 4 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 3 2 . 7 9 5 
7 1 . 4 1 7 
317 17 
318 79 
958 96 
704 63 
000 
000 
2 8 1 46 
380 24 
2 9 6 . 3 9 3 6 9 4 97 
2 1 . 4 4 5 
550 
1 0 . 5 3 4 
3 4 4 . 4 7 4 
9 4 . 9 9 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 2 
4 3 4 56 
270 95 
693 86 
903 26 
500 
000 
625 
072 35 
1 7 . 5 3 9 . 0 8 9 23 
4 . 8 3 3 . 2 8 9 . 7 5 1 02 
8 7 . 5 3 6 
6 4 6 . 3 6 7 
2 . 8 1 9 
4 . 1 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 6 0 . 2 3 4 
7 1 . 2 2 8 
298 29 
918 38 
749 11 
245 58 
000 
000 
750 05 
363 37 
2 9 6 . 4 3 3 . 6 3 5 17 
2 1 . 0 8 7 
532 
1 3 . 6 6 9 
3 4 4 . 4 7 4 
9 6 . 9 4 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 1 
1 2 . 1 5 7 
4 2 1 55 
9 6 1 65 
644 4.1 
903 26 
500 
000 
625 
118 14 
956 19 
4 . 7 7 0 . 9 0 2 . 3 5 0 04 
Capilal del Banco . 
Fondo de reserva. . . , . . • 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes . 
Cuentas coi nenies en oro 
Depósitos en electivo 
j Su cuenta corr iente, plata 
I Por pago de interésesele Deuda perpetua al 4 % . 
I ! >or pago de amort . " é inl.s de Deuda amort.6al 4 /0 
i Por pago de amort . " é int.sde Deuda amort.6 al 5 " / o 
Tesoro pniíüco.. <j Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1917 . • 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribnciones., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, p a g a r . . . . 
ganancias y pér-1 Bealizadas 
didas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
150 
28 
30 
3 . 2 5 7 
1 . 0 7 0 
2 
9 
2 
3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 1 6 
. 8 7 5 
. 8 1 0 
. 0 3 6 
. 1 0 5 
. 2 9 5 
97 
2 . 1 8 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 5 0 
. 1 3 8 68 
. 5 1 1 74 
. 4 4 7 12 
. 3 8 4 56 
. 7 2 4 33 
. 7 0 9 69 
. 8 9 5 27 
8 4 6 . 9 0 7 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 2 . 3 5 7 75 
4 4 . 8 3 2 . 3 8 3 29 
4 3 . 6 9 9 . 1 7 9 33 
2 2 . 8 7 9 . 2 8 5 09 
4 . 1 6 7 . 2 9 4 88 
1 5 7 . 2 2 6 . 9 7 0 30 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 2 3 3 . 7 9 6 
1 . 0 9 2 . 1 2 2 
2 . 8 1 4 
8 . 9 8 6 
2 1 . 7 9 1 
5 . 2 3 6 
107 
4 . 7 7 4 
000 
000 
000 
850 
937 03 
360 24 
027 12 
4 0 1 23 
335 85 
709 69 
125 27 
2 . 7 6 2 . 8 1 2 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 0 . 0 6 7 75 
2 4 . 8 6 4 . 4 4 0 87 
5 1 . 5 1 6 . 0 9 7 78 
2 2 . 8 8 3 . 0 6 0 66 
3 . 6 0 2 . 4 8 4 80 
8 4 . 2 3 4 . 0 2 7 76 
4 . 8 3 3 . 2 8 9 . 7 5 1 02 ! 4 . 7 7 0 . 9 0 2 . 3 5 0 04 
Tipo de interés. - Descueníos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 0./o—Créditos personales, 5 V a 0 / 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en Ca;a 
¿VOTIVO 
14 de D i c i e m b r e de 1918. i 7 de D i c i e m b r e de 1918. 
Del Teso ro . . 2 . 3 2 3 . 8 5 3 42 
Del Banco . . . . . 2 . 2 2 3 . 2 2 2 . 4 0 1 83 
De Ctas. corrtes. 2 . 8 1 8 . 6 5 9 74 
2 . 3 1 4 . 4 8 3 0 2 ) 
2 . 2 2 3 1 8 4 . 5 1 0 8 3 * 
2 . 8 1 0 . 5 1 1 74 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
877 874 73 
8 5 . 4 4 6 . 0 5 1 66 
8 7 7 . 8 7 4 73 ) 
8 5 . 1 3 1 . 4 4 2 4 4 ( 
Bronce pívr cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oreditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 6 6 6 . 7 1 5 
79 0 6 1 . 7 9 2 78 
6 2 7 . 0 5 6 . 1 1 3 05 
339 2 2 0 . 5 7 5 61 
1 5 1 . 2 7 8 . 2 1 5 ) 
7 9 . 8 6 0 . 8 3 4 7 6 j 
6 2 5 . 4 4 6 . 0 6 3 05 j 
3 2 9 . 0 5 2 . 3 6 8 0 S \ 
Pagarés de preciamos con garantía 
Dtros electos en ('.artera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua, inter ior a l .4 por 100 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la. Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
TeSOPO públ ico. . * P o r operaciones en el ex t r an je ro . 
I P . A . S . X V O 
Capital del Banco ; . . . . . . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 : . 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas coi nenies en oro 
Depósitos en efectivo . 
| Su cuenta comen te , plata 
1 Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de ainort.n é int.s de i )eudaamor t .ea l 47e 
Por pago de amort . " é tnt.s de Deuda ainort .6al 5 % 
Tesoro piíhlioo.. { Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0 0, Emis ión 1917 . , . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta dé Aduanas . 
Sil cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tr ibuciot ies.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones 
aanancias y pér- \ t ica tizadas 
(Jidas 1 No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la. Deuda perpetua inter ior 
pagar . . . . 
SITUACION 
14 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 6 4 . 4 1 4 99 
8 6 . 3 2 3 . 9 2 6 39 
6 4 5 . 2 3 0 
2 . 7 8 3 
1 1 . 5 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 4 . 0 2 3 
970 47 
472 97 
5 3 1 6 1 
000 
000 
111 27 
7 1 . 6 0 4 . 9 2 2 22 
2 8 7 . 8 3 5 . 5 3 7 4 4 
7 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 0 9 . 5 0 5 59 
8 6 . 0 0 9 . 3 1 7 17 
6 4 6 . 5 0 1 , 
2 . 8 4 4 , 
3 . 4 8 2 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 3 2 . 7 9 5 
318 79 
958 96 
704 63 
000 
000 
2 8 1 46 
2 1 . 1 3 5 
615 
1 2 . 4 0 5 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 2 2 2 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 3 3 
1 8 . 0 4 2 
029 56 
052 42 
639 22 
903 26 
500 
000 
625 
3 9 1 45 
5 8 4 70 
7 1 . 4 1 7 . 3 8 0 24 
2 9 6 . 3 9 3 6 9 4 97 
2 1 . 4 4 5 , 
5 5 0 , 
1 0 . 5 3 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
9 4 . 9 9 4 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 4 2 
4 3 4 56 
270 95 
693 86 
903 26 
500 
000 
625 
072 35 
1 7 . 5 3 9 . 0 8 9 23 
4 . 8 5 3 . 5 9 1 . 6 1 2 97 4 . 8 3 3 . 2 8 9 . 7 5 1 02 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
2 6 7 . 5 5 6 
1 7 2 . 2 1 1 
2.81.8 
9 . 3 1 6 
1 . 2 9 9 
2 . 4 5 5 
88 
1 . 2 8 2 
000 
000 
000 
025 
962 40 
659 74 
388 92 
6 6 1 82 
619 86 
630 45 
119 20 
2 0 3 . 9 1 6 20 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 1 . 2 2 8 15 
4 7 . 6 1 4 . 8 7 9 52 
4 1 . 2 9 5 . 5 1 0 84 
2 3 . 6 4 3 . 7 0 1 95 
4 . 8 4 9 . 5 0 7 48 
6 7 . 5 3 4 . 1 9 0 35 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 2 5 7 . 8 1 6 
1 . 0 7 0 . 8 7 5 
2 . 8 1 0 
9 . 0 3 6 
2 . 1 0 5 
3 . 2 9 5 
97 
2 . 1 8 7 
000 
000 
000 
950 
138 68 
5 1 1 74 
447 12 
384 56 
724 33 
709 69 
895 27 
4 . 8 5 3 . 5 9 1 . 6 1 2 97 
8 4 6 . 9 0 7 90 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 1 9 2 . 3 5 7 75 
4 4 . 8 3 2 . 3 8 3 29 
4 3 . 6 9 9 . 1 7 9 33 
2 2 . 8 7 9 . 2 8 5 09 
4 . 1 6 7 . 2 9 4 88 
1 5 7 . 2 2 6 . 9 7 0 30 
4 . 8 3 3 . 2 8 9 . 7 5 1 02 
Tipo de interés.—-Descuentos 4 \!2 % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a 7o—Créditos personales, 5 V a 7 o 
V.0 B." 
El e o b e r n a d o r , El i n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Cta.s. corrtes. 
MOTIVO 
21 de D i c i e m b r e de 1918. i 14 de D i c i e m b r e de 1918. 
2 . 3 3 5 . 9 2 8 22 
2 . 2 2 3 . 2 4 9 . 0 3 2 18 
2 . 7 4 5 . 9 3 7 99 
2 . 3 2 3 . 3 5 3 4 2 ) 
2 . 2 2 3 . 2 2 2 . 4 0 1 8 3 ' 
2 . 8 1 8 . 6 5 9 74 
C o i i e s p o n s a l e s y a g e n c i a s dei B a n c o en el e x t r a n i e r o . 
Del Tesoro. 
Del Ra i i co . 
PlalM 
8 7 7 . 8 7 4 37 
8 5 . 9 7 3 . 7 9 4 87 
8 7 7 . 8 7 4 73 
8 5 . 4 4 6 . 0 5 1 66 
Bronce ¡>!)i' cuenta de la l laciei idn 
Efectos k cobrar en el día ; 
Anüeipo al Tesoro páhl ico, ley de 14 de Jul io de 189! . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 4 9 . 8 0 7 , 7 1 5 
7 9 . 4 8 0 . 1 6 8 58 
630 8 5 5 . 5 1 3 05 
3 4 0 . 7 5 8 . 6 0 6 70 
1 5 0 . 6 6 6 . 7 1 . 5 ) 
^ 7 9 0 6 1 . 7 9 2 7 8 ) 
6 2 7 . 0 5 6 . 1 1 3 0 5 ; 
3 3 9 , 2 2 0 . 5 7 5 6 1 ! 
Tesoro públ ico. . 
Püuarés de préstamos con ya ra. n tía . . . 
Otros feclos en Carteara * 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetúa inter ior al 4 por 100 . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la. Compañía, Arrendataria de Tabacos 
Accioives del Banco de Kstado de iMai'rñecos,, oro 
Bienes inmuebles. 
\ Sn cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero 
CapilaJ dei Ha neo 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
("nenias coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
DepósÜns en efectivo ,. , 
Su cuenta corr iente, plata . 
1 Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4? /@ 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 0J9 
Tesoro píilílico.. { Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0 0, Emis ión 1917 . . . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
1 Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
t r ib i idoues. , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(Janancias y pér-1 Realizadas 
didas ' No realizadas 
Diversas rúenlas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
siTXJAOioisr 
21 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
14 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 3 0 . 8 9 8 39 
8 6 . 8 5 1 
6 4 6 . 5 9 4 
2 . 8 2 0 
3 . 2 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 2 . 2 4 1 
7 0 . 3 2 7 
669 24 
978 25 
084 55 
764 14 
000 
000 
163 73 
546 42 
2 9 0 . 0 9 6 906 35 
2 1 
13 
344 
93 
10 
1 
14 
18 
24 
4 . 8 7 2 
335 
5 8 3 , 
194 
4 7 4 . 
015 
500 
154 
290 
967 
3 3 4 
725 06 
835 78 
137 76 
903 26 
500 
000 
625 
282 32 
949 08 
567 32 
2 . 2 2 8 . 3 6 4 . 4 1 4 99 
8 6 . 3 2 3 . 9 2 6 39 
6 4 5 . 2 3 0 
2 . 7 8 3 
1 1 . 5 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 4 . 0 2 3 
970 47 
472 97 
5 3 1 6 1 
000 
000 
111 27 
7 1 . 6 0 4 . 9 2 2 22 
2 8 7 . 8 3 5 . 5 3 7 4 4 
4 0 0 . 5 3 6 65 
2 1 
12 
344 
93 
10 
1 
14 
135 
615 
405 
4 7 4 
222 
500 
154 
333 
029 56 
052 42 
639 22 
903 26 
500 
000 
625 
3 9 1 45 
1 8 . 0 4 2 . 5 8 4 70 
4 . 8 5 3 . 5 9 1 . 6 1 2 97 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 2 8 1 . 2 5 9 . 2 0 0 
1 . 1 5 5 . 3 4 9 . 8 9 4 72 
2 . 7 4 5 . 9 3 7 99 
9 . 1 7 9 . 7 7 8 75 
» 
1 . 8 8 8 . 5 1 4 44 
7 8 . 2 2 2 45 
7 5 . 1 2 4 20 
8 8 . 6 0 6 20 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 1 3 . 8 0 2 59 
5 5 . 3 6 3 . 3 3 5 40 
3 8 . 6 7 0 . 3 6 5 32 
2 3 . 8 4 1 . 3 0 7 75 
6 . 1 1 1 . 6 1 2 53 
8 6 . 3 1 5 . 2 2 3 22 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 6 7 . 5 5 6 
1 7 2 . 2 1 1 
2 . 8 1 8 
9 . 3 1 6 
1 . 2 9 9 
2 . 4 5 5 
88 
1 . 2 8 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 2 5 
. 9 6 2 40 
. 6 5 9 74 
. 3 8 8 92 
. 6 6 1 82 
. 6 1 9 86 
. 6 3 0 45 
. 1 1 9 20 
4 . 8 7 2 . 4 0 0 . 5 3 6 65 
2 0 3 . 9 1 6 20 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 0 1 . 2 2 8 15 
4 7 . 6 1 4 . 8 7 9 52 
4 1 . 2 9 5 . 5 1 0 84 
2 3 . 6 4 3 . 7 0 1 95 
4 . 8 4 9 . 5 0 7 48 
6 7 . 5 3 4 . 1 9 0 35 
4 . 8 5 3 . 5 9 1 . 6 1 2 97 
Tipo de interés. ~ Descuentos 4 V a 
V." B." 
El 6 o b e r n a d o i , 
o; Prestaifios y Créditos con garantía, 4 y 4 7 2 %—Créditos personales, 5 
El i n t e r v e n t o r , 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJA.GIÓN 
¿VOTIVO 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Baneo 
De Gtas. corrtes. 
28 de D i c i e m b r e de 1918. 
2 . 3 4 0 . 9 2 2 23 
2 . 2 2 3 . 2 6 0 . 9 7 0 18 
2 . 7 4 8 . 6 5 8 19 
21 de D i c i e m b r e de 1918. 
2 . 3 3 5 . 9 2 8 22 
2 . 2 2 3 . 2 4 9 . 0 3 2 .18 
2 . 7 4 5 . 9 3 7 99 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tenoro. 
Del Banco . 
Piala 
8 7 7 . 8 7 4 37 
8 6 . 5 8 9 . 8 3 6 84 
8 7 7 . 8 7 4 37 
8 5 . 9 7 3 . 7 9 4 87 
Bronce cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día • 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de j u l i o de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Oréditos disponibles 
1 4 8 . 8 6 5 . 4 1 5 
79 9 4 2 . 1 3 5 99 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía • • • • • • 
Oréditos disponibles 
6 4 7 . 4 2 0 . 2 4 9 05 
3 4 6 . 5 0 0 . 6 3 8 66 
1 4 9 . 8 0 7 . 7 1 5 ) 
7 9 . 4 8 0 . 1 6 8 58 S 
6 3 0 . 8 5 5 513 05 
3 4 0 . 7 5 8 . 6 0 6 7 0 í 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino • 
Denda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro páWlCO..' Su m e n t a c o m e n t e p la ta . 
( F o r operaciones en el ext ranjero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.N de l )eudaamor t .6a l 47e 
Por pago de amor t . " é int.s de l )eudaamort .6a l 5 0/0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
araort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . 
/ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
1 Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trlbiicioiies..) 
Dividendos, interesas y otras obligncioncs Á pagai 
Cfanancias y per- \ l iea i i /m ias . 
d i d a s N o realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pnhlico. 
Para pago d e la D e u d M p e r j i e l u a i n t e r i o r 
28 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 5 0 . 5 5 0 60 
8 7 . 4 6 7 . 7 1 1 21 
6 4 2 . 1 5 7 
2 . 7 4 3 
3 . 6 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 4 8 . 6 6 6 
192 90 
706 06 
992 88 
000 
000 
237 27 
6 8 . 9 2 3 . 2 7 9 0 1 
3 0 0 . 9 1 9 . 6 1 0 39 
2 1 . 3 7 2 
1 . 5 0 4 
1 4 . 4 6 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
117 
323 
126 
14 
55 
35 
830 2 1 
417 37 
887 93 
903 26 
500 
000 
625 
910 34 
389 64 
078 4 1 
4 . 9 2 3 . 9 6 6 . 8 2 2 48 
21 de D i c i e m b r e de 1918. 
Pesetas. 
2 . 2 2 8 . 3 3 0 . 8 9 8 39 
8 6 . 8 5 1 . 6 6 9 24 
6 4 6 . 5 9 4 
2 . 8 2 0 
3 . 2 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 2 . 2 4 1 
978 25 
0 8 4 55 
764 14 
000 
000 
163 73 
7 0 . 3 2 7 . 5 4 6 42 
2 9 0 . 0 9 6 906 35 
2 1 . 3 3 5 
583 
1 3 . 1 9 4 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 9 0 
1 8 . 9 6 7 
2 4 . 3 3 4 
725 06 
835 78 
137 76 
903 26 
500 
000 
625 
282 32 
949 08 
567 32 
4 . 8 7 2 . 4 0 0 . 5 3 6 65 
. 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 1 6 . 2 1 5 . 3 2 5 
1 5 3 . 7 1 2 . 0 9 7 75 
2 . 7 4 8 . 6 5 8 19 
9 . 5 0 8 . 7 7 5 36 
1 . 4 1 8 . 8 3 4 36 
5 7 . 2 2 2 45 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 1 8 . 7 9 6 60 
5 6 . 9 1 6 . 8 3 0 34 
3 4 . 9 3 7 . 9 6 9 3 1 
2 3 . 6 5 2 . 1 6 2 
6 . 3 3 5 . 4 4 8 84 
1 0 7 . 0 2 5 . 0 9 1 19 
4 . 9 2 3 . 9 6 6 . 8 2 2 48 
1 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 2 8 1 . 2 5 9 
1 . 1 5 5 . 3 4 9 
2 . 7 4 5 
9 . 1 7 9 
1 . 8 8 8 
78 
75 
72 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 0 0 
. 8 9 4 
. 9 3 7 99 
. 7 7 8 75 
. 5 1 4 4 4 
. 2 2 2 45 
. 1 2 4 20 
8 8 . 6 0 6 20 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 1 3 . 8 0 2 59 
5 5 . 3 6 3 . 3 3 5 40 
3 8 . 6 7 0 . 3 6 5 32 
2 3 . 8 4 1 . 3 0 7 75 
6 . 1 1 1 . 6 1 2 53 
8 6 . 3 1 5 . 2 2 3 22 
4 . 8 7 2 . 4 0 0 . 5 3 6 65 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V a %—Créditos personales, 5 V a V c 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , El I n t e r v e n t o r , 






